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ARIO LA 
8 P A G I N A S 
ACOSMO A te franquicia 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
inscripto como Ocrrespondenría de Se^nnda Oase te occiaa de Corroo» « • te Habaaa. 
2 C E N T A V O S 
_ H A B A N A . M A R T E S ; U DE DICIEMBRE DE 1915. H O H E B O 2 3 ? -
A C T U A L I D A D E S 
L A L U E N A F A M A 
g y franceses siguen re-
10 i . V a c i a Salónica, 
^ S a r o s y austro-alemanes 
T blU,r .,.„,v/flndo hacia Ma-
iuau 
rada que las pérfidas ondas uc i ; nacer ios revolucionarios yucalc 
mar Egeo. j eos un Ateneo. 
¿Irán a salvarlos los barcos ] Será laico también por la mis-
americanos t No, porque, según j ina causa, 
dicen de Washington, ya los aus- < Y en su frontispicio pondrán 
ráii estos últimos en triacos están decididos a dar a j esta sentencia de Proudhou: 
t***:1™ .(rol "Wilson todo género de satisfac-i 4'La propiedad es un robo." 
0710 A nue se decidan a ha-! clones para que pueda casarse 
oe ^on(jueta adoptará : con toda tranquilidad. Y además, | 
• <lut' : y principalmente, porq"-? desde ¡ 
a' ión de los aliados en | el Estrecho de Gibraltar hasta t 
^^SBS es muy compróme-1 Salónica podrían los grandes bar-
ido allá con | eos americanos tropezar-con los 
revoltosos submarinos alemanes y 
austriaeos. Hav mucho lodo en 
ese camino. Por eso los yankees 
no pasarán de las notas enérgi-
cas. 
Lon-. Di Rusia ha ejércitos, como de 
. JnuiK-iahan, ni Italia parece 
Vsm a meterse en esos üos 
Ente tan comprometidos, 
prón han telegrafiado de Ro-
i jos italianos no se les ha 
iido nada en Serbia. EQos no 
ido a la guerra más que para 
atar al Austria el territorio a 
'--cen tener derecho. 
[a5 volviendo a los anglo-fran-
g qroe iban en auxilio de Ser 
Según cuenta el señor Carnear-
te en el último número de E l Fí-
garo, los revolucionarios han he-
cho en Yucatán grandes cosas. 
Se han apoderado :de las iglc 
sias y* han establecido en ellas es-
¡Jüc va están de vuelta, con j cuelas laicas, 
anos en la cabeza, después ! Y laicas tenían que ser, porque 
ber visto cómo los búlgaros : s cómo enseñar en esas aiüas, así 
—Ttnralemanes lo arrolla- tan revolucionariamente adquiri-
su ótuación en Salónica ; das, el Decálogo que Moisés bajó 
r mny crítica, porque si I del Sinaí, sin borrar de él el sép-
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
táe se 
es de creer 
1 ^ por sus enemigos 
itacar- n0 
Grecia es inva 
y éstos lo* 
temlrán allí más reti-
timo mandamiento? 
• • .« 
Del Palacio arzobispal van a 
m R E 1 S A D E U N A T R A N S I E R E N 
[ D A C U B A N A C I A D E C R E D I T O 
La í«mesa número 29 <le moneda 
«¿onal enviada de los Estados 
E o s asciende a »202,000 «listri-
kidos en la siguiente forma: 
v )0 en piezas de a 40 centavos 
¿ t i , ÎSO.OOÜ en piezas de a veinte 
C v o s plata y 810,000 en piezas de 
Uquei de a 2 centavos. 
"zi MINISTRO DE CUBA E N E L 
PERU. 
En el vapor "M^tapán" l l egará el 
jueves a esta capí ral, el Ministro de 
Coba en el Perú, señor Nicolás de 
Círdcna.-. 
i tn el mismo vapor l legará de paso 
pau Washington, señor Maurtua, 
fce^ado do] Perú j i l Congreso Cien-
A.iv.orkano, 
BjLaurtua fue Ministro de 
mblica en Cuba. 
CO RESTA BLEClDO. 
GuAas, Cónsul ev Galvcs-
ha dado cuenta a la Secre-
do de haber quedado res-
Se ha resuelto transfei-ir la canti-
dad de 2,000 pesos de la consigna-
ción qUp para "Personal de las Gran 
jas Agrícola-s" tiene la Secretar ía de 
Agricultura a la de "Para pago de 
dietas de la Secre tar ía de Estado'. 
" L O S DEPOSITOS FRANCOS E N 
CADIZ. 
E l Cónsul de Cuba en Cádiz, ha en-
viado el cablegrama siguiente: 
"Cádiz, Diciembre 12 de 1915. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Inaugurado oficialmente depósitos 
francos en esto día. 
G I L . " 
LOS DELEGADOS A L CONGRESO 
CIENTIFICO 
Los Delegados de la Argentina y 
Chile al Congreso Científico Pan 
Americano que se celebrará en Was-
hington, que embarcaron ayer en el 
vapor " M i a m i " han enviado aerogra-
mas al Secretario de Estado saludan-
do al Gobierno y mos t rándose agra-
las atenciones x'eci-
Kido el tráfico de carga, por fe-
ocarri! con la ciudad de México, v ía I uecidísimos por 
fie Fas:-, Tax; tráfico que fué sus- bidas. 
dldo on el año 1913. | E L SERVICIO TELEFONICO P \ -
M A L A H I J A RA T R I N I D A D 
¡Participó Lorcn/.a Cárdenas Ar-1 Po'r Decreto Presidencial se ha 
os. do Rayo 116, que su hija 
fcUcrma Armcnioros la insulta y 
¡tratado de -naltratarla. 
resuelto sacar a pública subasta la 
red telefónica para el servicio públi-
co de Trinidad (Santa Clara). 
E L CONFLICTO DE S E V I L L A 
SeviHa, 14. 
E l nuevo Gobernador civil de e s t a 
provincia, señor San Martín, a poco 
de posesionarse de su cargo, citó a 
una n u n i ó n a los dueños de fábri-
cas para, junto con ellos estudiar el 
medio de solucionar el conflicto del 
cierre. 
Antes había celebrado una deteni-
da conferencia, acerca del mismo par-
ticular, con el alcalde. 
E l señor San Martín, hablando con 
los periodistas, ha manifestado que 
confía en que ambas partes pondrán 
algo de su parte para facilitar la 
tolución del problema. 
El cierre general continúa hoy. 
Una comisión de obreros ha esta-
do en el Ayuntamiento para pedir la 
Kolución del conflicto. 
Entre los obreros se nota alguna 
agitación. 
Se teme que ocurran desórdenes. 
En previsión do lo que pueda ocu-
r r i r ha sido reconcentrada la Guardia 
civil . 
Las autoridades celebrarán esta 
farde una importante reunión para 
tratar del asunto. 
NOMBRAMIENTO DE ALTOS E M -
PLEADOS 
.Madrid, 14. 
Se dice que el Rey antes de salir 
de caza dejó firmados los nombra-
mientos para los veintidós altos car-
gos que aun quedaban por. cubrir. 
Pero aun no han sido publicados 
los nombres de los nuevos altos em-
pleados. 
La Presidencia se ve constantemen-
te visitada por personajes liberales. 
HOMENAJE AL DR. 
1. ORTiZ CANO 
El p róx imo tunAS a las siete de 
la noche, en el Gran Hotel "Sevilla" 
tendrá lugar el banquete homenaje 
al doctor Julio Ortiz Cano, ofrecido 
por el Centro Gallego y sus compa-
ñeros del Cuerpo Facultativo del 
mismo, por la honrosa distinción de 
objeto por el Gobierno 
de Francia, concediéndole la cruz de 
i. Legión de Honor. 
Ilatsa la techa. 5ori numerosas las 
adhesiones recibidla para dicho acto 
en la Secretaria del Cendro GaU«":o. 
A 
—-¿Pero cuál es su r e p u t a c i ó n ? Esto es lo esencial. 
—Gasta más de veinte m i l pesos al año. Me parece. Papá, que 
mejor r e p u t a c i ó n . . . 
(Judge, de Nueva York.) 
BAJAS TEUTONAS E N SERBLA 
Ginebra, 14. 
Los expertos militares de Suiza 
calculan que la campaña de Serbia 
debe haber costado a Alemania. Aus-
tr ia-Hungría , Bulgaria y Turquía , un 
lotal de trescientas diez y siete m i l 
bajas. 
L A P R O P A G A N D A A L E M A N A 
Rotterdam, 14. 
U n gran número de profesores ale 
manes se dedica ahora a dar confe-
rencias pro-germanas en los clubs pri 
vados de Holanda. Su labor empieza 
E X P L O S I O N Y F U E G O E N E L " A N T 0 N I 0 L O P E Z 
71 
Panamá, 14. | 
Ha ocurrido una explosión seguida 
de OB incendio en la bodega del vapor 
escaño] "Antonio López." 
En dicha bodega había una gran | 
cantidad de municiones y fusiles maú-
sers. 
Los bomberos trabajaron seis ho-
ras y media para poder dominar laa 
llamas. 
Desconócese el origen de la ex-
plosión. 
Las perdidas se calculan en diez 
mi l pesos. 
N O T A : 
E l "Antonio López" había salido 
do la Habana el día 7 de los corrien-
tes a las 5 de la tarde, en viaje ha-
cia Barcelona, con escalas en Colón, 
Sabanilla, La Guayra y otros puer-
tos, después de haber llegado de Bar-
celona con escalas en el Mediterrá-
ueo y en Canarias y Puerto Rico. 
En la Habana sufrió la correspon-
diente cuarentena el buque y los 7ü0 
pasajeros quo trajo, por haber ocu-
rrido a bordo dos casos de viruelas 
que fueron desembarcados en Puerto 
Rico. 
A l salir de la Habana el día 7, 
llevaba unos 50 pasajeros de t ráns i to 
y 10 pasajeros más de este puerto, 
que eran los señores Jacinto Arr ió -
la, artista, y su esposa y una niña, 
que iban para Sabanilla, la señora 
Candelaria Mari-ero y una hija de 
22 años que iban para La Guayra y 
para Barcelona la señora María Mar-
tí y loss eñores Vicente Diaz, Enri-
que Fe rnández y Oliva Fuente. 
(Pasa a la última plana) 
I 3. dar fruta, pues cada: vez- es. mayoií 
¡ eí sentamiento de hostilidad coatí ai 
j les aliados de la Entente, 
t Otro grupo de holandeses pigarfoa 
per los alemanes írccrsentan Í05 ca-
! fes, manifestando que el pueblo i n -
| glés se da cuenta yz que ía guerrai 
se ha perdido y que en la Gran Bre -
taña prevalece un fran disgusto. 
P E L E A N D O Y R E C O N S T R U I 
Y E N D O . 
P a r í s 14. 
E l viajero que por arimera vez; 
| derpnés de estallar la guerra se tras 
lada en ferrocarril de Nancy a P a r í s 
se queda absorto al ver por el venta-
nil lo la reconst rucción en ambos la -
dos de la vía férrea teatro dos veces 
de la terrible lucha de avance y re t i -
rada de los dos poderosos ejérci tos 
que se disputan la victoria 7 que 
ahora es tán combatiendo más al lá 
de la Champagne y en los bosques y 
colinas de Argonne aue se distinguen 
a! norte. Todo aquello se ha recons-
truido como por obra de magia. 
Desde el Mosa todos los destrozos 
causados por las baterías han desa-
parecido. Los puentes volados por* 
los unos o los otros están o hechos 
de nuevo o reparados, y con excep-
ción de a lgún edificio muy aislado, 
los demás que fueron blanco de los 
cañones prusianos y franceses han 
sido ya reedificados. 
(Pasa a la úl t ima plana) 
Y E R K E S 
Siempre había acariciado la idea 
de ver de cerca a alj^uno de los 
grandes tf-'lescopios modernos; eaos 
enormes tubos con los cuales creen 
los profanos que. se divisan paisajes 
^uñares parecidos»» los nuestros; con 
árboles, riachuelo^ y hasta si los apu-
lan un poco, viviendas algo semejan-
tes 
decidido que pasara al Observatox'io 
de Yerkes, en Williams Bay, Wis-
tonsin, m i a legr ía no tuvo limites. 
Carece de interés genei'a'l las im-
presiones quo en el viaje recibiera; 
por lo . tanto, tele l imitaré a expom r 
settheramenté algo acerca del gran 
observatorio que visitó. 
E l Observatorio de Yorkes es tá si-
D A 
A ü í 
r.v. 
ándalos 
Tilo A vi i . 
wrso pronunciado por D. Su-
«0 Pola en fiesta do la bendicióa 
f bandera del Círculos Avi lo-
(1) 
n a y señores: En situación 
es ventajosa me he colocado, 
baber oido al ilustrado je-
endo Padre Morán. en su 
•ación sagrada, saturada 
criritiaua y de ferviente 
, así como la audición de 
g™0^ poesía " E l Saludo a ia 
^ • recitada con tanto senti-
por esc notable artista astu-
^ se lama Paco Meana; pero 
ttov V^K'1^ ^c disciP1"1a a la 
> habituado por mi larga pro-
obligado a obedecer 
de la Directiva del 
ao, de que soy miem-
í parte activa en esta 
en la que otros, con 
'a que yo, podrían di -
Una* ü1"21113- para pronunciar 
E v'fiante oración que res-
a ^ grandiosidad de este 
conI!Ue¿Vrn '"tención amena-
íte J , exPresión, que al día 
"̂neri» acuerdo' me dirigiese 
avile** Un excelente v entu-
j ^ w n o cuya reputación en 
1 día e habane'o . nació r l 
CTUrtqi escribiera sus p r i -
o r a dpVPara- 686 ^rau ro'-a-
•er^a 1 tsPana en América , 
aner í l ^ ' .^an nombre débelo 
1 dote* 1 no a las muv envi-
^riano 636 culto lr habil ísi-
!> qae ^qae 86 llama Nicolás 
eate su Presencia dá ho-
' y baJ0 cuya amplia 
* y ^ rruTh*16 numcro80s avi-
^ ^an ma i»9 otrab personas 
* este ^ ' ' ^ t ^do deseos de 
Ofendo agfurso' ,r> publicamos. 
6 k oracL^," •Il'stos deseos, 
Jíaa ^lal , lL/•* , ücenciado Po-
• li; «M. ^ ' ^ a . de su 
^ r i i s *-ls ««e len te s cualida-
E U E Z L I N D S E ! 
DEFIENDE SU 
CONDUCIA EN EL 
L A C U A T R O S 
ÍI 
Acusando falsamente. 
Recientemente, el Gran Jurado sen 
tcnció a varios calumniadores de 
nuestra Corte, y uno de los cargos 
principales, o el principal, era que 
la Corte había absuclto a un negro 
acusado de violación de una niña de 
12 años de edad. La Corte habia he-
cho justicia, y estaba orgullosa de 
ello. La niña en cuestión tenia la 
costumbre de escaparse de su casa, y 
para asustarla, le dijo su madre, que 
cualquier día un hombre malo, un 
negro, 1c echaría mano y cometería 
con ella un crimen horrible. La niña 
sabia tanto como muchas niñas de 
su edad suelen saber, y quizás su mis 
ma madre le habia abierto los ojos 
acerca de los peligros del sexo para 
una chiquilla que acostumbraba a 
andar por calles, plazas y callejas a 
horas desusadas de la noche. En el 
juicio, afirmó en presencia de su 
madre y del Juez, que habia suce-
dido precisamente lo que su madre 
le había pronosticado, y acusó al 
negro de un crimen horrible. Yo no 
era entonce? tan avisado como aho-
ra en la psicología de la verdad y 
falsedad en los niños. 
Mandé arrestar al hombre. >o 
puse en prisión sin fianza, cuando 
asómbrense ustedes, al cabo de po-
cos días, al estar el caso ya listo 
para ser juzgado, la pequeña pidió 
hablar con el Juez; y para no cansar, 
después de someterla a algunas sen-
cillas pruebas, resultó perfectamente 
claro que, como ella explico entre 
lágrimas, por miedo de que su ma-
dre la azotara con un látigo como 
le habia amenazado que lo har ía si 
«e quedaba de noche fuera de casa, 
habia falsamente acusado al negro do 
que la llevó a la bodega de una casa, 
y allí la retuvo toda la noche contra 
PASA A L A PLANA 0 
P O R [ l C A U D A L O -
S O r í o m i s -
S I S S I P P ! 
Sigue la niebla.—El depósito de 
boyas.—El médico gringo.—Las r i -
beras fértiles.—Lor, que trabajan en 
el río.—Ni envidiados ni envidiosos. 
Desdo la boca del río Missíssippi 
hasta la ciudad de New Orlcans h y 
la misma distancia que de Key West 
a la Habana y un poco m á s que do 
Tánger a Cádiz. 
La niebla sigue densa y el "Tu-
rrialba" avanza por el ancho rio con 
todas las precauciones que son pio-
cisas para no tener que darnos un 
improvisado baño en las aguas su-
cias de esta gran vía f luvial que sir-
ve de tumba a Hernando de Soto. Y 
ahora quo hablamos de aquel esfor-
1 i.ado descubridor, que con Br.lboa, 
| Vazco de Gama, Magallanes, Elca-
no y los Pinzones, hicieron las ma-
yores hazañas que recuerdan los si-
glos, citemos el cincelado soneto del 
gran Heredia que en un hemioco 
verso genialmente lírico dice que los 
restos de Soto tienen por sudario t 'v 
do el caudaloso río. ¡Bella idea dig-
na de quien la tuvo inmortal hacien-
do que el cauce de] Missíssippi guar-
dara por siempre su cadáver! 
Mientras hemos hecho estas disqui-
siciones que no dejan de ser pert i-
nentes, la niebla ha ido desvaneciér-
riose y el sol ha triunfado sobre ias 
grises nubes que lo envuelven. Pa-
ra algo sii-ve la filosofía, decimos nos-
otros al ver quo al conjuro de unas 
rememoraciones históricas con vistas 
a la gravedad filosófica, cesó la pe-
ligrosa niebla y el sol reluce en «1 
azulado espacio. 
Aquí cabr ía el "post nublla Febo,*' 
pero no quiero hacer alarde de cua-
tro latines que como "E'pluribns 
unum" no ios hemos "aprendido ¿La 
la ayuda de" nuestros clásicos. 
Estamos pasando por un gran de-
pósito de boyas de las que esta ma-
ñana hemos visto repiqueteando la 
campana avisadom del peligro cuan-
do la»moles ta niebla impide ver los 
dedos de la mano. 
PASA A L A PLAXA 6 
rusticas construccic 
£ I i OBSl i l lVATOKIO D E Y L R E J i S . — E L T E L E S C O P I O R E F R A C T O R M A Y O R D E L MUADO 
nos. Además , el hecho de ver un gran 
telescopio implicaba, naturalmente, la 
visita a un gran observatorio: el po-
der estudiar los distintos procediir.ien-
los de que ao vale la investigación 
moderna, con los aparatos a la vista, 
y el estar en contacto con as t róno-
mos profesionales de fama mundial, 
encanecidos en el trabajo y cuya con-
versación sería fuente de nuevos co 
nocímientos para mí en el campo de 
la as t ronomía y ciencias anexas. As í 
es que, cuando supe que el Hon. se-
ñor Secretario de Agricul tura habia 
[tuado cerca de un pueblecitx) llama-' 
do Williams Bay, en el Estado de. 
I Wlisconsin. Dista de Chicago unas 
¡ setenta y seis millas en dirección nor-
' te, el pequeño pueblo, que está a 
j orillas de un lago también llamad > 
Ginebra, el cual besa muchos pobla-
dos que constituyen otros tantos aris-
incrát icos lugares veraniegos, y que 
con los vecinos Lake Como y Lakc 
Chrystal, atraen al cansado de espí-
r i t u , br indándole esa tranquilidad tan 
necesaria para calmar los alteradca 
PASA \ U \ PLAN A « 
E L P U E R T O E S T A M A Ñ A N A 
L A F I E S T A D E M O N T S E R R A T 
l NA At l . V K . U l O N M:< I > \ H I A 
Frau Marsal. el gentilísimo perio-
dista que con su íirma y sin su firma 
encanta sie.n.>re a los lectores del 
DIARIO D E L A MA11INA. estuvo en 
Matanzas a las fiestas de la Purísi-
ma que se venera bajo la advocación 
de la Virgen de Monserrat. 
Frau M irsal vió mucha gente, 
mucho mojeciO que quitaba los an-
teojos a cualquiera; muchos hombres 
amables; muchos jóvenes alegres; 
la azotea de la que si hoy es Ermita. | 
puede mañana ser "Basílica", y ahí 
queda la Idea por si en el transcurso | 
años y v!e cosas, puede realizar-
se. 
Pero vienJo todo ésto; dándose 
cuenta de iodo lo que vió, dercri-
biéndolo como sabemos los que sole-
mos deleitarnos leyéndolo, oyó muy 
mal un nombre, y obligó al querido 
comprovinciano mío. D. Celestino Ro 
dríguez. a pronunciar un discurso en 
honra y gloria de la Virgen del Co-
bre. L a Virgen del Cobre a l lado de 
la Covadonga se venera en el hogar 
de Celestino, santificado este hogar 
uor as virt ides de dos matanceras: 
su esposa, 'jien amada, Josefita Fuen 
tes: la hija única de aquel gran astu-
riano y español que se llamó don 1 » -
renzo, y Anita, la viuda del nunca 
(Pasa a la plana tres.) 
NOTICIAS D E L PUERTO 
E L FERRY BOAT 
Con 24 carros de carga general de 
mercancías y alguna maquinaria, l le-
gó de Key West el ferry boat "Henry 
M. Flagler" que volvió a salir para 
el lugar de su procedencia con carros 
vacíos. 
E L " C A T A L I N A " 
Esta mañana quedó a libre plática 
! el vapor español "Catalina", que 
, llegó anochp de Galveston con carga-
í mentó de algodón y duelas en t rán-
¡ sito para Barcelona, hacia cuyo 
| puerto emprenderá viaje el dia 16 
por la vía ds Canarias. 
También trajo carga general para 
la Habana. 
E L "OTTAR" 
E l vapor noruego "Ottar" fué 
! despachado esta mañana por haber 
llegado anoche de Baltimore, en seis 
dias de viaje, con carga general, no. 
teniendo novedad. 
E L " H A V A N A " D E N E W YORK 
Hoy a las tres y media de l a tardtt 
se espera llegue de N ^ w York e l va- ' 
por "Havana" de la Ward Line, qoe 
trae mucha carga general y nomcro-
sos pasajeros. 
E L "OL1VK1TE" 
Para Tampa y Cayo Hueso s a i » 
el vapor americano "Olivette ' coa, 
carga, correo y 85 pasajeros, entra 
los que iban: 
E l ingeniero a lemán señor Otteo 
Urbeieisen y señora, el comeroaatc»,1 
cubano señor Leopoldo González , se-' 
ño ra L . Diaz, Dr . N . F . C-Reiiíy, se-^ 
ñores Jorge León. Frank Pcter, E . 
W. Gr i f f i th , W . B. Coliins, W . 3¡lJ 
Olsen y familia, A . B . Cur t í s , W . C,1 
O'DonelI. Jas G. D:£Ki!d y sesnra. m 
otros turistas. I 
L O S S U C E S O S 
L A S U C E N C I A S P A R A U S O D E A R M A S 
RESOLUCION SUSPENDIDA pensión se dispuso por resolución de 
esta Secre ta r ía fecha 10 del actual; 
T-M o , a- r^Kí-™.^;™ TW,̂  quedando por tanto con toda su fuer-Kl Secretario de (.lootmacion. ñor ^ . . j „ . . , . , . . T . ^ , , J- „ ' Ua y validez necesaria las referidas resolución de esta fecha ha dispue^- ; KQJLSJI 
•o (i- jar sin efecto la suspensión de ' ' . . . J 
las licencias de todas clases expedí-[ Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
das para portar armas a vecinos de , RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
la provincia de la Habana y cuya sus- ' J-A MARLV^ 
¡ ESOS P I L L O S ! 
Estando parada en Animas y Aguí 
! la, Blanca García Fernández, de 
j Blanco 45, fué vejada por un grupo 
j de menores, que diariamente reco-
• rren el barrio de Colón, insultando a 
los t ranseúntes . 
A l requerir Blanca a uno de d i -
chos menores, uno de ellos 1c t iró 
j una naranja podrida en la cara, sien-
1 do arrestado por el vigilante 1331. 
j En la Estación, dijo nombrarse 
j Rafael Suaro Blanco, de 13 años y 
j domiciliado en Campanario 126. 
" E L M I L L O N A R I O " 
—¡Yo soy millonario!, yo tengo 
1 cinco millones de pesos en los ban-
| eos. 
* Así decia un individuo en Neptu-
no y Aguila, al c i ü escuchaba m i | 
de cincuenta ciudadanos, amantes d j l 
los espectáculos gr^taitos. 
El vigilante 1356. Gerardo Díaz,,' 
que tenia esa posta, se personó ea: 
el lugar de ia ocmtencia, disohñea-s1 
do el grupo y conduciendo a la CBÍEJ 
cera Estación al "Millonario". 
Affi dijo nombrarse Manuel Pte^ 
ralta y Eligió, de 59 años y TCCÍIÍCW 
de Animas 100. 
" E l Mil lonar io" vestía una « s t r a í a 
indumentaria; capa de distintos a>.' 
lores, adornada con infinidad de boto 
nes, un sombrero con varias cade1 
ñas de las "qt:c ¿e talan^ sortijas, 
falsas cu todos sas dedos y na has-' 
ton adornado con cintas de colores,^ 
<Pasa a I« oltima f i n o ' 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o para familias del campo. A s í es, que c u a n -
do l leguen a la H a b a n a , no o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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Adminiatrscidn: 6201 . 
imprenta; 5 3 3 4 . 
E D I T O R I A L " 
H i g i e n e h í d r o t e r á p i c a 
- p D . Q . D o 
OX ocasión de las lí-
neas que ayer tarde y 
en este mismo sitio de-
dicamos a la disposi-
ción de la Secretaría 
de Sanidad haciendo obligatorio 
el baño diario a los dependientes 
de comercio, hemos recibido una 
earta a la que pertenecen los si-
gaiientes párrafos: 
' 'La disposición sanitaria ha 
de revestir uno de estos dos ca-
racteres : o es un precepto puni-
tivo o es un precepto protector. 
Lo primero constituiría un abuso 
de poder, una evidente infracción 
de los derechos naturales de la 
personalidad humana. Se -concibe 
que en los cuarteles, en los hospi-
cios, en cárceles y presidios, en 
los institutos de correedón se es-
tablezca el baño obligatorio, co-
mo medida disciplinaria de higie-
ne en cumplimiento de lo previa-
mente estatuido; pero remojar las 
barbas de hombres de su derecha 
velis nolis, se me antoja una 0¿U" 
rrencia peregrina. Sin duda reves-
t i rá para la Sanidad el acgimdo 
carácter , el de protección, tcnien-
do en cuenta que la limpieza ea 
una especie de excelsa virtud; y 
nactfl habría que objetar si la or-
den ^imanase de U Secretaría de 
Instrucción Pública que lo es tam-
bien d eBellas Artes, Kl baño es 
agradable, suaviza el tejido mus-
cular, crea el estetismo en una 
de sus formas mejores, la huma-
na, y nos prepara para el cultiva 
de. fas Uamaüas ciencias ííí ;olas, 
la caUopistrla, la calistcnia y la 
cosmética. 
"He leído que la finalidad que 
Bt persigue consiste en evitar los 
malos olorv. y la pulunción mi-
crobiana, i Es mícrobicida el 
agua? Lo ignoraba; y en cuanto a 
ks malos olores, mejor sería re-
comendar que se lleven con pa-
ciencia las flaquezas de nuesiro 
prójimo, que nuéteraoá en esas, pos 
quisiciones olfatorias. Xo oivi.l -
mos la célebre antitésis de ^LU-
CÍ al : Non bene olet qui bene sem-
per olet; que cada hombre lípne 
iu olor, el cual emerge aiin en los 
más escrupulosos; y recordejnos 
el chiste de Heine, que era mi poe 
la exquisito. Relata fei verso la 
disputa de dos doctores en presen-
cia de una princesa. Esta los es-
cucha; y cuando han terminado 
dice:— "Ambos huelen mal.'' 
(Alie beide stinken.) 
Bromas aparte, no se podría 
con juramento afirmar que este-
mos en lo cierto la Sanidad oficial 
y los que venimos, pmlicando con 
fel ejemplo la bondad del régimen 
hidroterápieo a chorro contiiiuo. 
La inmersión diaria como regla 
úde salubridad preventiva ha en. 
contrado siempre y sigue encon-
trando opositores de calidad en-
tre los profesionales de la medi-
cina y de la higiene y entre los 
piismos cultivadores de los depor-
tes. 
Hace algunos años, el Duque de 
Xorthnmlberlíuid y el Conde de 
Russell expusieron en la Cámara 
de los Loros una opinión contra-
ria al baño diario practicada en 
los cuarteles v campamentos de 
la Gran Bretaña, por estimar, 
ellos, hombres habituados a los 
grandes ejercicios . físicos, que 
aminoraba el vigor y la salud del 
soldado. Y el doctor J . H. Clarkc, 
un higienista eminente, ha escri-
to sobre este asunto, en su obra 
Economía Vital, lo que sigue: 
"Sabido es que los lavados del 
cuerpo y los baños, si son frecuen-
tes y se emplea en ellos mucho 
jabón, desgastan las grasas natu-
rales del cuerpo, ponen endeble 
la epidermis y producen en todo 
el sistema una gran sensibilidad 
para los cambios atmosféricos. E l 
lavad0 constante de la cabeza es 
una causa muy prolífica de la 
calvicie. Teóricamente lo mejioí 
para limpiarse el cuerpo es un ba-
ño caliente semanal." "Observo 
añade—que mucha gente se fi-
gura que eá necesario, no sólo ba-
ñarse diariamente en agua fría 6 
caliente, sino frotarse con jabón. 
Esto es un medio muy a propósito 
para quitar el aislamiento de la 
máquina magnética que es el 
cuerpo humano, y disminuir la 
energía individual. La clase tra-
bajadora no debe bañarse diaria^ 
mente. E l ejercicio corporal au-
menta la actividad de la epider-
mis, y cuando más activa es ésta, 
mejor se limpia a sí misma. Los 
obreros n0 podrían realizar su 
diaria tarea si se entregasen al 
lujo del baño diario.'* 
Y esto ¡o dice un médico in-
glés, a los ingleses, que son los 
más aricionados al baño, al tub 
diario. Como todavía somos mo-
destos, y los doctores de nuestra 
Sanidad lo son también, sin duda, 
es por lo que antes dijimos que no 
podríamos jurar que estuviésemos 
en lo cierto los partidarios de la 
hidroterapia a chorro continuo. 
En lo que están conformes loa 
doctos y los legos aficionados a 
la limpieza, es en que debe hacer-
se nna guerra sin cuartel a las 
cosas sucias, en todos los órdenes. 
Pero el- camino adoptado por la 
Sanidad n0 es justo, ni legal, ni 
eficaz. 
Y remataremos estas líneas co-
piando otro párrafo 3e la carta 
que recibimos . a y e r . - — _ — 
' llagamos ligas de asco; ne-
guemos nuestra estimación y tra-
to a los desidiosos, procuremos 
hacer, más que señoritos, hoim 
brííjs, |o d '.sdonemos la sonedla 
limpieza, la interior, la que nj se 
ve. Y no vayamos más lejos en es-
te camino; no suceda que ya en 
la marcha hacia lo pulquérrimo, 
se obligue otro día a determinada 
clase social, por lo corriente la 
más sana de espíritu y recia de 
cuerpo, porque se gana el pan con 
F I G U R A S D E M A R M O L . 
U n a i m p o r t a n t e C a s a i t a l i a n a n o s h a c o n s i g n a d o 
U n a g r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y n o s o r d e n a l a s l i q u i d e m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a 
G R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 
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EM BOTICAS Y S E D E R I A S 
el sudor de su frente, al masa-
jey a la flagelación, a los añadi-
dos v coloretes. 
C u i d a d o s p a r a 
l a i n f a n c i a 
Para que la juventud . ' i vigoro-
sa, y la ancianidad saludable, se ha-
ce preciso, es indispensable que - la 
'nfancia sea cuidadosamente atendi-
da, porque si desde la cuna y du-
:"ante los primeros años no se cuida 
do la salud, l a humanidad se hace 
enfermiza y se destruye y aniquila. 
Por eso hay que cuidar mucho de 
f i l t r a r el agua que se ha do beber, 
porque el agua, suele llevar en sus-
pensión, gérmenes y suciedades que 
ponen en peligro la salud. 
E l método de filtrar el agua, in -
dudablemente debe ser el uso del f i l -
t ro Fulper, el f i l t ro mejor que se 
conoce, inconfundible, porque, lleva 
en su frente su nombre con letras 
gruesas y negras. 
Los niños que beben agua fi l t ra-
da en el f i l t r o Fulper, beben agua 
buena, exquisita, -inmejorable y v i -
ven sanos y robustos, por eso los 
maestros tienen en sus colegios, f i l -
tros Fulper, poi-que dejan el agua 
libro de g é i m e n e s y suciedades, y 
por tanto dan a los niños agua bue-
na y rica, que beben con deleite y 
libre de peligros. 
En el Palacio de Cristal, de Te-
niente Rey y Cuba, teléfono A-298? 
se vende el f i l t ro Fulper. Allí los 
hay de todos tamaños , para todas las 
necesidades y sobre todo para los co-
legios, para que siempre los niños 
'.engan agua fi l t rada en abundancia. 
E l s e c r e t o d e a t r a e r 
Muchos creen que unas mujeres 
m á s que otras tienen el secreto de 
i la atracción y nada m á s lejano de la 
verdad., atraen las mujeres que sa-
ben -mantanerae bellas, bien confor-
maidas, saludables y s impát icas y ello 
se logra solamente tomando recons-
tituyentes que las mantienen en es-
tado saludable, alegi-es y contentas. 
El mejor reconstituyente para las 
mujeres son las pildoras del doctor 
Vemezobre que les da carnes, mode-
la su cuerpo y pone lindo color en 
sus mejillas. Se venden en su depó-
sito, neptuno 91 y en todas las bo-
nicas. 
L o s n i ñ o s 
s e v u e l v e n l o c o s . . 
No hay que asustarse. Decimos la 
verdad: los niños se vuelven locos 
por los caramelos " E l Sol," que son 
los m á s exquisitos. 
Los caramelos y bombones " E l 
Sol," se venden en todas partes. Son 
sus agentes los señores A. Revesado 
y¡ Compañía, Acosta 2. 
D R . G O N Z A L O PEOROSQ 
Cirugía en general. Especialista cnl 
vflM utinarias. uífUis y cuferme-
ilsules venéreas, Inycc ;lone.- del 
606 y Neosalvarsan. Con^nltas ll« 
10 H 12 fe. ni. v fio 3 a O n. m. en 
[ _ Cuba, núm. OJ». altos. 
1 " » -iw 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO RE BERRO T VINOS G E N R 
ROSOS 
De Pinar del Río 
Infausta noticia. 
K l señor ^Manuel Verde, préstidoso 
comerciante de esta ^laza y persona 
generalmente estimada, acaba de re-
cibir la infausta noticia del falleci-
míento'.^le un «.uerido bermano, el «e-
Aor Antonio Verde,, sacerdote ¿n'Ga-
racbira, Ishis Canarias, en cuj'O lu-
pa r ha ocurrido esta sentida muer-
te. 
Consignamos un sentido pésame, 
| sumando ?sta nuestra expresión de 
condolencia a las muebns recibidas 
por el sefior Manuel Verde, con mo-
tivo de la triste nueva del aludido sen 
slble fallecimiento. 
Mejorado. ' ' -
Hállase mejorado de la grave do-
lencia de que fué bruscamente aco-
metido el señor Jaime Causa, conve-
cino muy apreciado y miembro pres-
tigioso de esta colonia española, cu-
ya salud motivaba general interés. 
Nos alegramos de la mejoría de-
seando continué hasta total restable-
cimiento. 
19 doctor Porta. 
Hállase en esta ciudad el doctor 
Porta, distinguida personalidad pina-
reña y resoetable hombre público. 
Jefe del Parado Republicano, sionfio 
su visita, y estancia para atonciones 
polftlcas en relación a problemas de 
esa citada Colectividad que dicho se-
ñor preside. 
Distinguido enfermo. 
Desde hace varios días se encuen-
tra . enfermo, afecto de complicada 
dolencia, el doctor Cuesta, Catedrá-
tico, de este Tnstitu(V 
K l doctor Cuesta goza de 8,Wíl pres-
tigio en el desempeño de" ese cargo 
y es en lo particular persona gene-
ralmente grata y apreciada, siendo 
por esto que cuantos le conocen se 
interesan por su salud. 
Deseamos obtene-a un progresivo 
mejoramiento el distinguido ewfermo. 
K L CORRKSPONSAL. 
— 
E L T R A B A J O E S M A S F A C I L 
MI vista se siente mejor y más 
fuerte v el trabajo no me resalta 
tnn pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no mo 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron en 
" L A u A f l T A DE ORO" 
me Quedaron tan perfectos qn© to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 
N o . 116, e s q u i n a a B e r n a z t , 
DE IOS EXPERTOS 
. COX SUS I N I C I A L E S 
Denunció Manuel Lerda Torres, 
i de Crespo 19, que del taller de ma-
| quinaria del periódico " E l Mundo", 
i donde trabaja, le hurtaron una sor-
tija de oro con las Iniciales M . L., es-
maltada en azul, valuada en |17,o0. 
Ignora qr.io;! fué el autor. 
MAL;-:TA E X T R A V I A D A 
Manifestó M. J . King, con domici-
lio en Zulueta 3 8. que ayer ocupó 
un automóvil de alquiler en Obispo 
y Monserrate, para que lo condujese 
a su casa, habiendo dejado olvida-
da en dicho vehículo una maleta que 
contenía prendas de vestir de su pro-
piedad, valuadas en $50. 
P a r a s a b e r i r t ó E ^ P a -
r a r e c o r d a r l o t o d o 
N U E V A ENCICLOPEDIA I L U S -
TRADA DE CONOCIMIENTOS 
UTILES Y DE CULTURA 
GENERAL 
Sogunda edición corregida y au-
mentada 
Ofrecemos al público la present». 
obra, que por la amenidad de su re-
dacción (amenidad que la hace pare-
cerse a un libro de entretenimiento), 
resulta un volumen recreativo y una 
obra de estudio y consulta út i l , indis 
pcnsable, por los numerosísimos da-
tos que encierra, a sabios e ignoran-
tes, a grandes y a chicos, a todos, en 
'Una palabra. 
- En esta Enciclopedia que se halla 
al nivel de las más exactas y comple. 
tas del extranjero, quien hojee sus 
pág inas encont ra rá en ellas, al mis-
mo tiempo que recreo y distracción 
para su espíritu, log elementos nece-
i-arios pava satisfacer su curiosidad 
y ensanchar la esfera de sus conoci-
mtentes. 
I lustran tan interesante obra unos 
ochocientds grabados en negro y va. 
ríos mapas en colores. 
. ELUbro consta de más de TQ̂  pá-
tinasv de texto y es tá lujosamente 
encuadernado en tela, vendiéndose al 
ínfimo precio de dos pesos en la Ha-
bana y $2.25 franco de porte para 
todas partes del mundo. 
Di r ig i r los pedidos a José López 
í lodríguez. Obispo 135, Apartado 
605. teléfon¿> A-77'4,^Habana^. 
^ T O ^ E S T G U A L ^ 
El vigilante 132 detuvo a Ricardo 
Valdés García, de Maloja 197, por 
acusarlo Bienvenido Quintana Capo-
te, de Jesús Peregrino 16, ele haber-
ío amenazado con darle un t iro. 
Valdés expuso que solo le dijo a 
Quintana que no lo saludara más, 
porque él—Quintana—merecía un t i -
M A L J I N E T E 
• A l caerse de un caballo en Indus-
tria y Neptuno, se produjo una con-
tusión en la región mentoniana, 
Manuel Fontani Colgó, de Aguila 
número 112. 
[COS DEL K I M 
Diciembre, 13. 
Corro Social. 
E l pasado sábado celebró su anun-
ciado baile ésta culta y ya preferi-
da Sociedad de Asaltos, en los am-
plios salones de nuestra Sociedad E l -
Liceo, .viéndose muy concurrido a pe-̂ t 
sar de la pertinaz lluvia que cayó ^. 
la precisa hora de dlspb'nerse a reci-»-
bir los invitados. -
De no haber sido por ésta causa,1 
muchas hubieran sido las familias 
que allí se hubieran reunido. 
E l programa tan escogido que st 
había combinado fué ejecutado a sa-
D e l a S e c r e t a 
DE L A SECRETA 
DETENCION DE U N CORCULADO 
E l detective Juan Marcsma arrestó, 
ayer a José García y García, vecino 
de Empedrado 56, por ¿s ta r circula-
do por el Juzgado de Matanzas por 
una infracción 
Quedó en libertad mediante fianza 
de clon pesos. 
SE QUEDO CON L A S PRENDAS 
Agus t ín Caamaño Medrano. vecino 
de Acosta 16, acusó a José Villarnoba, 
vecino que f u ; de Damas 57, de ha-
berse apropiado de varias prendas 
que le prestó, valuadas en ciento on-
ce pesos, 
. . D E N U N C I A DE E S T A F A 
E l Loo. Rosado Aybar, vecino de. 
Prado 10, acusó a su ^agente Ladislao 
Aranzai¿ Delgado, vecino de Clavel 
6, de haberle estafado tres centenes, 
que había cobrado como resto de una 
defensa que hizo al dependiente del 
café E l Prado. Manuel Fe rnández . 
POR HURTO 
E l detective Perfecto Guardado de-
tuvo a José Mar ía Rodríguez Puig, 
vecino de Basarrate 10, por estar cir-
culado en causa por huhrto. 
E N L A G L O R I E T A 
E l menor de cuatro años de edad, 
Juan Jato, vecino de Morro 22, su-
frió una contusión en la región oc-
cípito frontal al caerse casualmente 
en la glorieta del Malecón. 
"EL SOL" I G L E S I A S Y 
B E R N A B E 
Harca íeglstrada " ^ - ^ s ^ N B A R C E L O N A . 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Agentes : A REVESADO y Cía. Acosta 29 . Habana. 
" A S T U R I A S " 
E l mejor elogio que puede hacerse 
del número correspondionte a - esta 
semana editado por la popularisimu 
revista "Asturias," es copiar su su-
mario: 
Grabados.—En la portada, una 
magnífica fotograf ía del abanderado 
de los exploradores llaniscos, presen-
tando la lujosa enseña do la institu-
ción, y distribuidas por las 32 pági -
nas de texto primorosas vistas: a 
orillas dol Nalón, en Pravia, y ce-
menterio de la misma v i l l a ; picos df; 
Europa; callo de la Corredar ía , de 
ínf ies to ; un aspecto de Lastres; pai-
saje del valle de Cirrea, en Cangas 
de Tineo; interior del teatro Campo-
amor, de la Habana; monasterio dt 
Valdedios: dos paisajes de Ballreina; 
otro, hermoso en extremo, de Muros; 
parque de Sama de Langreo; alre-
dedores de Luanco; casa típica de 
Tineo; palacio de "La Torre," en Ci-
tiea (C. de Tineo); carretera de I n -
fiesto a Nava; y varios retratos, ade-
más de una caricatura, hecha per 
Sirio, del Presklente del Centro, Don 
Vicente Fernández Riaño. 
Texto.—Diversos art ículos y poe-
sías, que f irman el Divector de "An-
íur ias . " D. José M . Alvarez Acev^do, 
Paco Meana, Daniel G. Zarracina, En-
rique Méndez Calzada, Oscar, Feli-
ciano G. Rivero, Fabricio, Eegino Es-
calera y Adeflor. 
Las informaciones especiales, di-
rectas, de Asturias, son en este nú-
mero in te resan t í s imas , y comprendan 
.os siguientes concejos: Pravia, Pilo-
ña, Salas, Villaviciosa, Llanera, líoal, 
Cudillero y E l Franco. Además la 
extensa y completa informaciór. re-
gional de costumbre, con noticias do 
todos los pueblos del Principarlo. 
La sección destinada a historiar 
los Clubs, la ocupa el "Club Al lan-
dés," y las informaciones acerc:t en 
la colonia asturiana en la Haba-na son, 
también, variadas e interesantes. 
E n conjunto, no cabe x^dir publica-
ción que mejor responda a la im-
portancia y prestigios de los asturia-
nos en Cuba n i se ha editado, hasta 
la fecha, ninguna otra revista 
carác ter regional con tanta profusión 
de bellos fotograba/los y ameno tex-
to. Es el número éste , a que ne>s rs-
ferimos, por completo notabilísimo. 
E N L A C E 
En la iglesia parroepiial del Salva-
dor, en el Cerro, se celebrará el día 
20 del actual, a las nueve de la no-
che, el de la distinguida y bella se-
ñori ta María Fuentes con el apre-
ciable joven Máximo Llaeló, inspec-
tor de la "Havana Electric Railway 
Company." 
Apad r ina r án a los contrayentes la 
señora Canelelaria Mendiburo y don 
> abián Fuentes, sirviendo de testi-
gos por l a desposada nuestros esti-
mados amigos los señores don Julio 
E. Fuentes, superintendente de t ráf i -
co de la citada Compañía, y don Fran-
cisco Hernández ; y por el contrayen-
te los señores don Manuel González 
Estrada y don Vicente Oreja. 
E l acto se e fec tua rá en forma cor>-
nletamente ín t ima. 
Embellezca su hogar y hágalo agra-
dable, adornándolo con bonitos cua-
dros. Visite " E l Ar te , " Galiano. 118. 
C 5590 * at-e 
tisfacción por la celebrada orquesta 
que dirige el conocido profesor señor 
Eáclque Peña, que se mostró com-
•jtjjjrjente con las peticiones que les 
'fugj'on hechas. 
IT P̂U'1 un baile que habla en bien de 
éSTSr Sociedad, que está llamada a | ? r 
^ f>referida entre nuestra alegre y 
divertida juventud. 
De aquella selecta concurrencia pu 
-de recoger los nombres de este gru-
1,0 .u- ¡K^Mpátloas señoritas: Estrella 
TíAHTrlíiüíz. Marerol y Consuelo Gil, 
~M rrfT -Nrev.-w; Tíos.ir1" fastellanoc. 
-tjM<ire*«ÍMr^onzAb-z. Avflinn y Aurelia. 
132aíe¡t¿CI¡ri Arman da "Rotn.mar. OfeHa 
Antn'gOTTTr,-- María^ Socorro. Amalia 
n;.rn'r»rd«-«.' Amalia Pérez. Florinda 
EeruátíBí*!. Esther DubrooA Natalia 
Tnieha. -Oartdad Pamnín. Zoila Oon-
r.-.i-:.' íiSuíIaJa .Valdés. Angela Gan-
' •Io.iV'"j;.,CRlí!Sí£t!fit Píe?.^Adriana y Nena 
•—1 tírn Ideales- y la encanta-' 
<V̂ i-tt •Blj«a.".,tiarcf;i. . 
_ * f n'•j-ji\-írte. parn la praeiosi señori 
"> Anr'be* P^Hriñma. que lucía una 
nlWen4^ "Toilette" que la hacía in-
•JJJJ mv.vimri s-ñl,rwb> rolobra un bai-
^pjt .-o- ;i');isí"ó',rAtiro" Peeo. î on la: 
ornuesta del profesor Pog^ip Barb». 
"T^aJr'S^^oritas del "Rmartr So f de 
"T .̂s Pafin^.-' prometeri asistir y de 
ello me alegro. También celebrA n* 
baile el nasudo sábado la Sociedad 
ílnbnna Tennis. 
Pastante concurrido se vió apesar 
de la lluvia. 
F n ol Ciño CuTin. 
Eus^bin; el, activo emnre«THo de 
Ac-t»» elefeaiite y nrefefblo Cine, no 
rop.-ir* r-p sraslos pa»-,n ofrecer a las 
fnmiüas one allí alisten, números 
nuevos, cada din y es por lo nue aca-
hs <i'> eontratar ni sininiUi^o "Les 
«ninoUj" .-mu» . Ua'-á U' «l̂ -but en la 
hoeWd^r m ineó les . I 5. 
Con fn!» erÍHtoFo« dños v pns gra-
riosn'5 cancíoB*» del naís y ertranie-
ras. harán el deleite del escogido pú-
blien ele ^ste teatro. 
Un a'ilrmso para la señorita Her-
tiUntfl Vochou. por la maestría con 
míe escuta las piezas en el piano de 
éste Cine. 
T'n el r^rro Garitón. 
r'.nr!'',i el siemnre a^nto empre-
sario de nuestro pre<P1ecto. c'ne. me 
bafticipq one el miércoles l S hará 
911 rea pnrieirtn en la escena del mis-
mo. el conocido transform'sta y ven-
'rílocuo Fretrolino. ane trae un nue-
'•o reoertorio na^a d«dlcnrlo a las 
diptirfnielas familias del Térro. 
T^sf'" pues, de pTflcemcs. las fa-
milias del Cerro. 
Trror. 
Al anunciar en mi rr'.nica anterior 
Mm t'jpsta oiir> orp^n'zn on pstá ñor 
•in rruno ríe djstinr'iidos (AVA ê*, h"-
be de decir, "q"» ella serta el dta ífl 
ripi oorriente. riebi^nílo decir: 3 del 
pr^x'mo enero de 1^16. 
B^lyado como deio el error. rtT»a-
co nno o.s una fiesta o"»» se y*r* fa-
vorecida por lo mfis fii<=t1ncnido de 
TiUPsM'O nvistner'itiro fa iilxturc 
Así me lo comunica uno na los o' -
(rani-'ar1("-0s. rm" es una fuente de 
buena información. 
P. T) A V I LA. 
Santiago de Cuba 
Diciembre, 10. 
E l premio de la inatcrnidad. 
E n el Ayuntamiento ae celebro el 
concurso de maternidad organizado 
por la Secfet.iria de Sanidad y Be-
neficencia. 
Solamente se presentaron dos ni-
ños nacidos en 7 y 2 de Mayo del 
cuniente año, llamados Manuel de 
Jesús Hernández Ortega y Ernesto 
Daquín y Arce. 
E l jurado .ntegrado por el Alcal-
de Municipal como Prebidente y los 
señorea doctor Grillo, y Badía (José 
M.) falló i íavor del niño Hcrnán-
dez Ortega ^or entender que es el 
más desai rollado y más completo. 
Este fallo ha ocasionado una pro-
testa por parte dol padre del niño 
Daquín, por entender que el vere-
dicto no ha sido lo imparcial que te-
ufa que ser. 
Acuerdo suspendido. 
E l señor Oobernador Provincial ha 
siu«pendidü vi acuerdo del Ayunta-
miento ^coh*i-gníLrulo la cantidad do 
r»'M) pa&cü rura aneg.iw la casa 
eu quo nació Antonio Maceo, por In-
llrlngir el acuerdo 17 8 la ley or-
gánica municipal. 
i u nuevo Central. 
Haccpi /cn; días tuv< nue dar cuen-
ta de-la constitución Oe una socle-
ilaii azucare:,!- para explotar ¡os pro-
ductOS del- ,?entr.il "Orienté" tn Can-
donga, cuando hoy tengo, que noti-
ciar que según escritura notarial del 
señor Suárez Maclas, se ha constitui-
do otra' sociodad titulada Sociedad 
Anoumi i " ' ' i itral Canarias," Compa-
íliarTrzucarui-a dorniciliadii. cp c-sta 
c1ud«<ih~ 
Ks;. C fle propone éét ible-
cej: grandes talleres de aserrío, desti-
na tormado con 
,-4<»(K fca'mUj iT ni-
el «éfidr—Rafael 
ín l e 'de San Luis 
rier el señor José 
nbre de negocios 
B a t u r r i l l o 
Engalanado con numero^ t 
dos, pletórico de trabajos descrSS 
y puramente literarios, y con 
retratos de periodistas, Vl^meJaB 
mo número" de "'El Chaiiífem*. ^ 
sante de satisfacción pof-fcüZSH 
trado on el cuarto año de s^^L?! 
cia, laboriosa y útil, 
Mucho me complace el r e ^ L • 
una revista lustrada, cuyo 
conocí hace tiempo y a qu:?n *0r* 
éxitos, qub bien áe han der roJ í í l 
Un saludo también para '̂La M^j 
fia,v V. nueva revista regionaj a i 
número prospecto es amenísiino t 
dirige uno de los escritores lalr 
rios, hourades y cívicos de wm. 
prensa diaria, J. M. Fuentevil'i 
¿actor muy leído de "El ComeitL^ 
La región de Menéndez Pelan; 
de Pereda, la porción bella, <le w 
tierras que baña el Cantábrico, y 
pleno derecho también a ostentar* 
mi Cuba representación garrida,! 
artes y letras. Y nunca én m e j 
manos ha podido ponerso el njfc 
empeño. 
" E l Comercio" del 8 reproduce, 
trabajo de Roberto Gaalin, descriij. 
do la belleza de las carreteras n n j 
el cuidado de los municipios y lajJ 
digalidad de lw6 Piputacionei. p^J 
eularmente de Guipúzcoa y VlabJ 
cuyos caminos son la adniiracióa J 
los turistas. 
"En verano—dice el articulist^J 
apenas levantan polvo porque c»J 
tantemsute se las riega; en alnu 
partes el piso es de asfalto; en toca 
un coposo y cuidado arbolado a K-
bos lados del camino detiene los ?»• 
yos solares. A trechos se leen aviici 
de cruces, de curvas, de sitio¿ pt;. 
grosos, o anuncios conveniente» í 
viajero, pero no escritos en maden 
ni en papel, sino sobre porcelara 
ra que el agua y el sol no lo» br 
rren." 
Muchas cosas dice el artículo i 
" E l Comercio" en loor de las can» 
teras de Vizcaya y Guipúzcoa. 
¿ Y bien? ¿no podríamos nosotm 
tenerlas así , muchas leguas de cam 
teras, con árboles frutales en susc» 
tados, adoquinadas donde el tráaíiu 
de carretas fuera mayor, regadas w 
la proximidad de los pueblos, culi» 
das siempre, reparadas' si-rrpre, <•:: 
la cooperación de los muaicípii 
Interés de 'os vecinos? Claro p 
sí. 
Pero ¿qué sería entonces del* 
contratistas, correligionarios y t é 
gos, y qué de los que reciben, inspr 
clonan, trazan y suspenden obras, i 
qué de los listeros y de los recoma 
dados de las asambleas rurales, (p 
por algo y para algo apoyan al |» 
b le rno . . . en discusiones de corrí 
l íos? 
No: no podemos enseñar a todo* 
mundo a regir los intereses pública 
como el chauvinismo dice: las V» 
coligadas pueden enseñarnos a p» 
teger con buenos caminos la a(̂ r¡fJ!, 
tura, las industrias y el turismo. 
A l señor E. T?. que me escnbf» 
propósito de mis aplausos al Cap»* 
Ainciarte y a ja Secretaría de Sar 
dad. 
Sí, estoy conforme con usted: * 
mismo dije yo, por esa solución vf 
gué. por el mantenimiento de una* 
na de lenocinio, lejos del centro 
la Habana, pero sin explotarla * 
nombre de la salud pública por 
tes del gobierno. 
Todo lo que usted dice e ' j J J 
en ciudadas como la Habana, rt&n 
te de millares de inmigrante? T 
vienda de millares de célibes, 
| era,una necesidad dolorosa; ]* r[ 
miscuidad actual do honradas ? W 
dldas es una gran desgracia 9<* 
Joaquín N . Arambun^, 
Pérez, conocido 
en Nueva York. 
Fiestas religiosas. 
Ayer tuve, que dar cuenta de la 
solemne procesión que la» Hijas de 
Maria-j|odo«-<c't. añD5.cejeJ?J3ítCen ho-
rkor-dá.íiu I'íttrona: pero- cúmpleme 
tíoy el dar el nombre de las señori-
tas que formaron el coro en laa fies-
tas de la Iglesia de San Fl"!in u 
cargo d loa I T . !'aules, uurw 
triduo señora Mary Lanne • 
tas Ana Roía fírillo. .Mana i £ 
Lolita Ibarra. Carmen ^f". j]-^, | 
ma Ramsden. Angellta l an ' 
na Domingo. Alaría Gonwue»- «j 
Angelina Velopo. 
Que conste. ¡g* 
E l únicn diario '''•'l^>a,,ieí? .-mo > 
¡ dó su representación _n , • t 
rá aáísflr al enth-rro V „ J ^ ¡ u J 
néral Jesús ilabí, fué.cl W 1 ^ ^ ! 
EA MARI XA. pues si J)ie,n ¿e otí 
que estaban Corresponsa.M ^ j 
periódicos fueron en 1,0111 0 fgtf 
diarios de Sannago, Vtro ugî Bf 
oficiabnente Por los de, ¡tf 
Hago esta aclaración _P ^., 
n e c e r - d u d a s . r o r l K E S p O Í « A t 
A T O D O E L C O M E R C I O E N G E N E R A U : 
11 pap< l que usted necegítís para envolver las m'-rcancia* q ^ y A ^ 
í-staMocimionto expendo, llamados CELULOSA l a . y 1 KB . w f t i ^ 
ambos en colores surtidos, do poco peso y muy fuertes, qu^ nAf\SU> ha peso y rauj IU^I»*--^ ^ Jn 1 
gante y cómoda la envoltura; asi como también el U » " 1 * — . 
homos los únicos que se lo podemos facilitar en condicione"» 
mas. No se deje engañar por ofertas que suelen ser ar,,m j f haU^ I 
pida muestras y precios y compare, cue es la mejor manera j 
que conviene. 
E N L A C A L L E D E O B R A R I A , 99, E S T A N LOS ^ | 
T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A K I ^ 
por tener instalada» en sus grandes talleres de Imprenta 
quinas que imprimen como la l i tograf ía hasta 40,000 ^ 
cervimos órdenes en 24 horas. Especialidad en ,?s. imprj r t^a v F** 
mercio. Ingenios y Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, Obras . 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y C O W l P -
O B R A R I A , 9 9 . H A B A N A . T E L E F O N O A 
. 3 6 7 * 
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D I A R I O P K L A fliARlíA FAGINA TES?. 
DESDE ESPAÑA 
0 s e c r e t ó l e l a g o t a 
¿ e a c e i t e 
I debajo de este t í t u l o 
aue parece compendiar 
un cuento de pol ida , 
pus iéramos una runf la 
de subt í tu los , pondiia; 
^ siguientes: ^ - B i e n ^ e s U 
— Pedro en Roma, . « y i v ^ J J 
S ^ ^ D a c a la ca.pa!"; ' No 
BrV nüieñ naces, sino con quien 
^ ? y 'De cómo poco a poco, 
F***? ^ifia su copo." 
^ f a q m la e x p ü c a c i ó n de este 
problema: ^ 
* papa ha aconsejado a los 
Sicos Veconocer el poder cons-
S £ ^ S i este es una Monarquía . 
tit~L es una Monarquía ; y si es 
^ ¿ I p ú b l i c a . porque es una Re-
^ De otro modo: la^ fornaa 
p rbierno para los cató l i cos 
í t J n ser indiferentes. Decía León 
^ ¿ f p e n o n a l . lo es todo; la re 
-i» es secundaria . . . 
A c a t ó l i c o s pud iéramos decir: 
Z r . principal son los hombres; 
tt ae gobierno es lo de me-
j o r a bien: aceptar el poder 
restituido es meterse, o es ad-
derechos a meterse en la 
S ñ a de sus instituciones. Es 
S i r i r derechos a guiarle. Es 
ídmiirir derechos a participar de 
g o b e r n a c i ó n . De otro modo: es 
darle hombres; en este caso es 
¡arle hombres que sabnan defen-
der los privilegios del Catohcis-
L y poner su moral y su doctn 
«a en la dirección de la cosa pu-
blica. Esto dijo San Pedro desde 
Boma. 
S M el Rey Alfonso X I I I es 
político h a b i l í s ^ o . Y quiso i r 
iproximardo al calor y a l olor de | 
la Monarquía a los hombres más j 
cam^rtes del partido r e p ú b l i c a - j 
A N U N C I O 
t i 
r d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T É N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poroue fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso de! 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
P Í D A S E : E I N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
ao. 
& ¿o W a m o s pecar | ^ « l a t o t í t a c l í n Libre de poco P o t o n ^ n t m « r a l e j a d ^ de 
de suspicaces: pero vemos una ella, desde que el oro del presu-r - " ' , - tr<1 act i tuá Cuando hablamos de Don Mel- puesto nacional les repleetó los 
f™% í r X a d ^ L Don Anto ; Alvarez, nosotros recor- arcenes. Y se pusieron ' ' a l lado," 
del rey 1a ^ " ^ ^ ^ ^ a Martes: es el político a y crearon el reformismo. Mas re-
n10 f ? * ^ Alvare . quer ían un Martes que hiciera 
7 prHn ífl̂ c^en la vfda p e H t í 1 Puede c i t ^ con ufanía- fraseS alguna que o t r í vez.. . 
^presertan ^ ¿ Y ™ Martes era contrario a todo arre- ¡Y echaron mano de don Mel-
^ t V±l T d n T Z 7. * toda aproximación hacia quiades Alvarez! . . . 
una vez * oión de e.ta ^ ^ ¿ ^ v 1 ̂  ™ * ™ ^ ^ ^ tón y apanencia^ mercantilismo y le reció ^ acercarse a 
audacia, vamdad y necedad. La él ^ vrenarnr la Tirimera ^-isita 
da de don Antonio Maura el- ? preparar la prnuera visita 
. , , -M^r-n^ io a\ a palacio. Cuando le hablaron de 
significaba para la Monarquía el ^ r ondió . 
tejer que abandonarse en manos ; __Co J t e cont inú hones. 
fofas, caducas sin ^ c u l o s y sin | la Monarquía . 
Mmos. abiertas perennemente,. pero ^ de la Mo ^ con 
llenas perennemente de piltrafas lo s ca de4 te.ncia 
para que la nación no oiga an chi i m a j e s ¿ d t i ^ e á e m & 5 Í ^ lum 
Jlido mientras los ^ la J ¿re , y atrae a las mariposas. Mar-
T-A A /WV? Z f n r r . í c í yó en la lumbre incauta o c andad debilitarse as fuerzas cautai¿ente Y cuando le hablaron 
que se agrupaban a ^a l r ededor , j respoIldió: 
quiso compensar sus perdidas de-1 ' r 
biÜtando también las fuerzas qu* I —No estov n i a corta m a larga 
se agrupaban en su contra- Este; distancia de la Monarqu ía : estoy 
fué el secreto de aquellas f antás- al l a d o . . . 
Isaa visitas de los prohombres re- LOs prohombres de esa gota d i 
publícanos al Palacio de Oriente. aCeite que se Uama Inst i tución L i -
arais' de la caída de don Antonio • ijre ^ Enseñanza debieron acor-
Maura. ; darse de estas cosas. Y debieron 
De otro modo: el rey necesita- acordarse de los consejos del Pa-
ba hombres. Y creyó conveniente, pa. . . Los católicos no quieren 
para conquistarlos donde ouiera aprovecharlos para el bien: ellos 
aue los hallara, comunicarles la ios anrovechan para el ipal. En su 
idea de que tenían derecho a ' opinión, también la forma de go-
participar de su probemación. Por bierno es lo de menos; lo esencial 
*t0 camino, adquirió para lo que eg valerse de esa forma para in-
fludiéronr > llamar circulación de ¡ culcar en su en t raña sus doctri 
k sarsfrc de la monarquía, un pe- j nas. En la Monarquía no podían 
oueñ^ caudal de sangre república- i meterse de golpe y porrazo. Tam-
la Por este ca l ino , debili tó el \ . 
Pulirlo rennhlicano. Y ñor este 
calino, ertraron hinócrita,Tnente 
^ }* dirección de la enseñanza 
^Hica en Esnaña. unos cuantos 
uíurore? renublicanos. más o me-
nsufriictua.rios de la austeri-
«ad. "Peto w p] -niuito en- aue núes 
*o artículo d<» hov se enlara c^n 
Jj de aver. En el folleto del P. 
B*ciano pe exnnnr i0 oue Duede 
^lo que devora la Inst i tución l i -
^ d» ersefi^Tiza. pero no se ex-
P^a la ra^ór; de aue nueda. tanto i 
y que devore tanto. Nosotros I 
ufer'TiriqTOos ?cerca de ella con 
j|n insioTie publicista, y estas de 
o? son su^ afirmaciones. Así que- j 
•^v'riíruaHo I " siguiente: 
O r í ^ íurda^ón- por una Real I 
5Í. 11 de los tres grandes orsra- i 
^ttog oue monopoliza la Insti- í 
t ^ 1 0 1 ! , 1 ^ v aue tragan al Es 
neA ^ m^loT,cei0 v medio de ¡ 
L „ v f ' ERto ocurrió a raíz de ¡ 
P?a de Don Antonio Maura- i 
El viaie de un delegado del 
• f j a ^ó11- para asegurar el 
loT-0 dpl caTididato repúbl ica- i 
10 señor A c á r a t e . 
m¡Á el1r,efonnismo de Don Mel-
1 AH-arez. 
Constantino CABAL. 
* d?108 U ^ d o a la tercera par 
le i ! ^ ar t iculo del "Secreto 
«ra r f i ^ de aceite." Esta- t e r 
.í-ane es el nexo que le une 
, ¡ ^ 5 artículos que hemos dedi-
COInertar el di 
^ Kelquiaies Alvarez 
* coment r el iscurso de 
ía de ^ ^ ^ o de Madrid, acer ! 
b ordar enseñan2a. Y debemos i 
^ndWJlUe ,n030tros admiramos | 
'Qiosa - la elocuencia mará-
¿ T ; W Jefe del reformismo y 
fc« se ^no5enios mancha alguna I 
>>nibre J 7 0 j a r sobre 311 
^ l l e r n ^ ^ i a d e s Alvarez, 
^ ^ ¿ ^ l ^ ^ d e s Alva P ó s i t o , . de la3 id le | 
E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BIANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a d e 
P a r í s . 
MAISON DE BLANC, 
dedicada exclusivamente a la 
•importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
ce siempre, al público femenino, 
los últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
Sus precios 
están al alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL. A 3238. 
A/SU/HCIO jS 
£ SAM LA3ASO \99 
la fiesta de... 
Viene de la primera plana. 
bien llorado seSor Fuentes, madre 
política de Josefita. 
Pero don Celes-tino Rodríguez, su-
frió en las notas de Frau Marsal un 
'escabullimiento" y ocupó el puesto 
de un matancero, don Miguel Gar-
cía (ahora sólo falta que también yo 
me equivoqiu'). pues éste fué el que 
con frases rálldas, Tibrnntoi. pidió 
una Ermita para la Virgen de la Ca-
ridad del Jobre; la canalización del 
YumurI y un Malecón para hermo-
sear con la ruano del hombre la na-
tural belleza c!e aquel río. A esta 
petición contestó el insustituible, in-
comparable on asuntos de patria y 
diplomacia, c'' t¡ José María Pérez, 
que desean lo fuese aquel proyecto 
una realidad, hacía presente a los 
que no estuviesen enterados, que en 
el santuario HC veneraba la "Virgen-
cita patrona de los cubanos; la de 
los catalanes y la de los astures; que 
allí estaban aa tres bajo sus fases de 
advocación d'Slintas, pero que todas 
eran una, representaban una: la Vir-
gen Madre del Redentor del Mundo, 
y como tal se la ensalzaba, se la glo-
rificaba, con los honores que ella me-
recía." Por tanto, que la Virgen del 
Cobre era uní. trina con las otras; 
esto no obstante, verían con placer la 
erección de ese templo y nadio ne-
garía su óbolo para conttxuirlo si 
llegaba el nomento. 
Don Migevl García se dió por sa-
tisfecho retirándose, y seguramente 
lo criaría más despucs. al ver que en 
la procesión, < oncurridísimn por cier-1 
to. iba dela>!ti> de las otras imáJfenes, | 
precedida r>or todos los estandartes ¡ 
españoles, ¡a virgencita azul y blan-| 
ca con andad adornadas muy arlísti-j 
camente, y casi estoy segura que pori 
las delicadas manos de Eloísa, la se-i 
ñora de José María Pérez. Llevaban I 
las cintas do ¡as andas unas cuantas | 
señoritas de la raza de color, llenas | 
de unción y compostura y distinguido ¡ 
porte. No pude menos de comparar 
io que veía con otra procesión que 
jamás se me olvida: en una capital 
hispano-amerioana he visto Ihvar 
las andas de la Madre de Dios, toda 
pureza, a .sañorltas hermosísimas y 
de la más aira sociedad, vestidas no 
tan sólo de baile, vale decir, aigo 
desnudas, sino con faldas abiertas al 
costado y medias transparentes. Ha-
blando con el Prelado de aquella dió-
cesis de una cosa "tan fea", me con-
te~tó con pena y lleno de bondad: 
"No podemos con ellas; haber si 
usted, en una conferencia, es más fe-
liz de lo que son nuestros consejos y 
nuestros serinones." 
Las señoritas de la raza de color 
de Matanzas pudieran dar ejemplo] 
a las que ^in parar mientes en ello, j 
faltan al reúnete a la Virgen, visitán-1 
do'.a y paseándola con desnudeces y 
1 desenvolturas. Celebro que se me ha-
I ya presentado ocasión, con el traáíue-i 
¡ que del compañero Frau, para estam-| 
• par esta justicia a las modestas jó-
venes que llevaban las cintas de su 
virgencita. 
Supongo que Celestino Rodríguez 
habrá tom.xao un sofocón, o simple-
mente una insignificante sofoquina, 
al contemplarse embanderado pro-
nunciando discursos y postulando pa-
ra Matanzas, lo que él vería con gus-j 
to. pero sin ser llamado a las inicia- ¡ 
ti vas. 
Celestino Rodríguez hacía, con su j 
Josefa bien amada, los honores a los; 
que por ellos Invitados con ruegos 
R o r d e E s p a ñ a 
r 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Desconfíen de las imitaciones. 
€ 56V 2^-7 d 
cariñosos, habíamos ido de la Haba-
na a merendar asturiánicamente en 
las alturas matanceras. Don Luis Mu-
fiiz el excelente y por todos cuantos 
le tratan, querido presidente del 
Club Allerano, y su esposa, una vael-
tabajera. hija de montañeses que de-
ben haber pasado por Andalucía, 
pues la hija >« trajo" a Cuba un jo-
ven de aqufd cielo para formar el ros-
tro y un trozo de su sal para poner-
se la mantilla. 
Con estos Invitados por Celestino 
y Pepa, fueron tres jóvenes astures: 
el secretarlo de los alleranos. otro 
Muñiz inteligente que inspira simpa-
tía momentánea con su cultura y 
buena educación, y dos compañeritos 
cuyos nombres se me han traspapela-
do como a Frau Marsal el dei orador 
devoto de tu Virgen del Cobre! 
Y a que desde hace muchos años 
ful persona muy grata en el lugar 
dun Lorenzo Fuentes, lo sigo sien-
do en su proiengación, pues Celestino 
sigue las tradiciones y Josefita hace 
con sus hljittK lo que se hacía con 
ella: es un ejemplo de amor filial y 
conyugal digno de perpetuarse 
Anita, segunda esposa de don Lo-
renzo, madre rolítica de Josefa y ca-
si ian joven como ella, desde que 
ha muerto e. compañero, hace d.cz 
años, jamás ha vuelto a fiesta algu-
na: ella pre-páia las meriendas, ayu-
da a prepar irlas, poro ningún poder 
humano le hace asistir a ollas. 
¡Qué dulce debe ser para las al-
mas de nuestros muertos, si ven lo 
que pasa en el mundo, sentirse tan 
honrados y •an amados a través de 
los tiempos > de los olvidos! 
Nuestra merienda, a más de »er 
opípara y de estilo asturiano, por ¡a 
empañada liona de excesos y de tro-
pezones sabrosísimos, fué charlada y 
réída y hasta coreada por un enjam-
bre do criaturas pobres que se muiti-
plicaban a cuda trozo comestible con 
que Ies obsequiábamos. 
Felisa, mi dama de compañía, es 
la que, haciéndose la enojada con to-
dos los pequeños, parece que va re-
pitiéndoles 'as palabras de Jesús: 
"Dejad que ios niños vengan a mi", 
y los chiquillos la conocen, porque 
no la hacen caso, la cercan, la acosan 
y sacan de ella lo que les da la gana. 
Yo, en cada niño, veo un nieto, y 
basta. Cuando les di los primeros tro-
zos de empinada, me dijo el "me-
ttre" de Campiña (no siempre ha de 
s<»r de hote'j: '"Buena la hizo usted. 
Van a caernos como moscas!" 
E n efecto, los chicos se multipli-
caron y no se dividían por más que 
el dicho "mettre" procuraba espan-
tarlos. 
E l tal espanta-chicos infructuosa-
mente, era nn criollo hijo de catalán 
que se había criado en trote de me-
riendas, según dijo y "también es la-
drón", frase llena de gracia y opor-
tunidad que asustó, creyó asustar, a 
un muchachito más atrevldlllo. 
Como los caicos ya nos hablan per-
dido algún respeto, sin propasarse, 
sin embargo, y yo tenía la culpa, me 
levanté diciendo: 
— Y a verán cómo se van a portar 
bien. 
Me levantó, repito, con ánimo de 
pronunciar -m discurso sensacional a 
la chiquillería, y los comensales ex-
clamaron: ¡Oh, trabajo perdido! 
Pues no, .-eñor; no fué perdido. 
— Y a véls—comencé—me riñen al 
mí. Dicen que tengo la culpa de quej 
estéis alborotando: os pido, os ruego 
que os estéis calladitos y quietos pa-
ra que no me riñan; os tocará algo 
más. 
Los muchachos, entre los cuales 
habla zagalones ya, y casi todos ne-
gritos, se sosegaron, se callaron y me 
obedecieron. iQué lección tan hermo-
sa! Otra lección más daban a la vez: 
Partían unos con otros lo que les 
tocaba. 
Sugestivo ejemplo de hermandad, 
que conservaré de aquellos pajaritos 
matanceros que en las alturas de 
Monserrat recogían sin piar (ya que 
nada pedían) los pobrecitos, las subs»-
tanciosas "migas" de nuestra empa-
nada. 
Fué una merienda con todas las 
circunstancias tradicionales de nues-
tras casas solariegas; pero el querido 
y tranquilo anfitrión, no pronunció 
discursos ni re subió a una silla, ni 
siquiera a !a parra; estuvo pendiente 
del papel de amable con sus Invitados 
que hace admirablemente. 
E n cambín, oímos y aplaudimos 
con alma, vida y corazón el del go-
bernador de la provincia. Dichosos 
los pueblos que tienen gobernantes 
cuyos sentimientos, al brotar de sus 
labios, arrancan a los oyentes lágri-
mas como •as que arrancaron las 
palabras del señor Iturralde, pronun-
ciadas galantemente, correctamente 
y con acento de sinceridad, que salía 
de lo hondo. 
E l recuerdo dedicado a la memo-
ria de su señor padre, don Sebastián 
Iturralde. y las frases a la reliquia 
viviente que se llama Mazón, produ-
jeron indesc/lptible impresión en el 
auditorio. 
;C¿ué orgu'lo para el tronco espa-
ñol que le broten en América reto-
ños do tan pura savia! 
E V A CAN E L , 
Diciembre 13-1913. Habana. 
N u e v a F a b r i c a d e H i e l o " 
P R O P I E T A R I A DE L A S C E R V E C E R I A S 
« L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
E l eeñor PRESIDENTE de esta Compañía» eampatentemente facu^ 
tado por la Junta Directiva para decretar el pago de CUATRO PESOS 
MONEDA O F I C I A L POR CADA ACCION, acordado como segundo divi-
dendo del año, correspon<üente al aemestre que vencerá el día 31 del mes 
actual, á e n d o el Cuadra«ótfmo T e r c « r r dividendo activo, ha dispuesto 
que c| pago del mismo tenga efecto a par t i r del día 15 del corriente a 
aquellos que resulten ser accionistas en esta fecha. 
Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Compañía (Caí-
Eada de Palatino número 8) todos los días hábiles de S a 10 de la ma» 
ñaña y de S a 5 de la tarde, 
Habaua, 6 de Diciembre de 1915. 
C 658C 
E L SECRETARIO, 
Cristóbal Bidegaray. 
9d-6 gt-« 
C I N E S 
© i n r a c c i i o m l l ® 
L E O C A D I A Y M A N U E L 
Manuel López Martínez, de San 
Indalecio .30, tuvo un disgusto con 
Leocadia Alvarez Herrera. 
Por esa cansa, Manuel ma l t r a tú 
a Leocadia, siendo arrestado aquel, 
por ei vigilante 736. 
L a d i c h a d e l a s m á t i c o 
Es cosa sabida que el asmát ico no 
tiene dichas, n i contentos ni a legr ías , 
porque en todo el año, y en la época 
de los frescos, del frío de Cuba,, sien-
l e en su garganta la férrea presión 
del ahogo; que le asfixia, que le ma-
ta y que no lo deja dormir, pero to-
do eso desaparece si toma Sanaho-
go. 
Es un magnífico preparado que 
alivia el- asma, la cura, si el pacien-
te la toma con método, permitiéndolo 
descansar, volver a la vida feliz do 
quien no sufre la destructora labor 
(leí asma. Se vende en su depósito 
el cr i fol , neptun© y manrique y en 
todas las boticas. 
A/HLi/MClO 
V e o M u y B i e n 
C o n E s t o s 
E s p e j u e l o s . 
$ 2 
COSTARON { Tienen Cristales de Primera 
DOS PESOS. >' *rm'<li-,f8 de Oro Ameri-
J cano. Nunca se pone negra. 
Da eusto llevar estos espejuelos, porque 
son cómodos y elezantes. 
Los de Oro Macizo $ 4 . 0 0 
K de e ene $ 3 . 0 0 w 
Montados en Uluminio 5 1 . 0 0 
TODOS CON CRISTALES DE PRIMERA. 
Reconocemos la vista GRATIS 
a nuestros clientes, antes de 
prepararles sus espejuelos. 
Ese trabajo cuidadoso y la 
n)odicidad de los precios, es lo 
que nos da nyás crédi to cada 
día 
Precios especiales para las Recetas 
de ios Sres. Oculistas. 
G A B I N E T E DE O P T I C A 
L O S R A Y O S X , 
S A L U D 1. ESQ. A G A L I A N O 
E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
F U N C I O N C O R R I D A 
Xo puede dormir la anciana 
señora. Todas la,; noches 
se las pasa en un desvelo 
por el ruido de ratones 
que siente hacia mano izquierda 
de su cuarto. Son enormes, 
se dice muerta de miedo, 
porque a veces ya no roen, 
deshacen muebles, tabiques, 
y hasta los clavos se comen. 
Tan preocupada estuvo 
quc a rmó ratoneras dobles 
con tocino chamuscado, 
de otro modo, chicharrones, 
con queso, con toda clase 
de manjares superiores, 
y nada; los muy ladinos 
huyendo de tentaciones 
y de trampas. Doña Rosa 
tiene dos gatos feroces... 
pura dormir por el día 
y largarse por la noche 
a vecinas azoteas 
en Kusca de sus amores, 
sin considerar los sustos, 
las angustias a que exponen-
a su dueña abandonándola 
de manera tan innoble. 
Tiene además de los gatos 
una criada, Dolores, 
a una gata parecida, 
porque las uñas esconde 
en aposento contiguo 
a la cocina. A las doce 
empiezan las ra ter ías 
por aquella parte: corren 
bufan, chillan, alborotan, 
no sosiegan. Se conoce 
que de doce a tres no piensan 
los inquietos roedores 
sino en causar pesadumbres 
a Doña Rosa. Se esconden 
a las tres o tres v media 
cuando más y no se oyen 
bullir en toda la casa 
hasta la siguiente noche. 
Pues señor : una mañana 
(la del vie ínes) levantóse 
la señora con el alba 
aburrida de los trotes 
extraños, cuando aún dormía 
más como la maritornes 
como un lirón. Fué a su cuarto 
a despertarla y vió entonces 
en un taburete al lado 
de la colombina, un sobre 
lleno de cigarros, fósforos, 
varios pesos y un revólver. 
Quedó la buena señora 
como la que ve visiones 
y al salir, poquito a poco 
desde la puerta volvióse 
mirando con insistencia 
hacia el catre. El mastodonte 
de la criada dormía 
con la pesadez d» un r o b l ^ 
"en decúbito supino", 
como diría un repór te r 
policiaco, y tan ajena 
a sorpresas B Inspecciones 
matinales que roncaba 
como una gaita. Chocóle 
a la anciana otro detalle 
g ráñeo : unos panta loncí 
guindados, sucios, muy viejos 
y con roturas enormes. 
Bueno. *pues, naturalmente, 
no dijo nada a Dolores 
de lo visto. Como siempre 
sacó sus conversaciones 
sobre la compra, el almuer^v 
y otros encargos menores 
del día. recomendándole 
tino y prudencia. Marchóse 
a la plaza la criada 
a su tiempo, sin temores 
de ningún género, alegre 
y satisfecha y entonces 
llamó Doña Rosa a un chico 
que le hace encargos y diólg 
uno con mucha reserva 
para el precinto. 
A las doce 
de la noche, como siempre, 
empezaron los ratones 
sus correr ías extrañas , 
y a las doce y media un toqufl 
rotundo dado en la puerta 
de la casa, al que responde 
Doña Rosa, los asusta 
sintiéndose el corre-corre. 
Ya franqueada la entrada 
dos sujetos de uniforme 
azul y tolete en mano 
van a lashabitaciones 
de la moza en derechura 
y la encuentran con un homi>» 
en buen amor y c o m p a ñ a . . . 
pero con un susto enorme. 
No hay porqué cscandalizaf.c. 
son, señoras y señores, 
marido y mujer legitimos, 
la robusta maritornes 
estaba a gusto en la casa. 
le abría todas las noches 
al maridiño bttBcafldo 
"conciliar ambas acciones": 
la de esposa y cocinera 
de un modo cristiano y nobi». 
En vista de tales hechos 
el juez castigó en la Corte 
a los esposos culpables, 
a seis peso?, multa dohlc; 
y Doña Rosa que estima 
a su criada Dolores 
y tiene un miedo terrible 
a los ratas y ratones. 
o torgó consentimiento . 
para que durinier.t el "hombre 
en casa: de esa manera 
descansará bien la pobre. 
C. 
L a d e b i l i d a d s e x u a l 
Mal muy grave es la debilidad se-
xual IJOS que lo padecen, de cual-
quier sexo, sufren lo indecible. 
Estar agotado desespera, enloquece, 
cenduce al suicidio 
E l h o m b r e f u e r t e 
"'Todos los hombres quieren set 
fuertes pero no todos procuran serlo. 
En los juegos de Base Bal l , en b'j« 
ye©, natación y tantos sports, tan 
necesario? para la cultura física. 
El agorado es un ser nulo. No sir- tr iunfan los m á s sanos, los más r?-
ve para nada. Es tá de m á s en el 
mal humor. Le aburre todo y mira 
con gran envidia la dicha de los de-
más . 
E l agotamiento se cura. ¿Con q u é ? 
Con las grajeas flamel. La eficacia 
de é s t a s es rápida y segura. Se to-
man especial o metódicamente . 
Venta: droguer ías y farmacias acre 
ditadas. 
Suscríbase al D I A R I O DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Sfi 'CAYO D E ÜN CAHKO 
Al eaerse üe un carro de cuatro 
ruedas en lá calle de Estrella, sufrió 
una contusión en la región abdomi-
nal derecha, desgarraduras de la piel 
en la región ¡otuliana, pierna y ma-
celo izquierdo y fenómenos de con-
moción cerebral, el dependiente An-
pel Herrero Fernández, vecino de 
Aguila 118. 
Pu estado es grave. . 
E X UN T A L L . E R D E MADERAS 
En el consultorio de "Ea Benéfi-
ca" fué asifltlco José Aosin Blanco, 
vecino de Cl.<nfuegos 44, el que pre-
sentaba una herida por avulsión con 
pérdida de ta uña, en ci Indice de la 
mano derec.ia. 
Dicha lesión la sufrió casaulmrnte 
trabajando en el taller de maderas 
situado en Vives 13 ó. 
QUEMADURAS 
Teresa Aso-a Cueto, vecina de Zan i bre 1915. 
ja número 10. altos, sufrió quemadu-j Observaciones a las 8 a. m. del 
ras graves on todo el cuerpo al in- , meridiano 7- ¿ t Grcenwich: 
flamársele ana botella de alcohol que Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
tenía en las manos, en ocasión de| 76400. Habana, 764.00; Mattinzas, 
encender un fogón para hacer la c o - j ^ ^ . Isa5ela( y f ^ . Santa 
mida. _ ' 762100 
E l esposo de la señora Aspra, R a - , ' " ^ " " -
faeí rueto. sufrió también quemadu- Temperaturas: Pinar, del momen-
ras leves al auxiliar a su esposa. | to 18.0, max. 26.0, m m . 17.0: Haba-
La señora Aspra pasó a la casa de na, del momento 23.0 máx. _'6.o, min. 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional 13 Diciem-
 
sistentes. 
Usted no puede ser uno de los 
triunfadores si no se alimenta bien y 
en este caso, nada mejor que el V i -
taecacao, el alimento m á s poderos», 
el desayuno ideal, vigorizador y crea-
dor de carnes y fuerza. De venta 
en farmacias y víveres finos. 
E N T R E B E L L A S 
A petición de Josefa Pérez Gonzá-
lez, de Virtudes 16. detuvo el v i ^ i -
limte 101, a Tuana Valdés Bcrner, da 
igual domicilio, de haberla insultat 
do. 
Idéntica acusación hizo Juana, 
centra Josefa. 
Ei rce js r a p e r i t i v o de J e r ez 
F l o r - O ü i n a - F l o r e s 
salud "1.a Balsar." 
R E S B A L O E N E L PATIO 
1.0; 
í ^o . 
Matanzas, del momento IQ.O. 
máx. 26.0, mín. 16.0; Isabela,! 
su 
Al resbalar y caer en el patio d e l ^ i momento 23.0. máx. 26.0. 
domicilio, donde se encontraba 
jugando. so fracturó el radio Izquler do*el menor Nazario Rizo, vecino de 
San Leonardo v Toyo. 
ROBO E X R E F U G I O 2-B. 
De una habitación que ocupan Ro-
gelio Parera "Vidal. Conrado Caba-
llero y Oscar Caldiet Sagarduy. en 
la casa Ref'igio 2-B, le hurtaron di-
nero v objetos. 
Por sospechar de que fuera el au-
tor, la policía detuvo al camarero 
Secundino Rejoy, el cual quedó des-
pués en libertad por no existir car-
gos contra él. 
ROBO FRUSTRADO 
Cándido Castillo y Bayobero. ve-
cino de Puerta Cerrada, entre Alam-
bique y Florida, fué detenido 
haber sido sorprendido en el 
rior de la casa Amargura 7, altos, en 
los momentos que salía con un bulto 
de ropas y prendas pertenecientes a 
tres dependientes de dicha casa. E l 
detenido fué remitido al vivac. 
í f . m u 
Anbaoot «n j e r ió -
éieoe 7 rvritttaa. OL 
huios y grabado» 
¡ modernos. ECONOMIA positiva a 
. k>¿ anunciar.tes.— C U B A 66,— 
| T«léfono A-Í937. 
21.0: Santa Clara, del momento 20.0. 
máx. 27.0, mín. 20.0: Santiago, del i 
momento 25.0. máx. 29.0. min. 23.0. 
Viento dirección y fuerza en me- • 
tros por segundo: Pinar. NW. f io - i 
jo ; Habana, N . 5.0; Matanzas, S\V. ; 
4.0: Isabela, NW. ílojo: Santa Clara,! 
N W . ídem; Santiago, NW. ídem. 
Lluvia en mi l ímetros : Santa Cía-1 
ra, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana/ 
cubierto; Matanzas. Isabela y Santa 
Clara, despejado; Santiago, parte cu-; 
bierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, ¡ 
Consolación del Sur, San Diego de ] 
porj los Baños. Palacios. Candelaria, A r - | — 
inte-l temisa, Colonia, Sábalo, Carlos Ro-
jas. Limonar, G ü í n de Macuriges. 
Colón, Sagua. Rodrigo. Trinidad, 
Salamanca, Camajuaní. Remedios, 
Caibarién. Yaguajay. Mencses, Pela-
yo, Sancti Spíritus, Mata, Cruces, 
L'nidad. Zulueta, Santa Clara. Luga-
reño. Minas. Chambas. Morón, Elias, 
Bueycito, Cauto y Bañes. 
1 
"A LAS MADRES" 
Velen por la higiene y la salud 
de «ua hijos, y UCJU nuestros co-
chos "Salud". 
POR $5.65. 
81 usted no tiene todo el Impor-
te igual le entregamos e! coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS R E Y E S MAGOS.—73, Galiano. 
Si tiene cuadro» que restaurar, Dé-
! velos a " E l Arte ," Galiano, 118, y le 
I cobrarán muy barato. 
4C 5590 alt 3t-6' 
D r . t á i v e z G i i i O e m 
Impotencia, Pérdida* geminar 
lea, Esterilidadi, Venéreo, SU 
filis o Hernias d Q u e b r a d í r 
H e . Consultas: de 12 a 4 . 
49. H A B A N A . 49, 
SSPECIAL PAEA LOS P* . 
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' V I D A C A T A L A N A 1 ' B e s d í c i ó n d e l a b a n d e r a 
Ra salido el número 34 de esta re-
vista regional, correspondiente al día 
10 del presente mes de Diciembre. 
Como sus anteriores números , e s t á 
bellamente impresa y muy bien pre. 
eentada. Su texto está avalorado por 
las firmas de los mejores escritores 
catalanes residentes en Cuba. 
He aquí el sumario: 
•"Malestar", poesía. Apeles Mes-
tres; " I /Emig ran t " , Jacinto Verda-
guer; "Records de rAn ima" . por Jo-
sé Fradera; "Emocionantes Regatas 
oí Barcelona", por el corresponsal; 
" E x i t Ar t i s t i ch" , por K.Aste l lá ; " ¡Oh 
tiempo!*',«verso, por R. Colomer; 
" E l Orfeó Cataiá en el Colegió Inglés 
de Marianao, por J. F.; " E l nuevo 
ayuntamiento de Barcelona"; "Cons-
ti tución Catalana", continuación de 
ar t ículos que viene publicando; "No-
tas mensuales catalanas", por X X ; 
Tribuna Libre; "Acábanse las dis-
cordias", por Teodoro F . Creus; "De 
Tots Colors"; "Ult imos cables de la 
Guerra", por Rebek; "Del meu Car-
net", por Gaspar Cas te l lá ; "O are 
o raay", por Enrique Lluch; " N o t i -
cias de las cuatro provincias catala-
nas", por sus corresponsales; " U n 
buen marino ca ta lán" , por Cortadi-
l lo ; "Crónica Social", Refranes Ca-
talanes, etc. etc. En su parte gráf ica 
hay varias e Interesantes fotograf ías 
Redacción, Administración e I m -
prenta: Salud 2 B, Habana. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£3 p e l o negro y j a m á s c a i r o . ) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
v u e l v e n a l cabello cano s u color 
primitivo, con el bril lo y s u a v i -
dad de la juventud. No t iñe el c u -
tis, pues se aplica como c u a l -
quier aceite perfumado. E n dro-
guer ías y boticas. Depósi tos: Sa-
r r á , Johnson, Taquechel, l a A r a e -
ri ana y San José. 
'¿9120 31 d 
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M E D I C O S 
m m B. OYARZUN 
Jefe vie la Clínica de vené-
reo y sífilis df la Ca5a de Sa-
lud " L a Benéfica," del Centro 
Ciailegj. 
l'ltímo procedimiento en 
aplicación .ntra venenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafncl, altos. 
OR. JOSE i FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la FaculMJ de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
numoro 60. Teléfono A-4544. 
.'odres de J. y lauro Angulo 
ABOGADOS 
M e s de J. Angulo 
NO r M U O PUBLICO 
Trui.-nte Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfeiiiie lades de señoras y 
ciruijía en sreneral. Consultas 
de 1 a 3. San Nicol&s, 5 .̂ Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
OonMMi '.•.n Obispo. 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
Espeoia'ifta en vías urinarias 
de la Kscuoia de Paría. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
scno.'as. 
O C U L I S T A S 
DR, A. PORTOGARRERQ 
OODLISTA 
Garganta. Xaríz y Oídos. Con-
sultas para pobres; Jl-00 al 
mes,,de 12 a 2. 
Particulares: De 3 a 5. 
San Nleoiá*, 52. Teléfono Ár 
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufotcr. Ouba, 48. Tel. A-5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Campos te La, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A EN GENERAL ESPECIALISTA EN VIAS URINA-RIAS. SIFILIS "Y ENFERMEDADES VENEREAS INYECCIONES DEL 6M Y NEOSALVARS\N CONSULTAS DF 10 A 1S A. M Y DE S A 6 P. >L EN CI RA" NC.MKRO «». ALTOS 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
frente destácase la profunda mirada 
del observador. Saludo en la perso-
na del señor Rivero, como Decano 
de la Prensa periódica, a todos esos 
heraldos de la diaria información, a 
esos febriles vulgarizadores de la 
cultura, que. con las bellas damas, 
han venido a dar vida y color a este 
hermoso cuadro, al que solo m i po-
bre palabra pudiera privarlo de los 
encantos, de las bellezas sublimiza-
das por los amorosos besos, que nues-
tras madres nos envían a t ravés do 
los mares, y que son recibidos aquí 
por las frescas brisas de los trópicos 
que los pasan cadenciosamente y con 
ritmo sin igual entre las f inís imas 
hebras de seda de nuestra bandera. 
Saludo asimismo a la señora del 
digno Presidente de este Círculo, por-
tadora de la preciosa enseña, que al 
perder de vista entre las frias bra-
mas otoñales de aquel plomizo ho-
rizonte, la suave colina del Gorfoli, 
recogió los úl t imos ecos de los cari-
ñosos recuerdos que un pueblo ente-
ro y agradecido manda a todoi 
sus hijos esparcidos por este bendi-
to y hospitalario país, donde traba-
jan para hacerse dignos de las v i r -
tudes que sus padres les legaron. 
Saludo a la idolatrada bandera de 
mi tan suspirado Aviles, de quien 
un erudito cronista de heráldica y 
ant igüedades de Asturias dijo, "que 
era el pueblo m á s principal de ar-
mas pintar que hay en el Principa-
do', después de la ciudad de Oviedo: 
pocas son las vil las y ciudades de 
E s p a ñ a que las tengan mejores." 
Con cuanta precisión y exactitud 
el ilustre escritor Tirso de Avllés 
ha revelado la historia de un pueblo. 
Y así es en efecto: el blasón de I 
ese estandarte trae a la mente de i 
todos los que en este lugar te admi-
ramos, aquel atrevido corte de ta | 
histórica cadena que unía la Torro 
del Oro al Castillo de Triana en laj 
poética Sevilla; allí labraste, Ruy j 
Pérez, el glorioso escudo que por tu 
heroica hazaña otorgara a nuestra 
querida v i l la aquel santo Rey, que 
con su clara inteligencia abrió sur-
cos a la lengua castellana, laborando 
por la cultura patria, y extendiendo 
el poder de la Cruz sobre la Media 
Luna. 
En Avilés concebiste, Ruy Pérez, 
la idea de la fén-ea sierra en la proa 
de tu nave; Aviles te dió de sus po-
blados bosques de la Tejera, Galiana 
y San Martin, la recia madera con 
la que construiste tu nao que había 
de franquear victoriosa las románti-
cas aguas del Guadalquivir. 
Cuántas veces de niño contemplé 
tu imagen en un lienzo, ©n cuadrado 
en alto y estrecho marco que en los 
•lías de la Feria de San Agust ín si-
tuaban las autoridades en la Plaza 
Mayor, a la entrr-.da de la calle de la 
Cámara : y cuántas otras, en la opucs 
ta esquina en lienzo de idénticas d i -
mensiones, admiraba la arrogamte y 
apuesta figura de aquel otro gran 
hombre, de Pedro Monéndez de quien 
un ilustre y erudito publicista dijo 
que había sido "el más excelente y 
atrevido navegante del siglo X V I , a 
quien E?paña debe un monumento, I 
la historia un libro y las . musas I 
un poeta". De aquel Capitán General 
del Océano que sacrificó toda su for-
tuna e hijos en holocausto a la pa-
tria, conquistando la Florida, gober-
nando en t ierra americana y en Cu-
ba con justicia y honradez y murien-
do pobre en Santander cuando se 
preparaba para d i r ig i r la Armada In -
vencible. De ese ilustre marino, cu-
yos restos reposan en sencilla urna 
cineraria en nuestra derruida igle-
sia de San Nicolás. De ese excelente 
patriota con quien aún estamos en 
deuda por no haberse cumplido toda-
vía el acuerdo que tiempo ha tomó 
nuestro Ayuntamíen lo para perpetuar 
en el mármol la memoria de tan es-
clarecido avilesino. Afortunadamen-
te, la Sociedad de Fomento de Avi-
lés pretende en los actuales momen-
tos llevar a feliz té rmino esta idea 
Ruy Pérez y Pedro Mcnéndez, que i 
hríllaron en la Corte de Fernando IIT | 
el Santo el uno y en la de Felipe I I 
f l otro, llenan el período m á s grande 
y floreciente de aquel nuestro que-
rido Avilés; de aquella pequeña Re-
pública Asturiana que desde el siglo 
X I I , en premio de los servicios que 
prestara a los Revés en contra de la 
T i W l H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plma, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuija. 32; de A a 5. 
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P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
Q O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s , 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L . q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s m p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . . : r - • 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s , 
COOEINA 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C 0 D E I N A Y T O L U 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
Í J I S M A Q U I N A S D E E S C R I B I B 
MAS PERFECTAS QUE H A Y EN 
E L MERCADO: 
t i d 
Pida informes y precios % 
Wra. A . PARKER, 
D'ReUiy 21. Tel. A-1791. 
tpartado 1672. H A B A N A . 
a i con 
Y A P R E C I O S B A R A T O > 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES l e PAftO Y DE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
riarse de haber resucitado, después 
de algunos siglos, las libertades que 
ahogaron el absolutismo y que queda-
ron consagradas en nuestra Carta 
I Puebla como un gran monumento a 
la igualdad ante la ley de todos los 
habitantes de aquella heroica vi l la 
fueran simples ciudadanos e infan-
I zones, potestades o condes; eu ella 
I se garantiza la libertad individual, la 
| inviolabilidad del domicilio, el dere-
cho de propiedad, la libre disnosición 
I de los bienes y el que no pudieran 
¡ ser obligados sus vecinos a marchar 
1 a la guerra sino cuando el Rey fuera 
j cercado o estuviese en campal batalla. 
Ante este luminoso monumemto, 
I que consagra los derechos contenidos 
; en la m á s liberal de las constituciones 
i de los hoy países civilizados, cómo 
I los hijos de Avilés no han de v iv i r 
i orgullosos de la liberal t ierra que 
! les dió la primera luz. si hasta hubo 
| un tiempo en aquel su amado r in -
cón tan querido y respetado de los 
Reyes reemplaza a la. Capital d^l 
Principado para celebrar all í las 
Asambleas en las que se discutieron 
los medios de poner a salvo, las l i -
bertades municipales comprometidas 
por el Infante Don Enrique o Conde 
de Gljón y por López González de 
Quirós. 
Extenso me haría, mis queridos pai-
sanos, si me detuviera a hacer con-
sideraciones de este nuestro pergami-
no, que como preciada joya literaria, 
y como un gran monumento de la l i -
bertad individual se guarda en el A r -
chivo de nuestro Ayuntamiento de 
Avilés. 
Perdonadme si os canso, pero per-
mitidme ser feliz siquiera sean los 
breves minutos que rememora hechos 
históricos, a quien desde el 1885, en 
que por un espejismo imaginativ), 
proyectado ampliamente por las r i -
sueñas esperanzas de un venturoso 
porvenir, dejó aquel nido de amor co-
lumpeado por las locas y variadas 
ilusiones de una juventud que asoma-
ba para llegar a estas hospitalarias 
playas, donde, si he experimentado 
nobleza, fué gobernada por sí misma | dulzuras que proporciona la fa-
hú cargos y oficios libres, no sujetas mii¡a, el hogar venturoso, no he te-
sos ordenanzas a pa t rón centraliza- n i j 0 aún el placer de sentir, como 
dor ninguno. Así lo consigna su Car- muchos de vosotros, los acelerados la-
ta Puebla, un día tan discutida per tidos del corazón al volver a pisar tie-
el docto académico Aureliano Fer1 rra española, latidos que se intensifi-
nández Guerra, y defendida tan lumi- carán más y m á s a medida que uno 
liosamente por Arias Miranda, Cua- Se aproxima al rincón de sus amores, 
draido y V i g i l ; esa Carta, ese Cóc'i- al regazo paterno, a la casucha pe-
go, representa los primei-os vagidos ]?re> pero grande como un pala-
de la lengua castellana, los primeros ció, que guarda los m á s íntimos afee-
peldaños de nuestra l i teratura, los tos de su corazón, los sagrados re-
primeros caracteres aue dieron luz al cuerdos de sus mayores. 
^ . ^ ^ í g ^ ^ ^ V f ^ ^ Cómo vo no he de recordar aquí al insigne Calderón y vida en la Km- el ¿n . muchos de ^ 
tona al ajunortal M a ñ a n a . ^ me cscucháis> de Don jUa„ de la 
Nuestra Carta Puebla es la que [Cruz y Alonso, cuando en la escuela 
infundió el indomable carác te r de i n - me hablaba de nuestras glorias pa-
dependencia que tanto distingue * l trias, enalteciendo las victorias del 
sus hijos, nuestros fueros, las líber- Cristianismo, y cómo visiblemente se 
tades de nuestro pueblo fueron de- j reflejaba en la placidez de su rostro 
fendidas siempre con entereza y brío i y en su elocuente verbo la emoción, 
en frente del poder absoluto de los' 
Fn todas l a s Fa rmac ia s . 
Depósito al por mayon 
DROGUERIA ' ' S A N J O S E " 
Habana y Lampurllla.-Tel. A-2886 
Exija el nombre del Dr. González 
c m i alt 4t-r2 
Austrias, resistiendo con valentía las 
absorciones del poder real; y desde 
Alfonso V I I que nos diera el fuero 
hasta los Reyes Católicos que nos 
concediera el mercado franco de los 
Lunes para que la v i l l a se rehiciera 
del estado ruinoso en que la dejara 
el voraz incendio, todos los Reyes do 
Castilla confirman y dejan intangi-
bles nuestras libertades municipales 
si las raíces del acontecimiento histó-
rico, que nos narraba, llegaban a 
nuestro suelo, a nuestro Avilés, como 
cuando nos describía los prodigios de 
la cruz de la victoria; ese signo que 
encarnó la unidad religiosa, y quo 
fué el más grande blasón de nuestra 
bandera para realizar la unidad na-
cional; ese signo que. bendecido por 
el menudo rocío del sombrío cielo 
asturiano, sale de la severa urna de 
La liberal Inglaterra no podrá con- j sus majestuosas montañas para llegar 
siderar nunca como un gran tr iunfo, ; triunfante hasta el altar de la her-
orgullo de su raza, la conquista de 1 mosa Granada; ese signo que aparece 
las libertades que enciena su Carta i or todas las columnas del salón de 
cuando m á s podrá v a n a g l ü - ' fiestas de nuestro palacio, del gran Magna. 
Centro Asturiano; esa Cruz de la! 
Victoria de Pdayo fué mandada a 
cubrir de oro y pedrer ía , nos decía j 
aquel maestro, por Alfonso el Mag-1 
no, en el que por aquel tiempo era i 
"Asilo de Artífices", eu el Castillo de i 
Gauzón de Avilés, suntuoso palacio 
que sirviera entonces de residencia I 
real. 
Los servicios que los avilesinos 
prestamos a la patria fueron tan 
grandes y los méritos contraídos con 
los Reyes tan notables, que no sin 
motivo hemos considerados entre los 
primeros y de los de mayor estima-
ción real por lo menos hasta los 
Austrias. 
Si de ese período, que pudiéramos I 
l lamar épico, pasá ramos a estudiar | 
la vida espiritual, la vida li teraria del 
nuestro pueblo, larga ser ía La lista 
de los hombres que dieron lustre a 
la v i l l a en las letras, en el arte y en 
las ciencias; pero no podemos pasar 
en silencio, entre otros, el genio de 
dos figuras prominentes; Carreño de 
Miranda y el sabugués Bancos Cán-
dame, de noble estirpe el primero y 
de humilde condición el segundo. 
"Cuando palidecían nuestras glo-
rias y menguaba nuestro poderío", 
dice el muy docto y querido ca tedrá-
tico F e r m í n Canella, e* pincel de Ve-
lázquez fué recogida por Carreño de 
Miranda, ilustre hijo de nuestro A v i -
lés, que desde muy niño había reve-
lado grandes disposiciones para la 
pintura, y que, tomando lo mejor de 
Muri l lo , de Bandín y de Rubens, lo-
gró fonnar una escuela especial y un 
estilo propio, que tanto caracterizan 
sus notables retratos y sus magistra-
les lienzos religiosos, murhos de los 
cuales aún se conservan y se admi-
ran bajo las bóvedas de nuestras igle-
sias de España . 
Cuéntase que habiéndole mandado 
el Rey una preciosa Venera por con-
ducto del Almirante, éste le acompa-
ñó de una carta en la que le decía 
"que era honor concedido a la pintu-
ra". Carreño, herido en su dignidad 
de artista y en su linajudo origen. :.e 
la devolvió contestándole con aristo-
crát ica arrogancia que la pintura no 
necesita honores; ella podía dárselos 
a todo el mundo. 
Entre las miserables casuchas de 
aquellos hombres mareantes que v i -
vían en el subui'bio de Avilés, en Sa-
bugo, un niño de humilde origen re-
citaba en aquellas tertulias de nues-
tras modestas artesanas, versos do 
nuestros clásicos, gusta de declamar, 
demuestra felices aptitudes para el 
teatro; es el modesto artesano Fran-
cisco cíe Bances Cándame, que con te-
són y talento logró trasponer el pe-
queño horizonte de su pueblo y He. 
a ser el embeleso del teatro en la 
Corte de Carlos 11", según expresión 
del sabio catedrát ico señor Canella. y 
no sólo recoge aplausos como artista, 
sino que su genio deja también lumi-
nosa estela de su sólida instrucció:i 
y de sus vastos conocimientos en sus 
libros " E l Cultivo del verdadero Dios 
hasta Adán" . E l César Africano," 
" E l teatro de los teatros" y otros 
muchos. 
No han venido aún al mármol estas 
egregias figuras, n0 obstante las ge-
nerosas iniciativas de algunos de 
nuestros contemporáneos, entre 'as 
que se cuentan las del insigne García 
San Miguel, uno de los hombres que 
con gran tesón, al lado de Suárez In -
clán, Ruiz Gómez y otros tanto se 
desvelaron por atender los intereses 
de aquella preclara vi l la . Sólo el le-
trero de algunas calles recuerdan los 
nombres de sus ilustres hijos; pero 
un simple letrero, una lápida no ha-
bla, no despierta el Interés, no de-
tiene al viandante, como un peue&tal. 
un monumento, en el que se destaque 
la noble figura de aquellos patricios 
que se sacrificaron por la cultura de 
nuestro pueblo, por la gloria de la pa-
tr ia. 
Y como prueba de la influencia que 
la historia de estos insignes varones 
produjo en la vida interna de nues-
tro pueblo, nos la presentan esas es-
cuelas del Ave María, la Asociación 
de Caridad, cuyo espíri tu cristiano es 
cual é ter súti l que mantiene en equi-
librio las moléculas de un cuerpo, ia 
fuerza de cohesión que sostiene uni-
dos a todos los miembros que for-
man este Círculo. Este estandarte, 
esta bandera, primoi'osamente borda-
do por aquellas damas, deposi tar ías 
de nuestros sentimdentos religiosos, 
de nuestro honor, de nuestra fe, han 
querido que en esta tien-a tengamoá 
el sagrado símbolo para que él sea 
nuestro oriente, nuestro Sol, que con 
su fuei*za de atracción nos mantenga 
a todos unidos en estas latitudes. 
Pensad que el escudo de ese estan-
darte representa los empeños de un 
esforzado varón que sacrificó su inte-
rés particular por el bien general de 
su pueblo y por la mayor gloria de 
su Nación. Pensad que las menudas 
puntadas, que bordan esa bandera, 
deben significar para nosotros el do-
lor InineiiSo de aquellas santas muje-
res, que al separarse de sus amados 
hijos, ahogaron en sus en t rañas , en 
lo m á s ínt imo de su ser, aquel su su-
blime amor, j amás comprendido por 
nosotros, en bien del beleidoso acari-
ciado porvenir que perseguimos. Ved 
en las variadas tonalidades del cielo 
que se levanta sobre esos castillos, 
las cristianas y sencillas plegarias 
con qúe nuestros padres nos enseñíi-
roh a creer y amar a Dios. Reflexio-
nad, ú l t imamente , que el hermoso te-
jido que forman esas finísimas sedas 
y que dan en su admirable armonía 
unidad af cuadro, a nuestro pendón, 
significa, ha de significar para nos-
otros la unión indestructible de todos 
los avilesinos que aquí vivimos, bajo 
el esplendoroso Sol de los trópicos 
de esta próvida t ierra, por cuya pros-
peridad hago fervientes votos, si he-
mos de querer hacer obra grande y 
meritoria para honra de nuestro pue-
blo, de nuestra patria; y para que 
esto sea así una noble dama cubana, 
la digna esposa de nuestro Vicepreai-
dente, a manera de un abrazo 
diera a nuestras madres, a nvi 
hermanas, colocó eu el asta de 
tra bandera delicada corbata, 
expresión la más firme que debe 
t i r entre los elementos de aquenjj 
allende los maros, que expresan i_ 
sentires en la misma lengua, que»* 
ceden del mismo tronco y que •n¡m 






L o s C e n t a v R . 
QUE NO SE MALGAB-
T A N FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
f | ^ Í | L hombre que ahorra tiow 
1 3 siemPre ^E*» que !• abrifi 
UESSÜ contra ¡a necesidad, mim. 
tras que el que no aberra tim 
siempre ante sí la amenaza ¿ 
la miseria. 
Si 
1L BANCO E S P A Ñ O L DB 
L A ISLA D E C U B A abn 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en ade lant í r 
paga el TRES POR C I E N T O di 
i n t e r é s . 
1AS LIBRETAS DE ABO 
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CAR E N CUALQUIER TIBI» 
PO SU DINERO. 
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EXQUISITA 'ARA EL BASO Y C PíSUELO. 
De rento i DROGUE BU JOBNSOS, Obispe, 30̂  esqe'ei« <9fl,ar 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
GlilEBRH HÜIMTICil CE WfllK 
I M P O R T A D O R A » E . X C L U S f V O » 
L A R K P V J B L r l C A 
M I C H A E I S E H & PRASSE 
T e l é f o n o 1 1 6 9 4 . • O l x a p i a , I S . • V 
Ufligáos haber nacido, porque tonianios. 
DIAüiO DE LA MARINA PAGINA CINCO. 
• • • • 
i / R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
habrá 
abrazo f ! 
a nue 
ua, que 




















_.-ece hoy en La 
pí sitio destinado a las 
1 a que me apresuro a 
su primer páirafo. 
sí: , , j 
-mos imposibi.itaoos íl( 
)•> crónica tofial, pí 
'ejiones de alguna considera-doza 
ción. 
E i reputado doctor Oftiz Caño, 
cuya presencia en el lugar ciel suceso i 
no pudo ser más oportuna, practicó I 
| la primera cura al querido confréie I 
que después de pasar la noch^ in-
e Pu'! tranquilo, algo í 'bril . amaneció bas-
porque tarite 1T1ejcrodo. 
lista do cst0 diario ] Los favorecedorcs de L a Lucha se 
\.ngel Mendoza, tuvo , veri jloy priva(ios, por tan setísible I 
sufrir lesiones que ; Circunstanciaj ¿Q una sus lecturaó 
no revisten carac- i favoritas 
ives 
cidente ocurrido en la lar 
al compañero ha!lándose de 
(n su hijito queridísimo, por 
la del Vedado. 
nte puramente casual y u M 
Sobre otro compañero. 
Y también muy querido, como el 
señor Alberto Ruiz, el popular cro-
nista de E l Mundo. 
Ai aba de notificarse al confrére^ 
en forma oficial, su nombramiento 
el lindo niño con vanas las - ; para Canciller del Consulado General 
de Guatemala en la Habana, 
is fueron éstas. Distinción que por simpática de-
las del cronista, especial i bemos celebrar todos los amigos y 
del brazo izquierdo, donde j todos los confréres do Alberto Ruiz. 
il señor Miguel Angel Men-_ 
¡ ¡ S A Y A S ! ! ¡ ¡ S A Y A S ! ! 
P r e c i o s i d a -
d e s e n 
e s t i l o s y 
c o l o r e s 
• 
G r a n 
v a r i e d a d 
d e 
t e l a s • 
L a s h a y : 
D e l a n a , d e $ 2 2 2 a $ 3 6 2 2 u n a . 
D e s e d a , d e $ 6 2 2 a $ 2 5 2 2 u n a . 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S . H N O . Y C I A . — G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
J M 
A PRECIOS BARATISIMOS 
No crea Vd., Señora, 
que en Prado va l e 
más caro; nuestros 
preciosson muy bajos 
# 4 1I1 
Venga a conocer el 
surtido de modelos 
que acabamos de 
recibir. 
F E M I N A 
P R A D O 9 3 , J U N T O A L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Para concluir. 
Llegará mañana, a bordo del Ca-
lamares, el cadáver de la infortunada 
Natalia Brcch de Lasa. 
Del muele saldrá el entierro. 
A las nueve de la mañana se pon-
drá en marcha, camino del Cemente 
rio. el cortejo fúnebre. 
E s lo resuelto. 
Enrique F O N T A X I L L S 
¿r^^MM* * * * * * * * * * * * * * j r * * * ^ * * w * * j r * r w * M * * M j r * * - A m ~ r ' 
Vicentica, ha quedado en el primer 
1 puesto eo el octavo escrutinio. 
! ¡Enhorabuena! E s p e c t á c u l o s 
NACIOXAJ..— Santos y Artigas 
Grandiosa temporada cinematosrá-
ficá. 
Va va mi enhorabuena. 
I — ' 
E l Cine Olympic, en la velada de | na Wyatt, Gloria y Herminia Mon-
^RL1CADASUCHÜCH£R1AS,, DE PASCUAS, 
HAN COMENZADO A LLEGAR: 
¡ULLETICAS ingesas, prau variedad. O S T I O N E S frescos de Sa-
na. PERAS Cómice, Melocotones, Uvas, Estuchas finos de bombo-
•M—eran variedad.— Frutas abrillantadas, en elegantes cajitas. 
Frutas secas y una multitud de cosas sabrosas y exquisitas. 
"LA FLOR C P A M " , G a l i a n o y S a n J o s é 
piD.\ NUESTRO C ATALOGO E S P E C I A L D E E S T E MES. 
Si desea sentirse cómoda 
Fueron ayer sus días. 
Cómo ser olvidada en esta socie-
dad donde son tantos los afectos y 
tantas las simpatías que cuenta la 
lindísima señorita. 
Volverá pronto. 
Acompañada de su señora madre, 
la distinguida dama Margarita Eche-
varría de Llata, estará de nuevo en 
la Habana la adorable Otilia en los 
primeros días de Enero. 
Noticia que recibirán complacidí-
simos sus muchos amigos. 
Y sus muchos admiradores. 
* * * 
1 Opera. 
E l abono queda hoy abiereo. 
Desde luego que para la tempora-
i da del Nacional, la gran temporada, 
| única, al fin, de que hasta ahora so 
tiene formal noticia. 
Mañana, cen detalles interesantes, 
I rabiaré de sus preparativos. 
/ * * * 
la simpática revista E l Porvenir, se ] talvo, Irene Gai'den, Paulina y Ma-
vió muy concurrido, animadísimo. ría Campos, Lorenza Fernández, 
Nombres al azar. 1 Grace Pantin, Llilliam Vieites, María 
Los de las señoritas Amalita y • Antonia Alonso, Rebeca Mañas, 
Mercy Castañeda, Juanita Coello, Ri- El^na Fernández Criado, Dulce Ma-
ta y Cristina Mestre, Matilde Peláe¿. na Núñez y Camino. Caridad Moya 
" L a C a s a Q u i D í a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Telefono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedadr* 
CUADROS Y LAMPARAS 
CAMPOAilOR.— ".La niña minia 
da," l̂ a viejísi ia" y "Los cade'.tS d« 
la Reina." 
P A Y R E T . -
Antonio Pai> 
ma. 
Gran temporada de 
mes, atrayentc progra-
Ana María Maciá, Graciella Miran-
i da, Zenaida Ramírez. Raquel Mes-
I tre, América Núñez, Carmen del P. 
Morales, Mercedes Valdés -Chacón, 
I Raquel Ramírez, Ramona y Olimpia 
Golzueta, Jos-fina Alfonso, Emeli-
y Marilta de Cárdenas. 
Y tres figuritas tan graciosas co-
mo Tullta Bosque, Vicentiva Barraqué 
y Lolita Montalvo. 
E l certamen va adelante. 
Vicentiva Barraqué, la adorable 
¿Queréiá tom&r buen cTioco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas rartes. 
De v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s . 
S o l i c i t e C a t á l o g o 
l«léfofloA-3g04 A B E L A R D O P R A L T . Oal lano , 4 7 
P I E L 
i co , 
del 6H 
je 3 ai 
orreo 
H A B A N A 
Así también de las carreras. 
Grande, extraordinaria, sin prece-
dente, es la animación que adviértase 
para asistir a Oriental Park la tarde 
del jueves. 
La inauguración de las carreras 
De sport y de distinción. 
De sort y de distinción. 
* * * 
Do anoche. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N G L A N 
— T E N I E N T E R E Y , 19, E S Q U I N A A C U B A 
E L P L O M E R O 
E l Inspector General de Pavnncn-
tación de la Ciudad, señor Guillermo 
Martínez, de San Miguel 144, demin 
ció que el plomero Manuel Cabe?a, 
de Lamparilla y Villegas, destruyó 
parte del pavimento de la casa Ga-
liano 77, por San Miguel, cuyo da-
ño se aprecia en d.̂ s pesos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
KINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
VM rutstta íotosrífii. 
Co mp»r e 
ahora la dife-
rencia de una 
mirma perso-
despucí con 
Desea uiied oe But 
veiccido por 
IU calva? 
* «c comiRuc uiando nucslro bisoñe invisible. e( cual se adhiere perfeciamenie a 
u pelo, no habiendo quien cono/ca que usa usted un postizo de arte. 
ESPECIALIDAD LN BISOME PARA CALVOS. 
"U CONTINENTAL" H. CUIMERT 
PRtCIOS MODICOS. 
Villegij entre Obiifo r O'Reily.-HABANA. 
P R E T E N D I E N T E F R E S C O 
Dulce M. Valdés Hernández, de 
San ,Lázaro ,373, hizo arrestar por 
el vigilante 404, a su pretendiente 
Alejandro López Pérez, de Virtudes 
6g, de haberle hurtado un peso, en 
ocásiótl de ir este a hacerle el amor. 
Magníf ico surtido p a r a la 
es tac ión de invierno. T r a -
jes sastre, Vestidos de lana 
y seda. L o s m á s bellos y 
ú l t imos modelos para s eño -
ras, jove icitas y niñas :: :: 
N I Ñ O S 
Acabamos de i-ccibir los estilos m¿u: 
ruovos, bonitos y finos, creados pot 
ios más afamados centros de la mo-
AT-HAAÍBRA.— Compañía <ltrigrl' 
da por el pcpular Regino López: 
"Los amores tlel pantano," "La gue-
rra universal" y "La supresión de la 
zona." 
MARTI .— Extraordinaria función 
a beneficio de Carmen López. "La 
Casta Susana" y números de varie-
dades. 
ACTUALIDADES.—"Los sibaritas." 
"Estrella del puerto" y "Angeles de 
Granada," 'jantaró una preciosa can-
ción asturiana. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
domingos matinée. Grandes estreuoi 
alarios. 
P O R LOS 0*N"ES 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l salón 
más cómodo de la Habana. Estrena 
hoy "Terpslcor; la diosa del baile." 
MONTE C A K L O . — E l cine predilec-
to de las familias. Todos los días es* 
trenos 
F O R X O S . — " E l amor vela" y 
taberna." 
L A R A . — "Plano de cañones" y 
suprenu perdón." 
PRADO.— ' L a feúcha." y "Resca-
te del pasado" (estreno.) 
Guillermina Rodríguez y Luaces 
hizo su primera comunión el sába-
do. 
Guillermina es una niña bella co-
mo un ángel. Y con una gracia que 
es el encanto de sus buenos papás y 
de cuantos la conocen. 
Con el traje de primera comunión I 
Guillermina estaba para comérsela a | 
besos. 1 Monísima' 
Se efectuó la ceremonia en la capi- — — — — — 
lia del colegio " E l Angel de la Guar- j p . , - , ^ l , , * ^ 
da." Capilla que estaba adornada; ^ S U r t l O O m a s C O I T i p l e t O . 
con exouisltn gusto. 
Blusa de Vrepé de China, finas al-
forzas, y puntos calados. Botones pev-
135. Muy elegante. 
Precio: $3.98. 





E L I M P B l T i n E r i T E E5 E N L f l 
n U J E R E L C O r i P L E n E f l T O 
D E 5 U E L E é f l r i Ú P I m 
V E A M U E 5 T R 0 5 W ) L I 0 5 0 5 
Y E L E Ó f i h T E S M O D E L O S DE 
U L T i r i ñ r i O V E D f l D . ^ 
é l i m i n e n T e 
C I E r i T m C O G R B I h E T E 
D E O P T I C Ñ . m \ 
O B l 3 P 0 5 ? 2 : l E l i . P 3 S J ^ 
Falda de riquísimo liberty negro, 
formando vuelones, circular y panel 
al frente, cruzado por galones y bo-
tones de azabache. Los volantes ador-
nados por ondas de cordón de seda. 
E l corte de esta falda es perfecto- y 
i 1 cierre es invisible en el centro del 
respaldo. 
Sombrero, gran novedad, de 
pana y moaré. 
Precio: desde $2.98. 
G r a n c o l e c c i ó n 
d e R o p a B l a n c a 
Ropones, Camisones, Sayuelas, 
Cubrecorsés. Pantalones, Prir.ce-
sas interioras, 






Linda matine de nansú y valencl»-
rcs. Bordados y puntos calados com-
pletan su artístico conjunto. Es un 
modelo de efecto atractivo. 
" L a F e m m e Chic a P a r í s " 
Acaba úc recibirse en Cása de 
Albela. 511 agencia única, en Bc-
lascoa'm 32. 
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actual. 
Trae las última^ creaciones pa-
ra la estación, de las modistas 
más famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombrcrol, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893-
5707 ld-14 Mt-iS-
LA ZARZUELA 
Tiene todos los artículos con un 
15 por 100 más barato que los de-
más colegas. 
Perfumería más barata que en fá-
brica. 
Neptuno y Campanario. 
Robes & Chapeaux 
O'Rellly, 83, Tel. A-29ia 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
L I S , O'Reilly j San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
C l u b G i j o n é s 
Esta noche se reúne la junta direc-
tiva para preparar las elecciones que 
se celebrarán en la próxima semana 
Hay gran entusiasmo entre los so 
cios. que se proponen unlrse y iie-
var una junta directiva con elemen-
tos de arraigo entre la numerosa 
colonia gijonesa de la Habana. 
Parece ser que atendiendo a lai 
indicacionce, que en una patl.óticoí 
artículo les dedicó en estas colum-
na.-, hace unos días, el entusiasta gi, 
jones y notable actor Paco Mea-
na, no existirá lucha y será aclama-
da la candidatura # ira presidente 
del distinguido joven señor Valentía 
Alvarez, miembro prestigioso de la 
colonia y que en la actualidad es ^ 
presidente de la Sección de Fiestai 
del Casino Español. 
Bonito traje para jovencita de 1 i ritoí per^naks d T - S T KS mé' 
y 16 años, crepé de lana y seda. F o r - ' SOna'e-s del -sen0r Alvare: 
ma muy caprichosa, adornos de ter-
ciopelo negro y botones de nácar. 
Banda de tafetán escocés y corbata 
de lo mismo. Cuello y puños de or-
gandí bordado, falda plisseé. 
Abierto los sábados hasta las diez de la noche. 
Todos los tranvías pasan por la puerta. 
C 5798 
aplaudimos a los gijoneses, por s 
acierto al llevarlo a ocupar la pr<y 
sidencia de su alegre Club. 
Animo y que continúen unidos, et 
nuestro deseo. 
Cuadros al óleo para comedor, sa. 
la, cuarto, etc. con frutas, paisajes, 
flores o figuras. Muy baratos y ar« 
E l Arte," Galiano, 118. 
a i t 
tt.14 ¡ t''sticos 
x AGINA SSIft . U i a k i u UÜ L A M A E H í A 
A l o s a g r i c u l t o r e s . [ [ J U E Z UÑOSE! 
S e c o m p r a n f r i j o l e s d e e s t e p a í s y d e e s t a c o s e * 
c h a , p a g á n d o l o s a b u e n p r e c i o : t e n i e n d o q u e s e r 
d e b u e n a c l a s e y l i m p i o , e n 
" L A V I Ñ A " 
DICIEMBRE 14 DE 1815 
R E I N A , 2 1 . H A B A N A . 
C 564» 4t-l l 
L A C A T A L A N A 
O ' R E I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
R E C I B I O Y A D E J O S E C R E ü & . D E B ^ R C E L O N A ^ 
T u r r ó n J i j o n a e x t r a . 
„ A l i c a n t e e x t r a . 
„ M i e l v A v e l l a n a y t a b l e t a s . 
M e m b r i l l o B l a n c o r e f i e r o . 
„ R o s a d o y P u e n t e G e n i l . 
C a r a m e l o s y G a l l e t i c a s r e l l e n a s d e f r u t a . 
C 5832 »lt ít-22 
En el caudaloso río 
Viene de l a primera plana. 
Los marinos, que saben el valor 
y la utilidad do estas boyas, las mi 
van con cierto cariño no exento de 
ngradecimiento y nosotros que solo 
nos acordamos do Santa Bárbara 
cuando truena, apenas si miramos pa-
ra los cientos de boyas que han de ¿er 
colocadas en los sitios necesarios. 
"Todo el pasaje a la cubierta" ad-
vierten los camareros y cuando nos 
hemos reunidos todos en una banda 
ilel barco viene el médico con un con-
tador on la mano para pasarnos re-
vista. Tal y como se van poniendo las 
cosas habrá que suprimir el recreo 
lie los viajes. Entre declaraciones de 
inmigración y visitas sanitarias, 11) 
''friegan" a uno, como dicen dos má-
jicanos que a juzgar por el aspeclú 
que tienen deben ser de las disueltas 
hopas de Pancho Villa. 
A los mejicanos no les agrada 5l 
Médico "gringo." Así le llaman A\ 
doctor norteamericano que pasa y re 
pasa, con el contador en ¡a maio, 
írente al alineado pasaje. Si aqueilj 
dura cinco minutos más, los mejica-
nos "vuelan" al médico gringo. E l 
doctor se retira no sin haber tomado 
l u "trago" refrigerante, y ya exa-
minados sanitariamente, nos dedica-
mos a ver las fértiles riberas ¿el 
!Mississippi. Son planicies extensan 
Menas de plantaciones con fábricas 
humeantes. E n las orillas del río, se 
ven las casitas de los que trabajan 
en el mismo. Cada uno se considera 
feliz e independiente en sus humilde^ 
viviendas y como el campesino cui-
da y quiere a su caballo, estos rudos 
y laboriosos hombres miran por sus-
barcos igual que si cuidaran las ni-
ilas de sus ojos, y así los vemos co-
rrer con todas las fuerzas de suó 
piernas para llegar al pequeño mue-
lle a tiempo de sujetar el viejo bo-
te que puede hacerse polvo al cho-
car contra los espigones por efecto 
del gran oleaje que causa cu el río 
ol paso del "Turrialba." Este deta-
lle que hemos observado nos Indica 
que esa gente estima sus embairca-
cienes como ol árabe su escopeta 
Mientras nosotros pasamos, ni nos 
miran. Se conoce que viven felices 
en su espléndido aislamionto y que 
ni envidiados ni envidiosos discurren 
la vida como unos sufridos obreros 
que están contentos de su suerte. Ahí 
reside el secreto de la ventura, en no 
ambicionar más de lo que se tiene y 
en §aber conformarse a tiempo. 
Vamos ahora por otra gran curva. 
E l Mlssissipp.!, como el Hudson y el 
Oamují, tiene muchas curvar. E n la 
áltima, que pasamos ya obscurecien-
do, se alcanza a ver, allá lejos, entre 
las irisaciones grana de la tarde, los 
puntitos luminosos de Crescent Ci-
t y . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Nueva Orleans, 7 de Diciembre de 
1915. 
POR P A R T I D A D O B L E 
Por sostener una reyerta en Ar-
mas y Dolores, fueron detenidos por 
el vigilante 1185, Antonio Ramos Bri 
to y Felipe Montes Riostra. 
Al salir de la 13a. estación de po-
1 licía volvieron otra vez a reñir. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
C e r v e z a " T í v o l i " 
Por este mcd*.) n.visamos a nuestros consumidores, que a virtud de 
estar en marcha nuestra F A B R I C A D E B O T E L L A S , t ida la cerveza 
" T I V O L I " , que a partir del íiátado día 10 del corriente se venda a his 
establecimientos de la ciudad de la H A B A N A , será envasada en bote-
lla verde, con el grabado incrustado en e! cusllo de la botella. 
I M P O R T A N T E : Al público los referidos establecimientos y tam-
bién los cafés le venderá dicha cerveza en botella blanca de la antigua 
y en la botella verde de la que hacemos referencia, mientras no se ago-
te la existencia ds botella blanca que tenemos en el mercado. 
Habana, 9 de Diciembre de 1915-
C E R V E C E R I A " T I V O L I . " 
5648. 5-d-io. 5t. 10. 
TIÉllRA TRANCfSA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA Di 1PLIGAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a i y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
^liltiinodescubniiiiento^delldo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t « 
e s p e c t f i c o D e p ó s i t o : F ^ a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Viene de la pr imera plana. 
su voluntad. Entonces confesó que 
toda la historia era falsa. E r a el 
único negro que ella conocía, y lo 
conectó con la sugestión de su ma-
dre. 
E n su temor, para escapar a las 
consecuencias que ella temía por las 
amenazas de la madre, inventó de 
momento su novela, engañando a la 
madre, y también a mí por algún 
tiempo. Pusimos la policía en el ca-
so, y averiguamos dónde había pasa-
do la niña esa noche, que fué en 
casa de unos amigos que la acojicron 
a muchas milla? de distancia de don-
de vivía el negro, quien se probó que 
había, estado toda la noche en su 
domicilio; y con el testimonio de 
la señora doctora que examinó a la 
niña, se comprobó «on claridad me-
ridiana que el hombre fué victima 
de la imaginación de la niña, la cual, 
en su esfuerzo para protegerse de 
la tunda prometida por la madre, 
meramente reflejó rn parte, lo que 
le había sido sugerido. 
E n Estado Experimental 
Naturalmente, el Fiscal retiró la 
acusación contra el negro, y la Cor-
te ordenó su libertad; pero como 
nada más auedó del caso sino el pro 
ceso incoado, archivado, no fué di-
fícil a las gentes poco escrupulos.».-
el envenenar la mente del público en 
contra del Juez, quien, en ralídad, 
merecía en este caso alabanzas por. 
haber evitado un horrible error ju-
dicial, como las recibió del Gran Ju-
rado al hacerse la revisión del pro-
ceso. 
Ahora bien, los relatrdos ejemplos 
ilustran convenientemente algunas 
de las ditícultades que tenemos con 
los niños en las Cortes. Pudiera ci-
tar una decena de casos semejantes 
que vienen a mi mente rápidamente, 
y no tengo duda de que podría r.-u-
nír un centenar de ellos si revolviera 
los archivos. Por causa de esas pe-
culiaridades resulta extremadamente 
difícil el administrar en los casos 
infantiles, a menos de que se nos 
permita separarnos de las regla^ or-
dinarias de procedimiento, en las si-
tuaciones que sean claramente difi-
cultosas. 
¿En qué consisten los análisis psi-
cológicos? Son de varias clases. Al -
gunos de ellos se hallan todavía en 
estado experimental. Pero puedo niV 
mar que ninguno se parece a los 
método? usados para arrancar la ver-
dad en los casos de adultos, pues se 
hallan basados en una teoría exacta-
mente opuesta. Jamás amenazamos 
c»ni castigo alguno a un niño. Yo. 
creo que es muy peligroso el ame-
drentar a una criatura. 
Yo diría que los factores principa-
les de esos análisis o pruebas con-
sisten en la confianza 3- ;1 conoci-
miento del alma v corazón humanos. 
Por encima de ellos está la simpatía, 
que es instrumento divino cuando se 
usa con talento. Ustedes saben, sin 
duda, que, en general, la muchacha 
que ha quebrantado la ley moral, 
confesará su falta a ctnlquier perso-
na antes que a su pjopia madre. Por 
tanto al tratar de obtener la verdad 
de labios de un ni'io, invariablemen-
te pedimos a los padres permiso pa 
ra conferenciar con la criatura re-
servadamente. Si se trata de una ni-
ña, la señora Auxiliar dtl Juzg.vJo, 
que es también madre y maestra de 
experiencia, está invariablemente 
presente en la conversación. Tan 
pronto como estamos los tres solos, 
la atmósfera parece cambiar de re-
pente; la criatura [ue obstinadamen-
te aparecía muda y fría, se deshiela 
perceptiblemente; una nueva expre-
sión aparece en su faz: el aire del 
cuarto visiblemente ha cambiado. 
I Esa criatura silenciosa antes, es aho-
ra locuaz, y animadamente dá cx-
j plicaciones profusas: en ciertos casos 
la reacción es como traída por con-
|juro mágico. Siempre tratamos pri-
l meramente de obtener la verdad sin 
entrar en terreno demasiado confi-
dencial, y cuando la obtenemos es 
con la idea de usarla cuando y como 
1 sea necesario. 
(Continuación en la Edición de la 
. Tarde de mañana.) 
S i e m p r e c o n l a s o n r i s a 
Las mujeres que se hacen tristes, 
i en cuya faz no luce la alegría de la 
¡vida, son mujeres que pierden el 
l encanto y la atracción, y se aviejan 
I y destruyen. Para tener siempre ca-
ra de felicidad, se hace preciso ser 
j saludable, estar gruesa y vigorosa y 
el meidio es tomar reconstituyentes 
afectivos como las pildoras del doctor 
Vernezobre. 
Da carnes, salud, vigor físico, ale-
gría y belleza. Se venden las pildo-
ras del doctor Vernezobre en su de-
pósito neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Cuantas mujeres las usan, son 
sus mejores recomendadoras, porque 
el éxito alcanzado las convence más 
que nada. 
A /SURGIO 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas, porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
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A les industrí 
y « r d a n t e 
H O Y . E L U L T I M O m J 
Hoy vence el pIa2o " *>IA I 
ra pagar sin recargo «« r * * -
número 6 del" Munídp^ \ * 
buoon por ti impuesto ¿.k c 
tria y comercio, tarifa- t e t, 
y base de población arfí^ ^ ] 
Sépanlo los ime-e"ado C,0,,al-
Pa.ado el d¡a dc ^ 
hubieren pagado, i n e y ^ i ? * - * ! 
cargo del 10 por cientn ^ 
ción de la Lrra, una 
Dorada o un abanico a ^ 
de la reina Casiopea; y 
yoría de los casos siendo1 
ras espirales. Además i-jl 
nes en la luz emitidal los 
agrupamientos: e s t r © ^ 1 ^ 
pies, múltiples, o o n g i o m ^ 
lares; los astros no I T ^ 
sin ombargo existen; los a 
tos, ya rápidos, ya lento-
en linea recta con relación8 
Tien-a y discernidos únicam * 
procedimientos muy i n g < S . . 
co lo cual, al lado de nS^* 
problemas interesantes, ¿ í ^ 
material suficiente para imauf* 
telecíual intensa. Y allí, en ^ 
blente tan apartado de las v ' 
'uchas, del formulismo sodaT 
dades, y todo lo que supone ai^J 
lor extrínseco, se vive una viik 
quila y sencilla. Permanece ^ 
nomo en la Tierra, pero sus a 
vagan siempre por espaciaj i J j 
telares: de planeta en plaae^ 
sol a sol, por mundos d**^-^ 
cruza rápido el pensamiento 
ton velocidad que el rayo eofS 
Se recuerda con cariño aqaeh! 
pío de la Ciencia. Me parece 
surgir a la muerte del día, cm 
el Sol, ya puesto, envía 
vergentes de luz pálida, qu« J 
trastan con los tonos anaranjadj 
violáceos de las nubes; entone*i 
imagen del grandioso e^fício ^ 
f n mi mente; la gran cúpula q̂ j 
alza imponente como queriembi 
guir al astro-rey en su desee» 
las cupulitafi hada el oriente; J 
entradas norte y sur; las obraiU 
corativas en las fachadas: todo • 
claro. Pero a medida que la d3 
dad crepuscular se va extinguij 
los detalles se me figuran eotgj 
menos perceptibles; corren hü] 
juguetonas las sombras de la ají 
y no queda más dc esa iraag«i/il 
:a silueta majestuosa del gran 3 
me. 
José Carlos MIU.'M 
te 
Impredones del... 
Viene de l a primera plana. 
rervios, excitados quizás por el rápi-
do vivir en la ciudad gris, cuy? 
"loop district" es capaz de aturdir 
al más sereno y menos sensible mor-
tal. 
E n la parte occidental del lago que 
he mencionado, pero no muy cerca 
de sus orillas, se levanta orgulloso 
el edificio que proyectara Enzáqre 
Ivés Coob, sogún los deseos del pro-
fesor Jorge E . Hale, a quien «je 
debe la concepción de ese gran centro 
científico, destinado a investigaciones 
astrofísicas. Antes de levantarse Jos 
planos del Observatorio, visitó el as-
trónomo Hale, célebre por sus tra-
bajos sobre el Sol, los principales 
observatorios del mundo. Como con-
secuencia, el Observatorio de Yerk^a 
'efieja la influencia que en su dise-
ño recibiera del de Ldck y del Ob-
servatorio Astrofísico de Postdain, 
en Prusia, Su planta es una enorme 
cruz romana, en cuyos extremos se 
alzan las tres torres y la sala me-
ridiana. E l eje mayor diríjese de es-
te a oeste; y es en la extremidad oc-
cidental en la cual se levanta el in-
menso domo por cuya apertura y-* 
ve asomar el telescopio refractor ma -
yor del mundo. E l eje menor es, se 
gún lo dicho, perpendicular al ma-
yor, y lleva las cúpulas del refractor 
Kenróod de doce pulgadas y del re-
flector de dos pies. Estos tres telrs-
oopios, casi huelga el decirlo, están 
montados ecuatorialmente. 
E l gran refractor tiene cuarenta 
pulgadas de apertura. Lo soporta una 
columna de hierro fundido dividida 
en cuatro secciones que descansa ui 
un pilar enorme de ladrillo, a su vez 
descansando en una gran base de 
hormigón. E l centro de movimiento 
del telescopio se fncuontra a sesenta 
y dos pies sobre el suelo. 
Llama la atención la facilidad con 
que puede moverse el aparato, no 
obstante ol hecho de pesar el tobe 
unas peis toneladas; y si tenemos en 
cuenta todos los accesorios, el pe^.j 
'otal resultante, que es de unas vein-
te toneladas, no es óbico para que a 
veces se mueva al sólo impulso de 
la mano del observador; tan bien 
equilibradas están las distintas par-
tes. 
L a longitud del tubo es de unos se-
senta y tres pies, equivaliendo a la 
altura de una casa do cuatro pisos. 
Mediante un mecanismo de releje-
l í a se obliga al telescopio a seguir 
a cualquier astro, permaneciendo 
siempre dentro del campo de visión 
del aparato y pudiendo estudiarse có-
modamente por varias horas. Además, 
se puede cambiar su posición por 
motores eléctricos, con alguno de los 
cuales se obtienen desplazamientos 
de una centésima de pulgada. 
Por lo que se refiere a la calidad 
ciel objetivo de cuarenta pulgadas, es 
pcsible afirmar que es ésta de pri-
mer orden. Un alemán, autoridad en 
esta materia, que ha investigado la 
calidad de muchos objetivos, valién-
dose de fotografías tomadas en el 
mismo foco y fuera do él, asegura 
ouí? de todas las grandes lentes es-
indiadas, la de Yerkes es la mejor. 
Ivas observaciones astronómicas que 
se efectúan con el gran telescoipio, 
.se facilitan mediante disposiciones 
ingeniosas. Así, la gran cúpula, mon-
tada en treinta y s<'Ls ruedas, gira 
arrastrada por un motor eléctrico y 
da una vuelta completa en ?;eis mi-
nutos; y el piso, de unos setenta y 
tinco pies de diámetro, puede as-
cender o descender a voluntad del 
observador. 
E l Observatorio ha costado más 
de 8400,000; siendo el costo del gran 
objetivo de $66,000; el del montaje 
ecuatorial, $55,000; y el de la cúpu-
la con el piso móvil, de $45,000. 
Este lugar es uno de los que atrae 
más al viajero que se detiene por 
algunos días en la ciudad de Chi-
cago; pues las dos horas de viaje na-
da significan en estos tiempos mo-
dernos. Además, el excursionista pue-
de disponer de un medio día desti-
lado a la expansión del ánimo, y 
lograr, al mismo tiempo, el privile-
gio de contemplar de cerca aquella 
inmensa mole de acero que lenta-
mente puede moverse con pi'Ocisión 
matemática. Pero es costumbre vi-
sitar el Observatorio los sábados, 
durante la estación veraniega, ya 
que en esos días no se exige pemil-
so para visitarlo y hay el aliciente 
de poder oir a algún miembro del 
docto personal, explicar el maravi-
lioso mecanismo del gran telescopio 
refractor y los trabajos que con él 
se han hecho. E n este día el númc 
TO de visitantes es por lo general 
de doscientas a trescientas personas. 
Pasan los grupos de la sala del edi-
ficio a la gran cúpula, y allí van 
funcionar el mecanismo complicado, 
mediante el cual puede el astrónomo 
inanejar con increíble facilidad, eí 
domo, el piso y el colosal aparato. 
E n esta institución se realizan es-
tudios de "astronomía viva," como 
diría un popular escritor francés. 
Aquí no solamente se fija la posi-
ción de tal estrella con relación b 
la Tierra; se quiere saber, además, 
Oj lugar que ocupa en el gran sís-
Uma sideral; s i es vieja o si er, 
joven, si acaba de nacer y todavía 
tiene algún apéndice nebuloso, o si 
declina lanzando destellos rojizos, 
".uciéndonos como rubí de incalcula-
ble valor, quizás como granate o 
sencillamente como una gota de san-
gre. Se estudian esas masas de 
nateria a veces informes llamadas 
.lebulosas, que representan la vida 
embrionaria o si se quiere, la gé-
nesis del mundo inorgánico; otras 
veces adoptando formas capricho-
sas, como un anillo en la constela-
(1) Publicamos con el mayor f 
to el presente trabajo del 
ñor Míllás, quien saldrá pii 
mámente para Washington i 
objeto de asistir como Del«| 
do de esta República al 0 
greso Científico Pan-Amena 
A s c e n s o m e r e c i d o 
E l señor Manuel Sánchez. I 
pedagogo cubano, que desempeñ 
con general beneplácito un puesto 
maestro en la Escuela número 10, 
Calabazar-, ha sido justamente p 
miado con el ascenso a Director ái 
Escuela número 2, de Santiago 
las Vegas. 
Es ta última estaba dirigida pofi 
señor Adolfo Cortada, otro comp* 
te profesor. 
Felicitamos al señor Sanchei f 
su merecido ^ ^ y ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 
M o n a s t e r i o d e S a n t a C1m 
F I E S T A D E UV INMAOTM1 
CX>NCEP<1<>N 
En la Iglesia del Monarteri 
con los siguientes celebrará 
tos: 
1 I :—A las 7 p. ni. 
y Le ta. nía s cantadas. 
Día 15.—A- las 9 a. ni. Mis* 
•lemne en la que oficiará 
Fray Lucas de Oertel* I 
la Orden franciscana y I 
M. R. P. i^ray Antonio 
Comisario Provincial de esa 
en esta Isla. 
L a AbaJesa. Capellán y ^ 
del Monasterio, suplican a iO» 
la asistencia a esos culto'-. í 
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Fjtí derecho a mi asunto: 
—Urna—dije—danos el certificado 
de casamiento. 
Me miró con los ojos desmesurada-
mente abiertos. 
—Vamos, agregué, no titubes, dá-
noslo. 
Lo llevaba siempre consigo. Creía 
sin duda que era un pase para el 
cielo y que si moría sin llevarlo con-
sigo, iría al infierno. No pude saber 
dónde l0 guardó el primer día, ni de 
dónde lo sacó. Parecía que había bro-
tado de su mano, como por arte de 
magia. A todas las mujeres de la 
lela les sucede lo mismo y obedece 
tjuisás a que lo aprenden desde jóve-
nes. 
—Escuche usted ahora,—dije te-
niendo el papel en la mano. Jack, el 
negro, me ha unido en matrimonio 
con esta muchacha. E l certificado lo 
ha escrito Case y a fe que es un mo-
delo de literatura. Desde entonces 
he observado en la ciudad como un 
grito de guerra contra mi seposa y 
desde que estamos juntos yo no reali-
zo ninguna venta. ¿Qué haría un 
hombre que se preciase de serlo, si 
estuviese en mi lugar? Creo que an-
te todo haría esto,—dije rompiendo 
el documento en mil pedazos, que tiré 
luego al suelo. 
—"Aué" (1),—exclamó Urna retor-
ciéndose las manos. L a cogí una de , 
ellas, estrechándola entre las mías, i 
Lo segundo que haría,—continué; 
—este hombre que yo llamaría cabal i 
y usted también, Mr. Tárleton, seria 
poner a la joven delante de usted u 
otro misionero y decirle: "Estoy ile-| 
galmente casado con ésta, que se cree 
mi esposa, pero quiero apoyarla y es 
necesario que el matrimonio surta sus 
efectos en regla." Manos a la obra, 
Mr. Tárleton y opino que debe us-
ted explicarse en su idioma nativo, 
para satisfacción de mi amiga. 
Dije esto dándola la mano y ha-
ciéndola mi legítima esposa allí mis-
mo. Dos tripulantes sirvieron de tes-
tigos: la unión se efectuó en mi casa 
y el cura oró durante un rato, no 
muy largo por cierto, estrechándonos 
la mftno. 
—Mr. Wlltshire,—dijo cuando aca-
bó la lectura y se marcharon los tes-
tigos, le felicito cordialmente. Nunca 
he sentido más grata emoción como 
ahora al efectuar vuestra ceremonia 
de enlace. 
Esto era lo que se dice hablar. Du-
rante un rato estuvo insistiendo so-
bre lo mismo y yo me disponía a es-
cuchar su larga plática, que no lleva-
Iwi trazas de tener fin. Vióse en es-
to sorprendida Urna y bruscamente 
interrumpió preguntando: 
—¿Cómo es que llevas herida la 
mano ? 
—Amiga mía, pregúntaselo a la 
cabeza de Case,—la respondí. 
E l l a empezó a dar saltos y gritos 
de contento. 
—No jugará usted de ella muy cris-
tianamente—dije a Tárleton. 
—No la juzgaba yo de las peores 
cuando ella estaba en Fale-alü. Si 
Dma demuestra alegrarse del mal de 
otros, será porque querrá hacer ver 
que lo considera merecido. 
— Y ahora—dije—vengamos al se-
gundo favor que de usted deseo. Ne-
cesito hacer historia por si usted pue-
de darme alguna luz sobre ello. 
— ¿ E s largo el asunto?—pregun-
tó. 
—Sí,—dije.—Es una narración en 
regla. 
—Bueno, le concederé a usted todo 
el tiemno posible,—dijo mirando su 
reloj.—Pero he de decirle claramente 
que no he comido desde las cinco de 
esta mañana y a menos que me dé 
usted alguna cosa, no comeré ha^ta 
las siete o las ocho de la noche, que 
es la hora dc costumbre. 
—¡Por Dios! Urna, sírvele que co-
mer,—exclamé. 
Nos apresuramos a preparar algo 
de comida. Yo no me limitaba a dar 
instrucciones a mi esposa, sino que 
la ayudaba a guisar la cena, dejando 
a su cargo el té. No recuerdo otro 
té igual. Y lo peor fué que estando 
ya a la mesa, trajo el salero, que 
para elU era un objeto exclusivo de 
Europa y lo volcó sobre mi plato de-
jando mi cena más salada que el 
agua del mar. Mr. Tárleton encon-
traría detestable aquella comida, pe-
ro le distraía nuestra charla, que ver-
só todo el rato, antes y después de 
los preparativos de la mesa, sobre 
Case y las costas de Falesá; y me 
hizo preguntas que indicaban le in-
teresaba nuestra conversación. 
—Bien,—dijo al final.—Temo que 
ha de habérselas con un enemigo pe-
ligroso. Este Case es listo y un mal-
vado. He de decirle que le tengo 
echado el ojo desde hará próximameu 
te un año. Usted verá por sí mismo 
lo peligroso que es. E l ha sido la 
causa de la horrible muerte del pa-
ralítico Underhil!, según es opinión 
común. Se le acusa de haber enve-
nenado a Adams, y, por último, hizo 
salir quizás hasta el crimen. Y aho-
ra es indudable que maquina algo 
para hacerle salir a usted también. 
No es fácil adivinar por qué medios 
tratará de conseguirlo, pero de fijo 
que será por algún nuevo procedimien 
to. Su voluntad es tenaz y su ima-
ginación incansable. 
—Parece que usted se inquieta mu-
cho por él—dije.—¿Por qué? 
—¿Por qué? ¿Cuántas toneladas 
de copra pueden cosecharse en ct dis-
trito ?—me preguntó el misionero. 
—Calculo que todo lo más sesenta 
—resnondí. 
— Y ¿cuál es el beneficio por cada 
una para el comerciante de la w1--* ' 
>—volvió a preguntar. 
—Pongamos tres libras—le dije. 
—Luego, usted puede deducir por 
sí mismo lo que esta representa. Pe-
ro aquí lo que interesa es derrotar-
le. E s evidente que hizo propalar 
cierta especie contra Uma con el fin 
de que se viese alejada de todos pa-
ra conseguirla él. Viendo que apa-
recía un nuevo rival en escena, pro-
cedió de modo distinto. Ahora lo 
que importa es conocer qué parte I 
juega en todo esto Namú el pastor' 
protestante de este distrito. 
—Uma,—dijo a ésta—cuando em- ¡ 
pezó a abandonarla la gente a usted 
y a su madre, ¿qué hizo Namú? 
—Apartarse también de nosotras, | 
—contestó Uma. 
—Temo que el muy ladino hayaj 
vuelto a las andadas,—dijo Tárleton. 
— E n fin, haré cuanto pueda por us-j 
ted. Hablaré a Namú y le preven-j 
dré que le vigilan. Mucho será que; 
consientan en incurrir en falta, sa-1 
hiendo que le observan. Pero si es-i 
ta precaución no diera el deseado re-; 
sultado, no deje usted de notif icárse-j 
lo. Además aquí hay algunos suje-1 
tos a quienes usted puede acudir en 
la seguridad de hallar wi ellos exce-
lente acigida. Son éstos: el sacerdo-
te católico y los pocos adictos que 
tiene, buenos todos, pero sobre todo 
dos jefes de influencia y el viejo 
Faiaso. En fin: si las cosas llega-
sen al peor extrecno, puede usted 
avisar o ir en persona a Fa le -^ü . en 
donde pienso permanecer un mes y 
veríamos lo que procedería hacer. 
n>''ho lo cual, el misionero protes-
tante Tárleton se despidió de mí. i 
Media hora después el bote se ale-: 
jaba, mientras la tripulación dejaba! 
oir sus cantos y los remos reflejá- j 
banse en las ondas. 
C A P I T U L O IV. 
OBRAS D I A B O L I C A S . 
Transcurrió casi un mes, sin ape-
nas hacer nada. L a misma noche de 
nuestro matrimonio nos visitó, Ga-
loshes, mostrándose en extremo cor-
tés, vestido con un traje obscuro y 
fumando su pipa. Podía hablar a 
Uma, naturalmente, haciéndolo con-
migo en una mezcla de francés y su 
idioma nativo, resultando una charla 
muy divertida y lo más extraña que 
pueda idearse. 
Pretendía enseñarme la lengua del 
país y mientras me. ocupaba en ello 
yo me distraía. Pero !»> /osa no ofre-
cía ninguna ventaja, pues a excepción 
del cura que venía, se sentaba y char-
laba, nadie de sus feligreses venía a 
mi almacén. Y a no ser por la otra 
ocupación, habría desistido de conti-
nuar, ni habría tenido una libra dé 
copra en la casa. L a idea era ésta: 
Fa'avao. la madre de Uma, tenía cier-
to número de cocoteros. Naturalmen-
te, no podíamos llamar trabajadores 
estando nosotros en entredicho; de 
modo que las dos mujeres y yo nos 
pusimos manos a la obra para obte-
ner la copra. E r a una copra magní-
fica. Nunca supe cuánto me enga-
ñaron los '.ndígenas hasta que yo mis-
mo preparé co nmis manos cuatrocien 
tas libras; pero la hallé tan ligera de 
peso que me sentí inclinado a moiar-
la yo mismo, | 
Cuando estábamos en c f ^ ^ i j 
haceres, se les ocurrió a ^S"^, « £ j 
nakas plantarse a la Pue wr^^w! 
acudieron varios di»^. . f íf* 
nuestro trabajo; un día ' l ^ j ^ W 
gro y estuvo con ellos, nâ |JfM«iJL' 
riendo y haciendo tantas Pje 
que llegué a enfadarme. ^ ^ M ? 
—Venga usted aquí, negiv 
té. » W l 
No es con usted con ^ j j ^ A 
señor mío—dijo el negro. r 
etta gente. _ . j« — L o sé—respondí.—rer y i 
dirijo a usted, señor ^ - ^ « r l s 
único que me interesa P » ¡ A , 
si vió cómo tenía la car» 
una semana. . . . j ^ . 1 V 
—No, señor—respondió ' ^ ^ r m , 
—Muy bien, va usted a ^ • 
hermano dentro de un ^ute ' ^ t ^ 
Y me dirigí t r a n q u l i a ^ ^ M j 
él, con las m a n 0 5 . ^ . 1 . ^ ^ - * T 
bría adivinado mis inteno ^ 
ser por mi mirada. ^ W i 
— E s usted un canal»» . 
— L e prometo que va B 
gármeias,—le c01^0^0'.,*,,. 
Cuando vió " í fa tr í* : 
cerca, dió un salto ^ac-a » . 
prendió vertiginosa ^ 
fué lo único que puea*» 
aquel cobarde. T1tretfi11i, 
Aquellos día« rne en ^ j 
cfpalmente yendo a ca ^ ^ 
Conforme Case roe " i j o ^ ¿ 
abundante. Ya "¿Kr:LíA0 y • 
que separaba la poblan ;j ̂  
ción del Este. Conducía » ^ 
da que terminaba f * ie 
viento soplaba con i " " . # 
nuo v como la n iu ia l» • 
Ktli P A R A l a s F I E S T A S 
[ 9 m « PRODUCTOS BE L* "CEIFBIPIIA FIIIIIT C A W S BSOCIITION" 
F R U T A S E N A L M I B A R 
dase extra, en cajas de 24 latas, 
lo mejor que se importa. 
Melocotones Griffon, tamaño de la . 
u s números 2, 2Ü y 3. 
Peras Griífon, números 2, 2i/2 y 3. 
Ciruelas verdes. Cerezas, Albarico-
ques. Manzanas, Uvas Moscateles y 
ciruelas evaporadas. 
C L A S E E X T R A STANDARD 
Cajas de 24 latas. 
Jelocotones Banquet, Tamaño do 
latas números 2 y 2 ^ . 
Peras Columbus número 21'2. 
l0S ariículos -son lo mejor de su clase que so importa en Cuba, 
pídanse en todos los almacenes y tfnrdas de víveres y si no les sirven, acudan a los agentes. 
F R U T A S S E C A S . 
Cajas de 25 libras. 
Melocotones, ciruelas 40 x 50, al-
baricoques, manzanas y peras. 
V E G E T A L E S 
Espárragos Griffon, puntas de es-
párrafos Griffon, petit pois Griffon. 
tomate natural ' , y '4 de lata, Acú-
tunas Refaia. 
OTROS A R T I C U L O S 
Compota de fresas, cerezas en Ma. 
rrasquino. 
J . M 










ras de 1J 
esa imapü, 
a del 
B E R R I Z E H I J O 
T E L E F O N O S : H A B A N A . 
C 5650 4t- l l 
D E S P O R T S 
— Por IÍAMONS. de MENDOZA. — 
m a r f i l a d a s Cine Deportivo 
POR A. ZUL. 
iPor íin el "San l;ra-.ici>co" ganó! ¿OTVJĈ  i'.uiucbrantablc se- dijo 
adria que vencer para triunfar, y 
twnplctamcntc de-conocido se pre 
mtó en el terreno. 
Sus playcrs, parecían embargados 
arln« VHJ* ^ ail = ia> (lel tr-imfo' ^ clIu. iué, llU msi que sorprendieran a los 'fans 
m una victoria sensacional. 
fué de tal calibre los proyectiles 
lazados por las baterias carmelitas, 
eJ mayor 
trabajo ié 
en saldrij ¡e hicieron huir A piteber Padrón, 
1 '~ upués 'iue con anli'iiMridad a cuan 
i'ie supuro "-n explosión le babian 
ido leñazos horribles. 
Pero i oh mundo! 
Era el octavo acto, y Padrón sa-
1 dd box después de sacar un out, 
embasar a dos. 
El dianiiante ne^ro, o clon Josc de 
Washingtr. 











cargo del cajón 
nimitos y un tercio de según 
leuden; era victima de su án-
iniarada Parpctti, (pie dispa-
a soberbia linca al left, <pic 
)'rM.' ión a tres ba.̂ es, y ano-
Carreras. 
Mfti después los "francisrea-
jotaban otra carrera más que 
ior Sánchai )̂?iiral)a el match, pur haber co-
cí (llamante negro, un wild. 
ria la de ayer que el "San 
íctsco" sacó de una cajila á úl-
, dirigida p( 
, otro compí 
Santa Clt -
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..icron su derrota. 
H champion actual se está vol-
mi dalc al que te dá, en lugar 
pégale al que no te pegue. 
staban celebrando el triunfo 
riingo, lo.s almendaristas, cuan 
ieron que suspender el gove, 
invertirse °n martirio, 
cnsar que ¡os rojos se propo-
rollar del próximo juego pa-
Francisco" 5 carreras, "Al-
nos comunica: el próxt-
hará su aparición en el 
portivo el "team" intan-
rrlla de Jtaba". 
dp dk-iiff novena b'á el 
inager Manuel Freiré, 
onc guiar al nuevo team 
;ro del triunfo, 
en nnestros teams infan 
los "Italianos" no cogen 
nadie y por este medio re-
: demá- cĵ bfi infantiles de 
'tal que quieran jugar con 
o más juegos. 
I triunfos deseamos a los 
tábanos. 
Ayer, por fin, los franciscanos, de 
la sociedad Martínez Azoy and Com-
pany, S. en C , se anotaron su prime-
ra victoria del Champion sobre los 
alacranes de Caby. 
Y, como para que la historia se 
repitiera, dtó, con Pedroso y el 
"Almendares," el mismo caso que 
con Luqüe y nuestros estimados ad-
versarios les rojos. 
Pedroso, que se hizo cargo del box 
en una situación bien embarazada, no 
pudo evitar \&-:, tres únicas carreras 
azuks del primer inning; pero, des-
pués de esa entrada, amarró corto a 
sus excompañeros que. en todo el de-
safío, le dieron tan solo cuatro hits. 
Y todos sabemos cómo han trata 
do los azu'es a este lanzador en an-
teriores ocasiones. 
Padrón, en cambio, solo dio dos ba-
ses por bolas; pero fué duramente 
castigado aunque sin oportunidad, si 
exceptuamos el hit do Pedroso en el 
quinto, poiea a pesar de los nueve hits | 
que le dieron éstos no produjeron 
más que una sola carrera hasta el 
octavo inning. 
E n el noveno, con un out y dos 
hombres on bases, fué sustituido por 
el gallo tapado de nuestro correligio-
nario Pepillito al que le dieron un tri-
bey, ganándole, por tanto, el desafío. 
No nos gusta criticar los cambios 
de pitchers porque eso es de la ex-
clusiva incumbencia de los managers; 
pero entendemos que cuando se pone 
un parche, o se pone bueno o no se 
pone, y Méndez resulta ya muy ino-
fensivo para casos de vida o muerte, 














"Yánstas" por los 
noiación de 3 por 4. 
! embarcaron los dos 
bs para Güines a 
.encedoreí los pátos 
lotación de pnce por 
W que presenciaron 
mtó un choteo énor-
c loa metrallazos de 
'O los podian engar-
ros". 
c dice, que debido a 
'rrible recibida por 
I se dió el "Score" a 
íuego falta a los "figuri-




^ joven Oscar Ocbatore-
c"»! protesta del sistema 
Por el club "Casado" en 
-1 ^T''e'eoro el pasado sá-
el Instituto". 
ruda e5paci0 no publicamos 
j* . oy .':on ?aber que los 
e fajaron a óltima ho-
inn»«Cjando cl "instituto" 
Ir» • anotar dos carre-
'o tanto ganar, toda vez 
momentos el juego 
Pero la derrota de este día no nos 
ha afectado en lo más mínimo y, 
hasta cierto punto, después de lamen-
tarla, nos hemos alegrado del triunfo 
del "San Francisco," porque con ese 
triunfo hemos triunfado, también, los 
que abogamos por el elemento joven. 
Y han conseguido los frailes con los 
muchachos lo que no pudieron alcan-
zar con los veteranos. 
Receptor,—el de las "Margaritas," 
sin fragancia ni perfume, según él; 
pero con muy buen sabor, según sus ! 
l̂ectoreH,—que nos suponía un cerebro 
muy bien equilibrado ha variado de 
opinión sobre Jiuestra humilde perso-1 
na por aquello de ias banderitas. Y 
nosotros nos alegramos de ello, por-
que así habrá salido el distinguido 
compañero de un gran error, inexpli-
cable en él y . . . gracias por el piro-
po. 
Son muy pocos los partidarios de 
Ipa rojos, carmelitas y azules que no i 
son pasionistas y por eso, por respeto j 
a la mayoría, casi nunca comentamos \ 
los desahogos de los que unidos for-
marían el partido más formidable de 
I Cuba; pero, ayer, nuestro compañero' 
Herrero, en su leída sección "Base-1 
Pall Ambulante," comentando el jue-
go del domingo entre "Habana" y 
"Almendares," di-ce: 
" Y decimos por los errores del cam-
po roj», porque de no haber sido 
ellos, tal vez a estas horas el match 
estaría empatado una carrera a una." 
De modo que el distinguido com-
pañero se toma el trabajo de practi-
carle la autopsia a las CUATRO ca 
rreras azules y no se tomó la molos- | 
tia, bien poca por cierto, de analizar 
cómo se hizo la U N I C A roja. 
Y decimos esto porque si el com-
pañero hubiera analizado desapasio-
nadamente las causas de TODAS las 
carreras, azules y rojas, seguros es-1 
tamos que de ese análisis imparcial j 
hubiera llegado a La conclusión de que I 
si los errores no fueran incidentes! 
del juego la anotación de dicho desa-
fío sería C E R O por UNA A F A V O R 
D E LOS " A L A C R A N E S . " 
POR MERCURIO — — 
Los "Canillitas' ic han demostra-
do a A. Zul y a el ele los 'Desahogos' 
que el team rojo, "come cándela" y 
es "invencible"', prueba evidente de 
que los jovencitos de Tinte Molina, 
son como el "azogue" que no se es-
tán quietos sin hacer carreraj'e... 
E l "San Francisco" está moderni-
zando la novena; y está un poco dé-
bil todavía pero con cl tilo que le 
está dando Azoy a la novena y con 
la buena voluntad de Manuel Martí-
nez, toda la maquinaria carmelita se 
está reformando. 
Marcelino .lucirla mucho en la 
primera almohadilla, y así; no se 
notarla la presencia de los "zeppe-
líncs" en Almendares P a r k . . . . 
¿No seria mejor quitarle esc 'Park' 
que como "cola de pescado", y sin 
ningún lín práctico le han agregado 
a los teams azul y rojo . . .? 
A los fanáticos, el "Park" ha en-
tristecido, 
lo mejor es "quitarle" el 'añadido'. 
E l nuevo Sport "Gardcn Play 
Pared", viene a llenar otro lugar rpc 
ferente entre los íanáticos "quinie-
lescos", con la particularidad, que 
pueden ver emocionantes juegos, y 
sentir llenarse los bolsillos, con los 
buenos "zagueros", que armados de 
"cesta" o 'racket' defienden los co-
lores del aerrado de los fanáticos que 
asisten a Monte y Estevez antiguo 
'Chkuii Jay'. . . 
Alfredo y Ruiz fueron los "za-
gueros" que más aumentaron la ra-
ción "friiolesca"... 
Con el "Gardcn Play Pared". 
podrá usted miitigar su sed. 
¡Los Almendarista:, están de arri-
ba! 
Luque volvió a reponerse y pit-
cheó de oro, no permitiendo nada 
más que tres voladores inofensivos. 
¡Mucho Luque! Algún dia tenía que 
ganar... no sipmpre vamos a arro-
llarlo, cl team rojo; cuando quiere 
vence, sino: que lo diga Mikc. 
L a bandera del center ficld, será 
roja, como suena "Las marga-
ritas" adornarán cl "asta"; orgullo-
sas del esfuerzo de la gente joven.. . 
de corazón, de sangre ro ja . . . y tal... 
"soy rojo verdá". 
Aunque ganemos la bandera, 
perderemos un juego cualquiera. 
E N P l 
Según " L a República . en Jove-
llanos, cl domingo último se inaugu-
ró en Xárdenas. ante numerosa con-
currencia la serie concertada entre 
los clubs locales "Cárdenas" y ' E s -
trellas". 
E l "Estrella" que en su totalidad, 
está formado por loi jugadores del 
dísuclto club "Zigomar "; es una po-
tente y disciplinada novena que ha 
de dar mucho juego en la presente 
temporada: 
E l juego, dejó bastante que desear, 
pues la falta de un buen catcher, fue 
causa de que el 'Cárdnas" perdiese 
con bastante chote-). 
No obstante, hubieron raagmhcas 
jugadas y soberbios batazos, sobre 
todo uno de Fortún. la primera del 
"Cárdenas", que en el cuarto inning 
y con un corredor en segunda bateó 
un formidable •'Howitzcr" (clase 
hotne-rum) enviando la bola a la 
calle. . , . 
He aquí la anotación por entradas: 
Cárdenas n o 030 100— 6 
Estrellas 003 230 50X 13 
Hits: Cárdenas, v, Estrellas 8. 




enjamín H E R R E R O . 
¿O es que la carrera roja fué lim-, 
pía? 
También se queja amargamente de 1 
los urapires, el compañero, sin tener 
en cuenta de oue en el match del do- i 
mingo no fueron los azules los más 
favorecidos, y de que todas las deci-
siones dudosas fueron siempre en be-
neficio de los rojos. 
E s que como soñaban con el invic-
to, no saben cómo explicarse la pér-
dida de ese desafío. ¿Habrá necesi-
dad de crear una cátedra en nuestra 
Universidad para explicar las derro-
tas rojas? 
Nos parece que sí. 
Y basta por hoy. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 882.—Vapor norue-
gro "Karen". procedente de MobÜa, 
consignado a Munson S.S. Une 
V I V E R E S 
Galbán y Cu.: 500 sacos de bari-
na. 
l'rtiaga e Ibarra: 250 idem idem. 
Piñán y Ca.: 250 idem ídem. 
J . M. BérriS e Hijos: 6 7 cajas, 1 
tercerola manteca; 4 cajas carne de 
puerco. 
González y Suárez: 100 idem id. 
R. Torrc^rota: 50 Idem idem. 
Santeiro y Co.: 50 idem idem. 
Swift y Co.: 200 cajas; 302 terce-
rolas manteca. 
Morrls y Co.: 300 idem; 25 cajas 
idem. 
Erviti y Co.: 1:500 sacos de maíz. 
Bois y Ca.; 250 Idem idem; 2 50 Id. 
avena. 
No marca: 150 idem idem. 
J . Huarte: 250 idem idem; 750 id-
maíz. 
S. Orioso'o y Ca.: 300 idem idem. 
Cor&ino Farnández y Co.: 687 idem 
idem. 
Benigno Fernández: 369 idem id. 
600 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela; 250 Idem idem; 
2SO idem avena. 
M I S C E L A N E A 
Pumariegi García y Co.: 8 cajas 
de medias. 
Fernández y Ca.: 1 idem idem. 
Priseto Hermanos: 11 Idem idem. 
Menéndcz Rodríguez y Ca.: 1 id. 
idem. 
Sánchez, Valle y Ca.: 2 Idem id. 
Central Fajardo: 2 fárdos dlona. 
Central Reforma: 6 idem idem. 
Central San Agustín: 2 idem idem. 
M. Tilman Co.: 6 idem idem. 
E . Rlcart v Co.: 10 pacas desper-
dicios de algodón. 
Majó y Colomer; 7 huacales dro-
gas. . 
Hermanos Fernájidez: 297 bultos 
duelas y íondJt; 160 idem acero pa-
ra arcos. 
Kent y Kinsbury: 1.500 alados cor-
tes para huü.cales. 
A. Vele: 'j'o't lingotes de hierro. 
Pons y Ca.; 2.045 tubos; 2.190 pie-
zas accesorios para idem. 
Aiiedo Gai-cía; 30 bultos armarios. 
Psnabat y González: 1 caja corta-
dores de vidrio: 1 idem molduras. 
A. Otero; 1 idem idem; 1 idem de 
Nueva Fábrica de Hielo; 244 cajas 
nafta. -
Central Purio (Calabazar); 65 bul 
tos maquinaria. 
Central San Pedro (Bagua): 14 id. 
idem. 
Central Araujo: 39 idem idem. 
J . Arrojo; 4 cajas medias. 
D. A. Ro-iuo y Ca.: 50 barriles re-
sina. 
j . N. Alleyn: 117 idem idem. 
Alegret Peloya y Ca.: 142 pitzas d« 
madera. 
Gancedo. Toca y Ca.: 4.937 idem 
idem. 
MEMORANDUM 
Corsino Fernández: 115 pacas de 
heno. 
J . Otero y Ca.: 2 9 3 idem idem. 
M. Rodríguez L.ópe^; 20 pacaJ de 
desperdicios de algodón. 
J . Gómez Hermanos; 371 piezas de 
madera. 
PARA CARDENAS 
J . Arecljabala Aldama: 140 atadoe 
duelas y fenJos. 
Suárez v 250 sacos maíz. 
PARA NUEVITAS 
P. Caba: 2 cajas talabartería. 
PARA NUEVA GERONA. I . DE P . 
V. P. SuJierlanl: ó bultos ferrete-
ría y accesorios para carretones. 
P A R A MATANZAS 
M. Sama: 200 sacos de harina. 
A. Luque: 7 50 idem idem. 
' A. ±mM¿.¿a. y Ca.: 200 idem idem. 
Silveira Linares y Ca.; 500 uiem 
idem. 
Compañía Fanificadora: 500 Idem 
idem. 
J . Píriz blanco: 500 idem; 250 id. 
maíz. 
J . Fernández Martínez: 250 idem 
idem. 
Casalina y Maribona: 500 idem id: 
1S0 idem havínr 
Cosió y Ca.: 2 00 sacos do sal. 
F . Déaz y Co.: 200 idem idem; 26 
cajas maíz. 
Morris y Co.: 20t tercerolas man-
teca. 
Uréchaga y Ca.: 11 cajas Implemen 
tos de agricultura. 
J . M. Altuna: 3.908 piezas de ma-
dera. 
S. Ramón y Ca.: (Pedro Betan-
court): 1 huacal anuncios; 1 caja con 
71 pares calzado. 
Zambra hermanos: (Unión d« Re-
yes): 3 buitos bicicletas y efectos 
esmaltados. 
MANIFIlC.^TO 883.—Vapor ameri-
cano "Turriaiba", capitán Jjeckhart 
procedente de New Orleans. consig 
nado a S. Bellows: 
V Í V E R E S 
A. Armand: 300 sacos do cebollas. 
A. Lamigjeiro; 5 tercerolas jamo-
nes. 
Menéndez y Ca.: 3 idem Idem. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 7 idem id. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 5 idem 
idem. 
Alonso M-Jiéndez y Ca.: 11 idem 
Idem. 
San Fan Co.r 5 idem idem. 
F . Pieta: 6 idem Idem. 
A. Ramos: 7 Idem idem. 
M. Mufíiz: 5 idem idem. 
Tauler Sánchez y Ca.: 3 idem id. 
Echavarri y Hermanos: 5 idem 
idem. 
Fernández García y Co.: 5 idea 
idem. 
Isla. Guli.^r.-cz y Compañía: 6 id» 
idem. 
Llamas y Rülz: 3 Idem idem, 600 
sacos maíz. ' 
J . Otero y Ca.: 1.100 idem idem. 
C. Lorenzo: 300 idem idem. 
B. Fernández y Ca.: 500 Idem id. 
E . López: 250 idem idem. 
A. A.: 500 idem idem. 
B. X . : 250 idem idem. 
B. B.: 250 Idem idem. 
P.r 250 •'d-im idem. 
M. Nazábi!: 300 idem Ide; « ter-
cerolas Jamones. 
Santeiro y Ca.: 9 ide ide;m 10 ca-
jas carne pa.'o. 
Morris Co.: 3 50 tererolas mantea; 
75 huaales jamones; 10 cajas salchi-
chas. 30 atados, 5 cajas quesos. 
S. y Ca.: 4̂ 9 sacos de arroz. 
Yen Sanchcn: 5 tererolas Jamones; 
250 sacos harina. 
Ribas y Ca.. 1 idem idem. 
M. A.: 190 sacos frijoles. 
C. B . C : 100 idem idem. 
Lavtn y Gómez: 400 idem Idem. 
Hevia y Miranda: 100 idem idem. 
Alvarez Eslóvanez y Ca.: 5 terce-
rolas jamonco; 250 cajas bacalao. 
González ,• Juárez: 100 idem idem; 
8 tercerolas jamones. 
Suárez y López: 10 cajas carne de 
puerco. 
P. Sánchez: 5 tercerolas pjamones. 
10 barriles camarones. 
Pita Hermanos: 5 idem idem. 
E . Hernández: 3 idem idem. 
Galbán y Ca.: 250 sac'.>s de harina; 
60 idem alimento; 5 cajas carne de 
puerco. 
Bances y Ca.: 250 sacos de hari-
na. 
P. 50 tercerolas manteca. 
H.: 5 cajas carne puerco. 
J . : 5 idem idem; 50 tercerolas man 
teca. 
B. W Fair: 100 cajas salchichas. 
Armour y Co.: 275 idem idem; 50 
Idem manteca; 25 Idem carne. 
M. PaetzJol: 300 tercerolas man-
teca. 
Tirzo Ezquerro: 300 sacos de ha-
rin» 
Barraqué Maciá y Ca.: 20 cajas 
carne puerco. 
A.: 500 sacos de maíz. 
K. : 1250 idem idem, 5 cajas carne 
puerco. 
M.: 10 idem idem. 
N.: 10 idem idem. 
P.: 38 tercerolas manteca. 
J." Huarte: 300 sacos de maiz, 783 
pacas reno. 
V . V . y Ca.: 150 sacos de arroz. 
Swift and Co.: 57 tercerolas«rane 
de puerco. 
Barceló Camp y Co.: 360 sacos fri-
jolee. 
Benigno Fernández: 400 sacos ds 
afrecho 
M I S C E L A N E A S . — 
M. Suárez García: 1 caja ropa. 
Harris Bros Co.: 4 cajas juguetes. 
Carvajal y Carballin: 242 atados 
papel. 
Cárdenas y Ortega: 1024 idem cor-
tes de caja, 50 cajas aguarrás. 
A. Pick and Co.: 4 bultos anuncios 
cafe tras y registradores. 
Nueva Fábrica de Hielo: 244 cajas 
malta, 
González Cervera y Ca.: 3 fardos 
almohadillas. 
J . Castillo: 800 atados cortos para 
barriles. 
J . A. Vázquez: 8 bultos remos. 
Hijos de H. Alexander: 31 id. algo-
dón. 23 bultos alambre, válvulas y tu-
bos. 
V . Prieto Cao.: 150 barriles resi-
na. 
Isabella: 50 idem idem. 
Harry: 50 idem idem. 
G. Bulle: 100 id. grasa. 
Horter and Fair: 507 bultos moli-
nos y accesorios. 
V . Sancbozy y Ca,: 7 cajas calzado. 
J . M. V. : 3 idem Idem. 
P. y Ca.: cajas juguetes. 
Intestate Electrical Co.: 14 bultos 
accesorios eléctricos. 
West India Sugar Mol and Co.: 12 
bultos tanques v accesorios. 
PARA MATANZAS.— 
Matanzas Destilling and Co.: 334 
barriles vacíos. 
J . Cabanas y Ca,: 15 huacales mon-
turas. 
C. Díaz: 4 cajas calzado. 
B . B.: 0 sacos de maíz. 
PARA SAGUA.— 
U . Martínez: 120 sacos de harina. 
P A R A C A R D E N A S . — 
Vallin y Suárez: 250 sacos de 
maiz. 
Suárez y Ca.: 500 idem Idem. 
S. Echevarría y Ca.: 500 id. id. 
Garriga y Ca.: 50 cajas salchichas, 
50 tercerolas manteca. 
P A R A C A I B A R I E N . — 
R. Cantera y Ca. : 15 cajas carne 
puerco. 
Rodríguez y Viñas: 1059 sacos de 
arroz. 
B. Romañach: 1500 atados cortee 
de caja, 250 sacos de harina. 
J . Whitte E . and Co.: 2460 tubos. 
PARA LOS INDIOS. I S L A D E PI-
NOS. 
W.: 241 sacos alimento, 6 Oidem 
maiz, 50 idem avena, 5 Idem afrecho. 
M A N I F I E S T O 884. — Vapor ame-
ricano Morro Castdo, capitán Cam-
pion, procedente de Veracruz y esca-
las, consignado a W. H . Smíth. 
D E V E R A C R U Z . — 
J . F . Berdnes and Co.: 700 saco* 
abono. 
A . Baños: 2 fardos sombreros, 5 
bultos zarzaparrilla. 
R. Menéndez: 2 cajas vajillas, 1 
idem vino. 2 idem cognac. 1 Id. licor. 
D E P R O G R E S O . — 
E . R. Margarit: 172 fardos lisas sa-
ladas. 
Abisando Hnos.: 16 id. id. 
Bengochea y Fernández: 17 id. id., 
8 cajas huevas de id., 1 caja efectos 
de carey. 
J . Realpozo R.: 46 fardos lisas sa-
ladas, 5 cajas huevas do id. 
W. H . Smith: 1 boya. 
NOTA:— 
Además viene a bordo una caja, no 
dice su contenido, con la marca C. D.. 
pertenecientes a su viaje de New York 
M A N I F I E S T O 8S5. — Vapor inglés 
Santa Thereaa, capitán Trachy, pro-
cedente de Sagua, consignado a Du-
íau Commcrcial Co. 
Con azúcar, de tránsito para New 
York. 
V I V E R E S . — 
Barraqué, Maciá y Co.: 378 sacos 
frijoles. 
Muñiz y Co.: 50 id. chícharos. 
González y Suárez: 58 Id. írijolcá. 
100 tabales pescado. 
E . Mateo: 25 barriles uvas. 
Union Fraternal: 12 id. Id. 
A . C : 250 cajas bacalao. 
^Suárez y López: 100 sacos frijoles, 
S50 id. garbanzos. 
Balleste Foyo y Co.: 100 id. frijoles. 
S- S. Froidlein: 200 cajas jabón, 512 
cajas conservas. 
Gaubeca y Gómez: 32 cajas choco-
late. 
López Pereda y Co.: 4.220 barriles 
papas. 
Izquierdo y Co.: 1000 id. id. 
Galbán y Co.: 260 sacos frijoles, 
1.500 idem harina, 3 bultos tela y 
chhumaceda 15,3 jamón. 
Miró Revira y Co.: 14 barriles id. 
.Llera y Pérez: 10 id. 5|3 id. 
Fernández Garca y Co.: 100 sacos 
frijoles. 
A . Barros: 275 id. Id. 
Santamaría, Saenz y Co.: 100 idem 
chícharos, 150 cajas bacalao. 
Wickes y Co.: 50 sacos habas. 
9.583.—30 saces maní. 
Armando Armand: 436 sacos papas. 
1 huacal cestos, 1 idem apio. 1 barril 
coliflor, 45 cajas manzanas, 60 Idem 
peras. 200 idem uvas. 
Hevía y Miranda: 30 sacos frijoles, 
300 idem arroz. 
Antonio García: 50 tabacos merlu-
za. 
A . Pérez y Pérez: 50 barriles pa-
pas, 50 idem cebollas. 
Urtiaga e Ibarra: 250 sacos harina. 
J . Gallarreta y Co.: 50 cajas peras, 
20 idem uvas, 10 idef manzanas. JO 
idem ciruelas pasas, 1 huacal apioñ, 1 
barril ostras. 
J . Noriega: 65 cajas peras. 60 idem 
ubas, 30 idem, 50 barriles manzanas. 
J . Jiménez: 20 cajas peras, 65 idem 
uvas, 20 Idem, 30 barriles manzanas. 
A . B.: 79 barriles idem, 10 cajas 
peras, 100 idem uvas. 
Salom Hno.: 110 id. id.. 30 ídem 
peras, 25 barriles manzanas, 5 hua-
j cales coles. 
Swlft y Co.: 1 cuñete frutas, 4 ca-
jas carne uerco, 1 barril ostras. 13 
atados queso. 
Vidal Rodríguez y Co.: 15 cajas dui 
ees. 
Alonso Menéndez y Co.: 5 sacos 
frijoles. 
Zabaleta Sierra y Co.: 100 idem «d. 
Cuban Comercial y Co.: 150 cajas 
uvas. 10 id. peras. 52 Idem, 100 barri-
les manzanas. 
J . Recalt: 1 evaja conservas, 1 idem 
mostazas, 2 idem arenques, 1 idem al-
mendras, 3 idem jaleas, 1 ídem mau-
I teca, 1 idem pimienta - idem palillos. 
F . V . : 4 cajas, 3 fardos buches. 
Romagosa y Co.: 10 cajas dátiles, 
¡ 50 sacos frijoles. 100 idem alpiste, 
| 300 cajas bacalao. 
Galbé y Co.: 400 idem idem. 
Marquette y Rocaberti: 150 id. id. 
Carbonell Dalmauy y Co.: 100 id. 
Dominion Trading y Co.: 8 cajas 
dulces. 5 idem cristalería. 
M I S C E L A N E A S . — 
J . Aspuru: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Hotel Plaza: 27 bultos tanques, ac-
cesorios, loza y cristalería. 
23: 19 bultos accesorios para auto. 
R. Truffin: 1 caja papel. 
E . Custin: 3 pianos, 1 caja anun-
cios. 
V I V E R E S 
Alvarez Estevanez y Co. 100 ta-
bales pescado. 
6. 150 sacos frijoles. 
A. Ramos loo idem idem. 
S. F . C. 500 idem idem. 
Taules Sánchez y Co. 130 idem 
!idem. 
M. y Co. 100 idem idem 150 ídem 
garbanzos. 
Xestle A. S. Milk y Co 2.883 ca-
jas leche 
Landeras Calle y Co. 19 cajas ba-
calao. 
Barceló Camps y Co. 250 idem id. 
B. K . S. 2 cajas chocolate 15 idem 
espárragos. 
M I S C E L A N E A S 
G. Sastre e hijos 3 bultos acceso-
rios eléctricos. 
C. D. 12 idem idem. 
J . González y Co. 5 fardos col-
chones 
C. A. Schieren y Co. 4 fardos co-
rreajes. 
Central Altamira 1 idem idem. 
J. Poly 1 mesa 1 sofá y cojines. 
Aspuru y Co. 2 bultos carretillas. 
Lañé e hijos 37 huacales ladri-
llos. 
Grana y Co. 2 huacales bicicle-
tas. 
Fernández Hermano y Co. 2 cajas 
efectos plateados. 
G. 6 idem idem. 
Quintana y Co. 4 cajas cristalería 
€ cajas efectos de arte. 
Central Amistad 1 huacal maqui-
naria. 
Chucho Violeta 87 bulto,, idem. 
B. T . C. 19 pianos. 
T de Mesa 1 auto 1 casco lora 3 
cajas efectos de cocina. 
Cárdenas y Orctag 6 barriles cola. 
R. Conill 1 caja ferretería. 
Menéndez y Co. 17 cajas calzado. 
Marquesa de Aviles 1 caja efectos 
de cocina. 
Marina y Co. 34 bultos pintura. 
Kent y Kingsbury 15 atados fle-
jes. 
R. Portas 7 huacales colchonetas 
1 idem cojines. 
F . Suárez y Co. 1 fardo gorra 1 
idem colchones. 
A. González y Co. 4 ídem idem 
1 idem cojines 
J. Pascual Baldwin 19 cajas ma-
quinas de escribir y accesorios. 
M. Martínez 1 caja paraguas 4 id. 
juguetes. 
P. Fernández y Co. 29 atados pa-
pel 
A. Rodríguez Samá 3 bultos me-
najes. 
C. C. 31 cajas papel 1 ídem cuc-
T E J I D O S 
• Alvaré Hermano y Co. 1 caja hi-
lasa. „ 
Ceballos Hermano y Co. i caja 
medias. 
González Villavcrde y Co. 10 cajas 
tejidos. 
Guan y García 1 caja ropa. 
Fernández y Co. 1 ádem. idem. 
R. Cañedo 1 caja sombreros 4 id. 
tejidos. 
Alvarez Parajúu y Co. n cajas 
hule. 
R. R. Campa 1 caja camisetas. 
Inclán Angones y Co. 4 fardos 
franela 
S. Coalla González 5 caja^ me-
dias. _ 
E X P R E S O 
Porto Rican Expreso y Co. 74 bul 
tos efectos de expreso. , 
"United Cuban Expreso 62 ídem 
idem. . . . 
A. Florit 1 caja tejidos 1 ídem ban 
das 1 idem calzado. 
Heischamnn y Co. 29 cajas gorrns. 
Bchar y Sobrino 7 cajas tejidos. 
A. X . S. 1 idem ropa. 
Nota: Además viene a bordo per-
teneciente a los vapores "Saratoga 
y "Borglun": 
M. R. S. 1 caja cervezas. 
G. H . C . 1 idem tejidos. 
M . G . 1 idem idem. 
E . M. 2 idem idem. 
P. B. 5 barriles vino. 
A . G . V . 1 barrica ídem 
T. G. 1 idem id¿m. 
Ni G . 1 ídem idem-
C. R . 1 idem idem. 
A Tolosa 12 fardos jarcia. 
F . ' Gómez y Co. 3 idem mangue-
ras. 
M. Alonso 4 idem ídem y empaque-
tadura. . 
lí . Abril 8 bultos rotoncras y alam 
Purdy y Hcndcrson 200 'atados 
cinta, 6 bultos accesorios para tubos. 
Havana Marinc R. 12 bultos ma-
quinaria válvulas y relojes. - j 
A. Estrugo 30 atados papel. 
Harris Bros y Company 2 cajas 
juguetes. 
Pons y Co. 8 bultos efectos sani-
tarios. 
G. 18 latas opio. 
Matanza^ American Sugar y Co 
64 bultos maquinaria. 
A. Alonso i carro 
M. Varas I caja botones, 
^eeler Pi v Co. 325 atados papel 
J . F . Bcrnnes y Co. 1 aulo 2 ca-
jas accesorios para idem. 
Nueva Fábrica de Hielo 1 caja tu-
bos. 
I. A. Alvarez 10 bultos ejes y rue-
das. . . . 
Armand Hermano 9 cajas ba'.an-
" E . Sarrá 90 barriles cerveza 5 ca-
ja? bicarbonato 35 barriles aceite. 
M. Tillmann y Co. 10 fardos co-
rreas. _ . 
Dcarbom Chcmlral y Co. 16 barrí 
le? aceite. 
Leslie Pantin n pacas tabaco. 
M. T. Dadis 3 saco? alimento 2 
fardos "jarcia 3 bultos salvavidas 1 bo 
L . L . Aguirre y Co. 20 Caj..- :nc-
chas 597 ángulos. 
Cuba E . Supply y Co 12 bulto» 
accesorios eléctricos. 
Mercada ly Co. 4 cajas calzado. 
A. J . Riviro 1 fardo asta bande 
r0M. Fernández 9 bultos faoietaoi 
M Fernández 9 baúles vacíos. 
S. Iglesias 2 cajas efectos de mú» 
sica. 
S. F . I caja accesorios para au-\ 
t0F. C . Unidos 25 atados planchas. 
A. Balsindc 5 bultos bobinas y ba 
ses para idem. . ^ 
1.371 5 idem idem. 
X . 20 cajas aceite. 
C . S. v Co. T fardo correaje.. 
Redondo y Goli 3 cajas juguete* 
3 idem efectos de metaL 
Z. 50 cajas aceite. 
X . 10 barriles idem. 
Lchmann y Co. 4 cajas efectos pía 
teados 
H . Husted 1 fonógrafo. 
J . E . Poey 5 bultos ruedas escale* 
ras y órgano. 
9.̂ 16 27 cnñcíes clavazones 
Vílaplana y Co. 4 bultos acceso^ 
ríos eléctricos 
T . F . Turull l io barriles aceite. 
Union Carbide y Co. 1 tamboí 
carburo. „T 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T H 
MA H O R A 
Galbán y Co. 40 sacos frijol? 
Tauler Sánchez y Co. 5o ideoi 
idem. 
S. S. Freidlein 20 tinas dulce. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
220. 1 caja juguetes. 
335. 2 cajas alcustes. 
565. 2 cajas chumaceras. 
H M. R. T huacal válvulas. 
M U E S T R A S 
* F . Pérez i caja muestras de pa'» 
vimento. 
Kolwin y Co. 1 crja maquinaria. 
P A R A M A T A N Z A S 
C. A. Riera y Co. 15 sacos frijok* 
18 cajas carne puerco. 
P A R A C A R D E N A S 
M. Galdó 1 barrd llaves. 
P A R A C I E N ' F U E G O S 
Central Trinidad 2 bultos raaquK 
naria. 
S. Balbín 2 iderr idem. 
Vital y Ferrer 200 barriles papas* 
T. M. Medina TI i dem idem. 
HartasáncV./. y Sobrinc» Joo ídem 
idem. 
Manifiesto 887.— Vapor noruegi 
"Frankrig". capitán Nielson, proce-
dente de Ncwport New consignado 
a Daniel Bacon: 
Cuban Goal y Company 2.590 to-
neladas carbón mineral. 
Manifiesto 888.— Vapor america-
no "Olivette", capitán Phelan. pro-
cedente de Tampa y Rey West, con-
signado a R. L . Branner: 
D E T A M P A 
P. Guichard 11 sacos alimento. 
M. González 5 bultos maquinaria 
y accesorios. 
M. Hitt 3 idem idem. 
P. Leorera 4 barriles camaronea. 
Alfredo Pastor 4 idom pescado. 
Southern Expresso y Co. 21 bul-» 
tos efectos de expreso. 
D E X E Y W E S T 
Trinidad Sugar, 3 bultos maquina^ 
ria. 
F . G. Martín 2 bultos efectos. 
Galbán y Co. 70 barrile,, aceite. 
Arbour y Co 250 sacos frijoles. 
L . Romero 27 bultos efectos t»„ 
uso propios de ca^a. 
Alfredo Pastor 3 cajas camarones, 
Vilar Senra y Co. 2 ídem cámaro-» 
nes 2 idem pescado. 
Southern Expresso para entregaí 
a loe señores siguientes: 
J. W. Oliver 2 nerros. 
José Feo 10 barriles pescado. 
Rodríguez Parapir y Co. 7 ident 
idem. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
tfl 1-1431 TELF. l m 
A G U L L Ó 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GABGANTi, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA XJKl-
V E R S I D A D 
Prado, número 38. d« 12 a S, to-
dos loa dl&s. excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la maflana. 
Algo que Usted 
debe saber 
te. 
F . S. Livinston 7 bultos loza y
alfombras. 
M. Johnson 1 caja (veneno.) 
Francisco Taquccnel 6 bultos dro-
National Casch R. y Co. 12 cajas 
papel 4 idem cajas registradoras y 
accesorios. 
J . Parajón 4 cajas sombreros. 
R. J . D . Orn y Co. 8 bultos forra 
jes. 
M. Hernández L l . 2 cajas efectos 
plateados 
Central Alava 5 bultos maquina-
¡ria. 
I Compañía Litográfica 59 cajas pa-
ocl. 
N U E S T R O METODO D E 
E X A M I N A R L A V I S T A 
CIENTIFICAMENTí:, NOS 
P E R M I T E D E C I R L E CON 
E X A C T I T U D LO Q U E SUS 
OJOS N E C E S I T A N C U A N -
DO S E T R A T A D E U S A R 
E S P E J U E L O S . N U E S T R O 
E X T E N S O SURTIDO NOS 
P E R M I T E H A C E R C U A L -
Q U I E R COMBINACION 
Q U E S E A N E C E S A R I A . 
N U E S T R A G R A N E X P E -
R I E N C I A E N E L A J U S T E 
D E L A S A R M A D U R A S 
T I E N D E A DAR A L C L I E N -
T E UNA G R A N COMODI-
DAD Y UNA D I S T I N G U I -
DA A P A R I E N C I A . TODOS 
N U E S T R O S CONOCIMIEN-
TOS L O S PONEMOS G R A -
T I S A S U DISPOSICION. 
E L TELESCOPIO 
S a n R a f a e l , n ú i n . 2 2 , e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a 
Bemltlmos c a t á l o g o gratis, sollcífelol 
Dcbre. 14 de 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 
CIGARROS OVALADOS , 
t / m i c / a / m i i . 
La campaña de..... 
Viene de l a pr imera plana. 
P R O T E S T A D E L O S U N I O N I S T A S 
Londres, 14 
Ha estallado un movim^nlo de 
prc testa coutra el Gabinete de Cea-
lición presidido por Mr. Asquith por 
juzgar que es deficiente la dirección 
de la campaüa militar. 
E l moviral nto ha sido iniciado por 
sesenta unionistas, núemjbros dei 
Partemcnto, quienes e»1 nna reunión 
privada acordaron empezar una polí-
tica de censura contra el Ministerio 
con el propósito de tratar de conse-
guir una mayor eficacia «n la direc-
ción de la guerra. 
P A L A B R A S D E MR. A S Q U I T 
Londres, 14. 
Cuando el general Sir Ivor Her-
bcrt interpeló a Mr. Asquith en la 
Cámara de los Comunes, preguntan-
do si se 'tabía dispuesto por el Go-
bierno la reconstrucción del gran es-
tado mayor del ejército, el jefe del 
gabinete expresó qae acerca de ese 
particular se advertía demasiada im-
pacincia en el país, lo cual estaba 
perturbando no sólo al elemento ci-* 
Vil que se halla al frente del Gobier-
no, sino al militar, con el cual se va 
gradualmente nutriendo toda la fuer 
za directiva de la guerra. 
" L a efectividad alemana—dijo Mr. 
Asquith—es el resultado de una muy 
prolongada labor det estado mayor 
del ejército grcmfno. como nadie 
puede negarlo, porque el estado ma-
yor alemán es parte integrante de 
aquí gobierno de sistema autecrático. 
Los buenos éxitos que por tierra ha-
obtenido el ejército alemán son con 
secuencias de los métodos seguidos 
incesantemente y practicados en tiem 
po de paz, mientras que en Inglate-
rra el estado mayor, muy reducido, 
r.o ha hecho de esa labor objeto pre-
ferente y de preconcebida prepara-
ción bélica". 
De ese modo dejó Mr. Asquith im 
puesto al país de que Inglaterra está 
ahora creando lo que en Alemania 
cr.iste de antiguo v en preparación 
continua. 
B A J A S P R U S I A N A S 
Rotterdan. 14. 
Las últimas diez listas de bajas 
prusianas dadas a la publicidad, que 
v-omprende el período del 15 al 28 
Í «• Noviembre, contiene los nombres 
de 65.310 soldados. E l total de bajas 
)?rusianas hasta la fecha asciende a 
2.224.248. 
H A B L A N L O S T U R C O S 
(Jonstautinopla. 14, 
Halil ,Bay, ^linistro de Relaciones 
Exlorioreg de Turquía, ha declarado 
en una eutrevista que es imposible 
el que la Sublime Puerta firme una 
paz independiente, pero que si se ha-
cen a Turquía proposiciones de paz, 
t-1 gobierno otomano discutirá el asun-
to con sus aliados, 
L A CAMPAÑA D E E G I P T O 
Atenas. 14. 
Los alemanes anuncian abiertamen 
te que la expedición turco-germana 
a Egipto es inminente. Y a se han ter 
minado todos los preparativos. L a ar 
tillcría alemana se enviará a Cons-
;antinopla y desde esa plaza al Asia 
Henor, por ferrocarril de doble vía. 
pez, Manuel Rabanal, Anselmo Se-
j i l l ano . 
Vocales Suplentes: Don Honon.to 
Llano, Jo sé García Rodríguez, Ba!-
domero García de la Vega, Leovigil-
fio González, Alfonso Santos, J u l i á i 
González, Seraf ín de Pablos, Al f ra -
do Bajos, Agapito Matóos, Joaquín 
Blanco. 
Recitan nuestra felicitación los sa-
ñores electos, deseándoles acierto on 
sus cargos. 
S U C E S O S 
Viene de l a pr imera plana. 
Peralta manifestó haberse vestido 
así, para retratarse en el periódico 
* E l Mundo", honor que él le hace 
a dicho colega, por ?cr 'mil lonario". 
R O D A N D O 
Antonio Domínguez Corral, veci-
no del Mercado d^ Colón núm. 15, 
denunció que en Monserrate entre 
Animá^ y Troca-lero, le hurtaron 
una carretilla de mano núm. 1.622. 
Ignora quien í n d autor. 
C I N E F O R N O S 
H o y , M a r t e s , 14, H o y , D í a d e M o d a 
Primera y Tercera Tandas, la preciosa cinta: 
* ' A M O R V E L A ' ' 
Segunda Tanda: 
4 4 L A T A B E R N A " 
Mañana, Miércoles, 15, G R A N E S T R E N O : " L A 
H I J A " , de la Selrie Danesa. 
RESTAURANT BE I W PARA 
29941 14-d 
EXPLOSION Y Esbozos pedaflúfllcos 
Viene de la pr imera plana. ^ . • . . 
Educacionistas eepanoies 
E n la agencia de la Trasa t l án t i ca j Cada vez que Se habla del progre-
Española , a cuya compailía pertene- jso y cultura mundial, y por necesi. 
ce este vapor, no se había recibida | se t;rata de I05 pedagogos espa-
hasta la hora de cerrar nuestra edi- \ fiote§> 56 hace con un desee nocimien. 
ción -ninguna noticia del accidente | to tan grande, con injusticia tan su-
que le ha ocurrido al "Antonio Ló-1 PÍTia- Por efecto de ese mismo des. 
conocimiento que señalamos, que, 
lo decimes francamente, es arbitra-
r io el juicio Y falto de base el fallo 
deminitivo que se produce cu contra 
de la escuela española. 
Sin un grande esfuerzo de erudi 
actuación pedagógica, dentro y ino-1 
ra de España , es sobradamente co-
nocida por su nobil ís ima eficacia-
Sxrs trabajos de organización en el 
>iTr<5eo pedagógico de Madnd ie acre-
ditan una competencia grande; sus 
informes sobre las visitas que ha 
girado a l?s m á s grandes centros de 
la civilización mundial, como Lon-
dres, Pa r í s , Berl ín, Bruselas, etc^ le 
revelan un gran observador; sus 
trabajos pedagógicos modernos le 
elevan justamente, a la considera-
ción más distinguida. 
Pero donde con m á s mercada Em-
peño se ha podido ver la obra colo-
sal de e.ste pedagogo excejmte, ha 
sido, sin duda alguna, en esa insti-
tución hermosís ima que viene d i r i -
giendo hace muchos años : en ia fa-
mosa escuela de párvulos de Madrid 
que lleva por t í tulo "Los Jardines del 
la Infancia". En dicha insti tución ' 1 i i . • •• 
floreciente admira, según los n^me- trucción superior y uuiversitaiia. i 
rosos informes que poseemos, el or- j r)on Eugenj0 Bartolomé y Mingo, 
" R L O R I E N T É 
A-7865. 
LAMPARILLA. 26 —TELRF 
E l dueño de esta antigua y muy acreditada «as» 
blioo no hace mucho, tiene especial empeño en in • 
rosa cüeíU-ela, para ofrecerle el servicio esmerado n "** A 1» 
renombre, pues cuenta con un personal de cocina sfa ^^Pf» u**-
cla corté? y escogida y un completo surtido de to(laado, ^¿Pejv*» 
ticulos del giro. Manjares de todas clases, vinos n TaríetWá? 
mesa, < liampagne. S E \ I » I I T E X . ABON ADOS «Rto! 
QUDfOENAS Y MESES. 
A D V CARTA Y A P R E C I O S MODICOS 
Xo hay que olvidar Ja fama in discutible de ICK ~ „ 
de esta casa. grande* 
C 5645 
pez." Su representante en la Haba-
na, señor Manuel Otaduy, al enterar-
so íiel cable recibido en los perió-
dicos habaneros, ha pasado otro a 
P a n a m á solicitando detalles." 
E l "Antonio López" es un buque 
m a l e s 
algo antiguo, pero aun^bastante bue- ción vamos a dar a la estampa una 
serie de art ículos encaminados a 
destruir ese error, sin empsños ma-
yores, vamos a ser justos y darle a 
cada uno lo suyo, como se dice en 
términos vulgares; vamos a tratar, 
sobre todo, de desvirtuar ese mal fun-
dado concepto que tenemos de la pe 
no y bien conservado. Desplaza 5.940 
toneladas brutas y 3.590 netas, es-
tando matriculado en Barcelona. 
Su Capitán es el experto marino 
españoP señor Miguel Antich. 
DON B E N I T O L A G E 
De regreso de Galicia, su tierra 
natal, y varias provincias de Espa-
ña, hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nues-
tro estimado amigo don Benito L a -
ge, ofreciéndenos su casa e iguai-
mento su gabinete clínico que ha ins 
talado en la calle de Habana número 
158, altos, lo que participamos a sus 
amistades. 
Nuestra enhorabuena por su feliz 
regreso al distinguido galeno, de-
seándole nueves éxitos ai frente de 
su gabinete. 
dista del Centro Gallego, se ha de 
celebrar el domingo 19 en la glorie-
ta del teatro Mart í . A penas puestos 
a la venta los billetes para ese acto, 
han sido arrebatados por un sinfin 
de amigos del simpático profesional' 
que desean testimoniarle su afecto 
oc modo tan expresivo. 
i a Comisión, en la imposibilidad 
de atender I03 pedid'.3 que se le ha-
cen, acordó señalar los lugares don-
de los que lo deseen, pueden pasar 
a recoger sus bo'e+^s antes del dia 
17, en que quedara cerrado el nú-
mero de inscripciones. 
Pueden, pues, adiuirirse en la v i -
driera de Albisu en la del antiguo 
edificio del Centro «Gallego; en la de 
Aguacate y Muralla; en la de " E l 
Polaco"', O'Rcilly 41 en la del Sa-
lón Fornos. Neptuno 5, en la del 
teatro Martí , en la de) café "La Glo-
ria", Obispo 84 y en la de "La Pa-
loma". Muralla 11T. 
Se han inscripto úl t imamente , los 
señores Santiago TriMo, Andrés Bar 
guciras, Manuel López, Manuel Le-
do, Manuel Vicente, J. Conde, Ma-
nuel Vicente, Maximino Matalobos, 
Albino Matalobos, León Brunet, 
Francisco C. Rey, Pedro Plasencia, 
Antonio Yáñez. Luis Villanueva, Jo 
sé Fontenla, Frascisco Sabín, José 
Montequin, Aquilino Alvarez, Vicen 
te Ruiz y Miguel A Cornelias. 
el or- t 
den, la pulcritud y excelencia en los 
programas, en la meditada y labo-
riosa gradación de materias, horarios 
y trabajos manuales especiales que 
se llevan a !a práctica bajo su acer. 
tada e insustituible dirección. 
Basta leer sus hermosos y concien-
zudas producciones pedagógicas so 
merece y obUeae-por , su brillante 
actuación pedagógica un cí-jvado 
eoncepto dentro y fuera de España , 
siendo uno de les primeros prepaga. 
dares de ia cultura en su país. 
Kómulo X O K I E G A 
************ ^̂ MM^MJTM 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA 
dagogía y de los pedagogos españo. i trando con sus numerosas prodúcelo 
les. I nes, que, lejes de ser refractarios al 
Hoy, repagando algo la respetable | progreso que señalan los tiempos 
bibiografía de pedagogos españo^s, mo'.ieroos que corremos, siguen con 
nos hemos fijado en la figura ex-! bastante interés ese movimiento de 
cepcional y conspicua del ilustre pe. formas radicales en los principios 
dagogo director d& los "Jardines de j que informan hoy en todos los países 
la infancia de Madrid", don Eugenio I a la instrucción primaria, como ba-
Bartolomé y Mingo, cuya excelente 1 se donde se funda y levanta la ins-
bie las escuelas froebellanas, he-; R I N A y a iúnciese on el D I A R I O DE 
chas con un amor intenso por ei pro. j • - j^g M A R I N A . 
greso de España, para formarse una j - " 
idea justa y exacta del eminente pe-
dagogo en cuyo honor escribo estas 
líneas. 
Si en Cuba fueran conocidas1 las 
obras de diversa índole pedagógica 
que, con verdadero fervor, se publi-
can en Madrid, Valencia, Barcelona 
y otras provincias desde lu^go que 
variaría el juicio y el concepto que 
so tienA íi^neralmente, de ia peda¿.>-
gía y de los pedagogos españoles, en-
tre los cuales, brillan muchas estre-




Cuando llega el mal 
5 
y" patronos. 
presenta, el bien n a r r J ! ^ ' ^ i 
naratiw,* v J*** otros. I 
U i d a O b r e r a 
BEBI 
D E S A G U A L A G R A N D E 
I N A U G U R A C I O N D E U N A C A P I L L A 
Con la inauguración de la Capilla do una vastísima cultura, trajo a núes 
Homenaje el Sr. Rey 
A medida que los días se suceden 
aumenta el entusiasmo entre los ga-
llegos por asistir al gran almuerzo 
homenaje que en honor del quirope~ 
ESTABLO DE LUZ ^mm*™^™ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L ¡ C F O N O S { Í I Í I Í | ( Í L U * C E S ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S I > A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
en el Sanatorio de la Colonia, vénse 
colmados los deseos de la mayoría de 
los asociados, que lo estimaban una 
necesidad 
tra memoria, recuerdos que conmovie-
ron íntimamente el alma, y que de lo 
más hondo de ella, agradecíamos 
emocionados pensando que allende el 
A la gestión del correcto e insusti-1 mar, existe el ser querido que cuan 
tuíble Presidente del Casino señor I do niños nos inculcó y enseñó a amar 
Francisco Gómez, alma de la obra, y 
en la que depositó, cariño, tiempo y 
numerario, débese tan bella realidad. 
E n esa labor fué secundado eficaz-
mente por la Directiva, que no esca-
timó su valioso concurso a tan her-
moso proyecto. 
Desde muy temprano presentaba la 
Calzada de Backer, animadísimo as-
E L C I R C U L O D E O B R E R A S D E L A 
H A B A N A . 
Esta -institución benéfica celebró la 
matinée anunciada en L a ropical, el 
pasado domingo. 
Cada fiesta que esas obreras orga-
nizan adquiere mayor relieve. L a Sec 
ción de propaganda, integrada por 
un grupo de amables y hermosas se-
ñoritas, cumple sus deberes propagan 
do la Asociación, recabando valiosos 
donativos de sus benefactores. 
E n 1c matinée citada, atendieron 
a los concurrentes, las comisiones de 
recibo designadas con anterioridlad, 
cuidaren del 0rden y recogieron las 
enti-adas. 
E l programa se cumplió en todas 
¡sus partes. E n los intermedios del 
baile, se hizo honor a la rica cerveza 
de L a Tropical, donada por el señor 
Cosme Blanco Herrera al Círculo de 
Obreras del que es generoso protec-
tor. 
CHREMIO D E C A J O N E R O S 
Mañana miércoles, a las ocho de 
la noche, tendrá efecto en la casa E s -
trella 102 la Junta General acordada 
parativos y el comienzo' 
están dando empleo 7 \ 
pero ello no beneficia a lo 
que carecen de resL.tenI1 ^ 
faenas rudas. ' aa Pan 
Los - jornales .con que 
al obreco manual en 1Ó< 
cubren tampoco las at 
obrero industrial de la ci 
este recurriese a ello^ 
De ahí que luchernoij 
que se preste la debida a 
•todos y . se piense en eso- r 
con la atención que merece 
_ _ C . A L \ 
L O S F E D E R A L E S DE l u J 
A C T I V A N L A CAMPAR?" 
T I C A . - ^ S E ESTAN^ m i 
DO LOS TRABAJOS S 
L E B R A R UNA A S A 
O B R E R A E N CARDK 
LOS PRIMEROS J W ^ Í 
1 L0,S ̂ em€ntos ^nes al P a ^ i 
<Ielal.C??rJero que rcP^enta d J 
y batallador obrero señor FPÜ2 
Barrera en esa provincia, 00^!! 
diosa cooperación del activo S- t 
berto Ramos, Presidente de u í 
cipal de Cárdenas, están reda? 
un Mamfiesto que dirigen a l J i 
bajadores matanceros en « J k 
vitándoles a celebrar una graai, 
blea en Cárdenas para los prim 
días del entrante mes de Ener» 
vitándoles, así como a ios de laj 
más provincias, para que desii 
dos Delegados por cada cabectí 
por los municipios, donde se tra 
sobre los problemas obreros, o • 
sobre los proyectos de leyes peaj 
tes en el Congreso, la necead» 
110 que tienen los obreros (k w 




e invocar a la Virgen, de quien es 
ferviente devota. „i por el Gremio de Cajoneros, para dar tido, netamente obreroVd^Rf 
Terminado el Santo Sacrificio, el ^ los tra.bajos de 1rto V ^ w . £ , V ? L L * . 
tración llevados a cabo y verificar la 
elección de la nueva Directiva, 
señor Nemesio Alvaré, Cónsul de E s 
paña, en nombre del Uustrísimo se-
ñor Obispo de Cienfuegos y de la Co-
lonia Española, dió las gracias a los 
concuirentes, gracias que hizo exten-
sivas, en nombre de S. M. el Rey, al 
L A S E L E C C I O N E S 
Ayer se celebraron las elecciones 
rn ^ste Centro, para elegir la mitad 
de la junta Directiva quo cesa en el 
ejercicio de sus cargos en fin dld 
presente año. 
L a elección se deslizó dentro dol 
mayor orden, ante ima gran concu-
ri encía, tomando parte en las díscu-
•Km.es entusiastas asociados, poniendo 
Se manifiesto 01 interés que les guía 
porque el Centro Castellano siga sus 
prog lesos. 
Por mayoría de votos fueron ele-
íridos para ocupar los cargos los se-
ñores siguientes: 
Primer Vk-epro.-idente: Don Nico-
lás Merino Martín, Re^leeto. 
Vocales: reelectos: Don Felipe 
r.onzál^z Librác, Santos Moretón 
¡vrnández, Teodoro Cardenal Gómez, 
Wenceslao Alvarfc'z, Perfecto Góm«z 
Tdartín, Casimiro Crespo Fernández, I 
Plácido Marees Miguélez, Pedro K \ - \ 
varez Santos, Simón Blanco, Victo-
riano González-
Vocales: Don Tomás Labrador. Bo-
nifacio Gutiérrez, Francisco Mart?-* 
nez, Benito Ortiz, Angel Fernánder, 
Isidro Pérez, Isaac Diez, Eustasio Ló-
C A S A D E P R E S T A -
M O S Y J O Y E R Í A 
" L A A R G E N T I N A " 
Neptuno 189 entre Gervasio y Eeiiv^ 
toain, de Penaial y Hennano-
Esta casa presta dinero can «raraiM 
fía de alhajas, por un Inífrés maf! 
«nódíco. Mocha reserra en las opera» 
.'iones y realiza baratísimas sus gran* 
t?*. exiisíenciAS de jojaria. No coufun, 
Ürsc: ' 
V 1 ^ A A R G E N T I N A " , 
Neptuno, 18 9 . — T e i - A ° 4 9 G 6 
E . P . 
E L L I C E N C I A D O Nieto y Abeillé 
Presidente do la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana. 
M A F A L L E C I D O 
Y dispuesto so entierro para las 8 de la mañana del día 1">. 
-u Aiuda, hermano y demás familiares, ruegan a las personas 
de su amistad, cncomiondeu su alma a Dio.s, y se sirvan acom-
uúmero 199. id Cementerio de Colón, favor que agradecerán, 
pailar el cadáver, desde la ca^a mortuoria Paseo de Carlos I I I , 
Habana, 14 de Diciembre de 1915. 
Maaméia ( anión viuda de Xieto.—Amado Nieto y \lM>illé.— 
Plácido Cantón.—Rafael. Lucía y Amado Nieto y Cortadellas.— 
José Abeillé.—Francisco y José Manuel AbeUlé.—Angel del Cerro. 
—Leopoldo Cantón.—Dr. Gustavo González Sastre.—Antonio Fer-
nández, de Castro.—Antonio Herrera.— l íamón Pagés.— Isauro 
Cano.—José Herrero.—Dr. Enrique Fórtiin. 
No se reparten esquelas. 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A " 5 1 7 L Habanao 
Establo " á U E N O A R E S " . Telfs.: A - 4 6 9 8 y A - 1 9 Í 3 . 
Bodas 
L a nueva capilla del Sanatorio de la Colonia Española de Sagua la 
Grande. 
pecto, con el desfile de coches y au-t señor Presidente del Casino, 
tos que en veloz carrera, trasporta-, Sería imposible pretender dar los 
ban a los invitados a la Casa de Sa- i nombres de los invitados, sin caer en 
¡U{1 ^ lamentables omisiones; bástese solo 
¡Vistoso v bello desfile! hacer constan que todo cuanto vale 
Grata impresión causó en nuestro Y bnlla en Sagua estaba all, con-
espírltu. el ver reunidos en aquel lu-: gregado, imprimiendo con ^ u M i 
gar, realzándolo con su presencia, ajsencia. un sello de distinción y ele, 
las damas más bellas y distinguidas i pncm, a j a pagina ¿ e j ^ 
y a los caballeros más correctos de 
SOCIEDAD " N U E S T R A S R A . D E L 
B U E N SOCORRO". 
E n Campanario 208, celebró Junta 
General Extraordinario la Sociedad 
de Artesanos "Nuestra Señora del 
Buen Socorro", bajo la presidencia 
del señor Avelino Cuervo. 
L a Junta fué infonnada detallacla-
mente del pi'oyecto de reformas estu-
diado por una comisión de la Directi-
va al que impartió isu aprobación 
unánimemente. 
Las reformas aprobadas suprimen 
algunos artículos que habían dejado 
de tener aplicación, figurando entre 
éstos, les que trataban de una Sec-
ción que tenía dicha Sociedad en San-
tiago de las Vegas, la cual ha dejado 
| de pertenecer a la Central-hace algún 
| tiempo. 
También quedaron suprimidos los 
I artículos que trataban de la dieta en 
j caso de ser reducido a prisión algu-
no de eus miembros, toda vez que 
hoy la ley de reuniones favorece a las 
| Sociedades estando libres de la tute-
| la que con las" mismas se ejercía an-
I tes de establecerse dicha ley, lo que 
I había ntotivado esa clausura al fun-
darse ¡a Sociedad. 
E u los nuevos reglamentos que se 
impriman, el articulado guardará el 
I debido orden, dejando de figurar en 
¡ lo?! "artículos adicionales" aquellos 
que pr,r su índole, corresponden a los 
¡ inútile?; o a los deberes y derechos de 
los asociados. 
Sci aceptó la confección acordada 
por la Conuisión, por la qu ehan sido 
| euprimidos algunos párrafos incluidos 
en dos o tres artículos, los cuales en 
lo adelante figurarán en uno nada 
más. 
E l día 26. celebrarán otra Junta 
General, verificándose las elecciones 
generales. 
L A S P A S C U A S D E L O S O B R E R O S 
Leemos en nuestro colega " E l F a -
ro", que han empezado los "cambios" 
de vitolas en las manufacturas de ta-
baco, que señalan la aproximación 
do las rebajas, por estar terminando 
las órdenes de Pascuas. 
Iflalpe tiempos se acercan otra vez 
los trabajos del Ejecutivo Nacijlce,,! 
tendentes a la creación de un TrJorli 
nal Industrial, sobre la conductalbr,, 
los trabajadores que se dedican i f i r i . 
pi-opaganda y organización soca i 
ria que esté en concordancia conl.. 1 
ideas que predican; y la manera J¿n 
viable y rápida para tener orga¡3jnllt 
das todas las asambleas fedcr.i 1 
la República, hasta en los luíalprs 
más insignificantes, a fin de qu 
la superioridad numérica triui 
Partido en las próximas eleccioi 
que, si lo acuerda el Ejecutivo, 
nando candidato a la Preside» 
la República un obrero intel 
que reúna las condiciones para 
cargo. 
Ruegan asimismo a sus con 
ros de las cinco provincias resl 
dirijan su adhesión al señor Fr 
c0 Herrera, calle Independenci 
mero 315, en Cárdenas, y solicii 
informes que estimen necesario 
Los Federales matanceros e£ 
que la celebración de ese Coi 
será el mayor y más beneficio 
los actos que hasta el presente 
realizado en Cuba en beneficio 
pi*oblemas societarios, robando 
•prensa teda que les preste a 
sísimo concurso para el mejor 
de ese prepósito. 
" O N I R B O S ' S J 
J I X T A G E N E R A ! / EXTBAOI 
11 IA D E si :< a "VI) A COMO 
TOIU v. 
Continuación <Ir la i'1'" 
L a Junta General oxtni"rd 
que celebró esta Sociedad el 1 
actual en el Salón de Scs'0" 
Centro Asturiano, acordó con« 
la, en el mismo lugar él ju»' 
dül mismo mes a las ocho do' 
che; advirtiendo qur adenins 
Orc.en del día pendiente de 
sión, se tratará también 
panización del Consejo y a ? " 
de proveer a las necesidades 
Sociedad. _ 
Se suplica a los señores AI 
tas la más puntual asistenc^ 
Habana, 13 de dicnnnbre ae 
E l Secretario. 
J O S E MAKIA MLL-Vt 
C. 5791 
¿Ha visto usted l a s . s c p i ^ 
para ĉs obreros del ramo tabacalero.; preciosidades en cuadnto 
no, 118? Véalas y se aso 
Y bien dice el citado periódico que ^ gequios que tiene "El -̂ t̂c• 
continúan huérfanos de atención, y ar " 
ello hay oue agn>gar que la despreo- . baratos. 
.iCUpacion de loa interesados corre pa- -ws P"54-1"3 w 
rejas 'on la que demuestran las cía- j C 5590 
L 
0 
la sociedad sagüera. 
Fué muy celebrada la exquisita y | 
severa sencillez de la capilla. A du-
nts penas penetramos en el Templo, i 
ocupado totalmente por las damas y 
contemplamos un modesto y sencillo 
altar adornado artísticamente, real-
el edificio, a la Purísi 
» entierros. Bodas y Bautizos S 3 . 0 O i ^ u ^ - u ^ £ ^ * * ¡ t t * . 
Vis-a-VÍS, de Duelo, $5.00. (Jesuítas y cantaba por un coro de 
Blanco, con alambrado e léctr i« . $8.00. i " t , * r^£*<i.. P . Cántabra-
la Colonia, en sus fastos, en las so-
lemne fiesta religiosa celebrada esta 
mañana 
L a concurrencia espléndidamente'; 
obsequiada y atendida por los señores 
de la Directiva y por el señor So-• 
monte. Adm¿nistrador de la Quinta. ' 
Réstame enviar mi felicitación más \ 
zado por la grandeza soberana de la calurosa a la Directiva, y muy espe-¡ 
Purísima. ^ cialmente a nuestro indiscutible e in-
Nuestro culto y querido párroco i sustituíble Presidente señor Francisco 
Padre José L . Jiménez Rojo, bendijo! <jóm€Z) p0r ias atenciones y deferen-| 
v consagró '
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I ^ ^ n R A D D n Q n i "a. fué un himno, una invocación a r r v M i ^ v i a w U D A K K U d U . I Virgeii: elocuentísimo, demostran-
cias extremadas conmigo 
E n los regios salones del Casino, 
cerróse con broche de oro tan memo- | 
rabie día, ofreciendo un espléndido} 
baile que quedó muy animado. 
T̂ Li COR-RESPONSAL. 
Sagua, Diciembre de 1915. 
C t s . La BEVISTA GRAflCA $El* 
Aparecerá en Enero f 
Director: Lorenzo Frau 
Director Artístico: Boni, autor 
Monumento a Maceo 
Administrador Gerente: Nicolás Rivero 
SÜSCRIPCISNES AL APASTADO 617. : J M 2.20 AL W \ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
